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1.r HA:"-l1, U J/\l.l<'SON , 
r:1 Ht:TUU lit" l!IT \t, 
tn.s ,10JXE-"': 
n II tt \11-:0I.-H,'t:, f,\'l't; 1•1u,-.-.,tac 
l\i'IIJ 
. E .'\TE R LE.'. 
Tli~ folio\\ in~ urdel' •hull ~uvt•rn: 
l. Prt .. •entntirm uf pfllitiuu:,; 01• 1Uctuu1·inh-. 111hll'l1t,,r,ed to tho 
sl'IUll ul· lo th1.1 ( •enrrrtl A_,..!-,,1•111bh. 
lntnuf11dio11 of bills. · 
:1. (u,s1>lutiu11s. 
·l. ( 01111n11nic·utiun"" on tli.• J»r15i,itfou1':,,. tnbk1, i11du1linitt" tiowu.., 
,m·si--tl!!c.·!'< • 
. ,. R£•p1H'b of t,;hu111i11g f 'ou1111itte<l~1 i11 the orrfr•t in whi,·h 
tlwy •tu111l i11 tht: rulo • ex<·i>pt tht• Un1m11illl't 011 EngrnRscd mul 
Enmll,-J l:lill•. ftnle• ,md l'l'inliuµ . 
0. lh•pnrts uf Seier! Cnrnrnittc,•s. 
'Third rc•ttdi11g uf bill~. 
s. l111ti11ird1ti1l l1u..i:illPl'i~ 1u•rort: the t-;,it1Ult> 
!I, Bill• ,11ul nth,,,. 11u,1t~1 • 
to. c;t..·Uer:d nrllC'rM 11f tl11.1 tltl\. 
I. '1'111• l'n,wid,·ut •lrnll tuk,• (he el>uil' al 111,· !tutti' In whit·lt tlw 
:-.,-111110 i• ndj,,urnud, utul •·nil ti, ~,•11111,, tu urrl,·r; mul if n qu11n1111 
\.,. pr .,,,111, 111· hull prur•,,,,.J with till' 1·u1111ln1· cml,•rof <l11il} l,w;jr,~ss, 
n11J S ntlH"rwi:-.ld ot,h•rud h,· llw ·,·unh•. 01· unl '1!1 n 1-1p eial oJ·tlnr 
1 .. r lltL• ,111~ shall int ·1-fon, tl,en•witl1. llo .Jmll pn•;,c•n·c• 11r<l,•r nml 
dee 'H'Ulfl. and •h•t•ldc all cp1,~t--lio11s uf nrtluJ\ Huhjt•<•t h1 an llf>fH•a1 jo 
tuo s,.nult•. n,. ,al1all ll!Jl'"ihl 11II ('()lllllliltcc ' 11111(-,;s oll1crwis1· 
" pedall) 11rrlrl'l~I. IuttuP,]it,tcly p1·eru11ing 1l1e ndjuurnment of 
1 tu·h 111undu~ !'fl?""~ion, ur, in <·1uw it (·annul be '1011~ dnring tltut 
.. ('~ iou, tlit•ll tu; suun uftc,r thr- 1·unve11i11~ of tht· u1.-xt following f4lJ 
<inn as hr wuv /ind ruo•I c~111v,•11ient. tho Prc••i<l<•11l slrnll coll for 
,·un,•r•tinus of 'the journal of the 1:M ,l"y\ pro<·ct'lliug,. He tilrnll 
·I OH"Jt'IAL IUllllSTEB. AND RULES 
ilwu <·au-c nur mi8tak°" tlten•i11 to be 1·0,·rerted by the 'e<'l'('tary. 
,tllfl th<' jhtm,;d ,lrnJI then he a1,pru.-~u. 
2. Th11 Senat • ijlrnll, nt its pl~us1J1·e. elect a Prosiclcnt p,v, frm .. 
who ,lutll l,ohl Ltis ollit<· ,luriug the remaining- pol'tion of the time 
ro,. wbfrh tho President wa~ elcclt•d; unrl when the Presiuo11l slutll 
f1•0111 nny c•1111sc be nl,sclllt, Lim !'resident pro t.>m. Hht,11 11resi1!(l, l·x-
rrpt whcll the dmir jg l.ille<l by 1q,pointt11(;'11t b_v ti,., Presi,hmt. 
tl. Th re• »hnll IJ~ nppninLed b,r the J.ieul~uant-Gun'l'lwr, at 
oacl, &csllion nf the Seuata, tu hold Lheir positit1Tlij during ~ut'lt ses-
iou, hut snbjeC't to ho di•c·l,,irgetl. by tl1c J>re~itieHt uf the Scnn!l-
for inef.lic-ie11,·v 01· c•1mtinned 111i~belu1rior, ,,r uther ren,onH in !ti.a 
jud1;ment justifying sn~h <lischar1;c. two papel'-foldcrs und six rn~H-
scngol'S for the t:l<>nlltc.<. Anrl the r,•esi<lent mHy upp<,i11t othl'I' 
puper-fnJ,lc1·• aud 111cssengers in tl1e pliwe of any disrhal'gud. 
J. l>n<•-fourtl, of th(' tnl'Uthers may lta,·o II l'llll n[ tlw 'cuak. 
1u1tl ,tbsent members sent for ,rn<l tJ1eir utten<lnnce e11forc,•d. 
r.. Whou 11 11uimuer is tthnut t,, s1wnk in tlrb,1te, or ,J~!ivt•r any 
11Jtttter to th,• , 'eual'.,, lie shall rise from his seat aud 1'1.'Spectfnlly 
rnldre•• himself to .Mr. President. ,md shall confine hinu>Plf to the 
quostion 1111de1· deb11tQ. nvC1id pel'sonn litie8, an<l tlte iuq111tutiou <>f 
i01prop~1· 111otire,. 
,;, When the l'otc is tukcu 1•i1•(1 1•,,c,,. qucstious ~l,all bo di,-
ti11ctly put iu this fonu, Yiz,: •·As mn11y !Ls ,u·e of tho opinion (a,i 
tlw ca~e DHl~· bo) ~ay ·ayo.' ·· And after the 1t.flin,1ati1•0 voi,·e is 
cxprc~sorl: ··,la mnny as tu·e nf tbe enntm1-y opinion. sny 'nn. "" 
If tho Pr<•si<lcnt d,,ubt, or "diri•ion be called fu,., th<' i:li,u,ite shnll 
,livid tll<l~e iu the nfllnnative of th~ quc ... tion ,utLll first ri~u frnm 
their S('ats. ,rnd u[terw,ml those in t.lic nei;tative. 
7. En,ry memb11r present wlten a 11nestion is pul slmll vote, 
1111I,·•• lw ~hull, for Ap~c·inl \'Un~c. be <'Xcuse<l by a vote of the Seu• 
ate; but 110 tnl'U>hut· eltall l"otc 011 RI>)' q nestiou in tho event »f 
wl1irh lw is diructly nnd personally intcrl•sted, or in any c•uoe whon• 
ltQ wa~ not present when his nnme wm, <-:,lled iu the taking of tlw 
vote. l'mrid,,d, that any meuiber who was otbsc11t. by lrmn• c,f tlte 
t-,•nult• 11u1y n,te at any tirne heforo tho rt•snlt i~ annr;unced. 
A 11 rnotir•n~ (csr.ept w tuljoul'll. postpoue or con unit,) shull 
ht· rodnrt•,l tn wl'itillg. if requin,d hy 1u1y me111hcr of th,· Scnatt-. 
Any lll(1tiu11 v,· resolutiim mny be \\~lh<lrn'1~t by the 1110,·~1·; pm-
1·M,'YI, tho same hu, not beou :uuen,fo(l hr tho Sennte. ,mcl tltnt 11" 
a111c11chnc11t is pendiug thereto. .. 
•,. \\""hl)H 'tno~tton i"' under delm1P. rm m11tiou :--hull 11t. n• 
CJ\ L,l l111t lo ndjourn, to Jn) ot1 tht. ttthln, for tlil· J'1"t•,·i,~u~ 'lllU 
!Jnfl, ,to }111~tpon~• ton ,)u_l l'Eitt ti!'• tn r1.>m111it 0 1· m1wwii r,, pn:""1t}l1 ►ni 
111d, 1111_11 ·h;, winch ,;,,n:,rnl IIHlll ,us ,!mil l1111 c 1,..,,0,,J,,111, in 11,., 
or,it\r rn _wtw•l1 tlic_r ~ru uru1wd~ aud 1111 11~"tion tc1 pn:,,,tpom .. • 10 a 
la) <·t·rtnm. _to t•t1mnut. or tn postp,.nw i111lcfinlteh·. hdng ,ll•C'idt\d, 
hall _h ~l~Hlll all}~_,H·d 011 tli1 1 snruo ,luy. ruul 1\1 dw Htue 6 ti~t~ nf 
lltt· l,,n or pr po Ill'"· .\ lllr>lion lo ~trike 0111 !he ~mu'linii dun"· 
.,j :~ l11II sli.11! l,an• tire pl', .,.,It 111•,• u( R 111ntion t•J 11,mnd; um! jf 
,·urrwd, ,littll I,,, (•,,n•i1l1•r~d 1·•111i,·1tlc•nt t,i tlJ(' rcj,·ctiun .,{ 11 11, l,ill, 
. ru. A n!11tl<t11 ro <1Jiji,11r1~, fn ta.\ 011 lht, tah11•. nnd hu• th" pn• 
, 1>111 •1tt~sl1>>11. ,!11111 h" ,l,·t·1,lcd w11lu,m ,ld,ate, anti all ;11 , i,J,,11tnl 
l(IIP.:'!t!ons ut onlPr :~ri. l11g nt'tt·r n 11wtim1 ht 11111th~ for tho )'i'•Wiou~ 
!Jllf.A.Stlou. 1uu1 pc1!,lin!!' s11d1 11111tin11, sl1aH h<! d cidt•d \\ht•tlw,· au 
r<pp<·nl or uthern·,, wilhou ,I,,l,n1.,. 
11. Tl1,• j11•~do11 1111e,ti,,n slwll bu i11 1l1is t ,no: .. :-llmll tltt 
t11ui11 qtH..>Sti(JII l.n• uuw pnt r· Jr ~h,dl uni_\ l)p ud111ittLld wheu ,ll• 
1><1t111le,I h.1 11 11,ujorit of tl1<1 111q11l1er p1·ei,,mt. a11 d ii• t•ll"t d I,nll 
I,,, to put un ,·ttt! tu 1111 debutu, allll 1,riug tire S, nalo lo 11 ,liru.-t I oh, 
up1,11 pe1uljhi!! um.t•ttdml•lll8 n'.Hl tlw11 up 11 l)H main q1n~tion, 0 t·1•pt 
hat tlw 111c111b,·r lit d, ll'(!l' <>I rlu• me,t 11t·1• 111t,lt•1 ~nn,i,lcrntiou ~I.all 
Jian• ten Utinu_rc. ih \\ ltitl1 tu d f..l th£1 di t•n,t;1;.u,u~ irnrnt...-linlP)y h""' 
1nrt.• t!10 ':ot1 1~ tJtk_eu upon tlut mani ,,11~ ... tion. IC tl1P JJl'l',·iou ... 
t(110!-of1nn 1-. ,k•c:ulcul Ul tl1t~ 1ttsg11ti\ t•. tho S.c11111tcA shull 1u·on•t••l witlUlit' 
urnttt•J' twFor, 11, tlu ... ,1111 as tJ1 mgJ1 th<." Jll'{t\ inns '1111• ti,m J,m! not 
1, lll IUtt\·1•1J. 
1 •J \uJ. m,•m_t~,-~· um_\ ('l\11 r" r a tii\j i,~u nt u quP"ti0t1~ whit.'1 1 
~Jutll hu di,.:1ilt.•d, it 11 (•tu11pn·lwud pr,,pn!litium; iu 11 1,"tnllrf'l'io,li 
h11~t llwt <mu hc~t~g 1 k ·n H\\U_\ uh t.mt1\:('! prop0Hititu_1N Judi 1, 
lllWIJ fol' tlu tll'I'l"'IIUII ,.r the , 1..•nttt,. .A 1noti1,11 to Kfriko uut 11,ul 
ill"it.'l'l Bludl h~ iltt1inc,l lndi,hnbl,•. hut a rnoti1111 to flff'ike rntt bPing 
k,,t, "_lmll pr1•clmle rn·1tlr1'1· !Utl 111hr1, HI~ t .. tlto r111\ll1·r ult,·111pt<,d to 
l1t· str1(•ke11 Mlt, 11or n 111ot-1u11 to Ftrik, ,,nt nwJ 11,,.. rt. 
l:L ,r1w11 u nu,tion or c1Ue!'-tio11 lrns lwen d1~<·i.tcd, aln IHt'mlwr 
lm\"iHll \(11,-d wilJ, lltl' pr<·ruili11u Hid • 111:1¥ 1111tn• u l'l'f'"on~idt·rutiou. 
011 the :m11• nr Ul xt It n-i:dntl\"f da,. 
11. .A ?untiou, to print llll.) p11por 111·11 t•11t(1,I to tlit" Sc11alt 111:.ty, 
0 11 t1Lotu,11t be tf'ft'ITrnl t, tl11 1 l 'nt111111ttuu un Pri11tir1~. who~c• dutj it 
"''."II bu .to n•pnl'l at tl>L· ,-arliesl Hr>1t 111·ur-1i,11!JII', 1,11 Ilic l'''"l'rit•tr 
1,I J>rUJIIIlf?, 
f, OFFH'LA.L RE(;JSTF.R A;>W 1wu:s 
J.,. En•n hill ,l,all he iut1•r,rl11eml 011 dw rv1~•1·t of 11 ,·onuoittec. 
.. ,. l,y J.,,.n-,',n,d ,ha.II at ;,m.,. ho irhcn it• fir t rcmli11g. E,,..err 
hill 1md joi111 rconlution shall huv,, re~ehNl 1 ho·c•c "'' era! nmdinir, 
prtivi,,us lo its (lllRHll,!(C·: hnt 1111 hill or joint resolution ,hull ltu1·e it, 
1<cto11il m11l third 1·c,1dinir~ ou tJ,c Ht\JII(• tiny, witl1out u •upensi(•ll of 
thi rult•; u11,J cvNJ hill aml joi11t resol111i011 •lmll express in it~ tirlc• 
111,• ol,jp,•J the1·onf. 
Jti. Before 11w •UHH' is J>l'C<e11tc<l, then• ,l,nll li · c•n<lorded 011 
c·n<•I, petitiun u hl'iof statcnwnt of the aubjc•tt mutter tlwreor. nnd "" 
Mch bill imd joi11t 1·csolutio11 the titk• thereof, m,d in ,,ithrr CllSe tlw 
"'""" of tl,u Senator pre8(!l}li11g- tlw same. I 11111·oseuti11g- a petition. 
the 8ormlnr shnll hrictl.v state from his plu,•1• i11 tlrn ~u11at<• ( 'harubt•r 
till• aubj,·ct rnatt<•r tn which tltc' petition rdath. 
17. The first r<·udi11g of a hill o, joint n•sulntion ,hull I.,~ fot· iu-
fon11,.tiun, ll11d it' objcc·tinn he mad .. to it, tlw 'JIIC!lltion shull be•, 
.. 81mll the bill, (or joint resolution, us tlw ,·n,,· 11111J he), l,e n·-
ject<',I f. If 110 uhjectiun bo wudo. or ti"' ques1in11 tn rcju,·t he Jost. 
tlw hill or jnint rc,olution ,Lu.II g-o tn its ,ecu11.! rcudinj! without 
furlhor <11wstion. 
Iii. l "pon tl1c s1•c·,111<l reudi11µ- of u hill or joi11t re<olution, tlw 
l'rc~iil1•11l ~liull :1tntt• it as rutuly for c·11m111itmc11t, a111c11dmcnt. ,,r 
c•ngr,>s•111a11I, 1111d if t'nmmirte,J, tlwn th,· quc•tinu »hull be, whether 
ton tu.'l"<'t or u i,tntulin~ cnrnmitt£1t1, or a t•ttwmittec of the wbnlB. 
If to" 1•omu1iltec, of tho wlmlc,. the Senutu 8h11ll ,lot1:nnine on wlrnl 
,h,y. Hut if thL• hill or joint rusol11tion bo ordered to b10<•neroasc•d. 
it ,!mil bl' in ord,•r fur its third rcndin;! at 1111_1" •~••ion after that 
1lt,y. No hill or joint re>i0lu!io11 •hall ho ,·omuLille<l or ,uuencled 
until it ·hull hun• hoon twic·o 1·cu1l. 
IH. ,vhNt 11 qur~tion is. lu~t CHI engrw .. siu~ a hill. nr joint n'str 
lution, for n third r.11.ulin:r ou 11 i,arti,·ulnr day. it slmll not preclude 
a 1p11· tion tn engnn•s it for a thir<l rl;'~ulin~on u difil·n·nt du,l, Aftur 
a ll1ir<l remlinir of " hill or joint rc,olutiun. Jin ,u,w11d1ueut ( CX!'c·pt 
'" lill hlm1ks), shall hi! rc(:(lin,il. ,·xc;;pt hy 11m111i111ou• co11s,mt of 
tlm 111c111l><•ra 111·c~t·nt; uan tlw Y<PI<• <•rt its final P""'"I!" ,hall b,- in, 
m<'ili111d, t,lkc:11 without ,leh:,t<:. 
:10. A bill nr joint resolution mil)' 111• 1·u11rn,i11<-<! at 11111 tiuw rm· • 
viuu~ tu its tliil'd routlin:z. 
:/ I. I II tilliu1-: blanks, tJw hu·i.re"t •1111, t111<l ln111re•l tinw shull h,· 
first put. 
ti. I In the n•turu of a bill. or joint rt•,ol11tion. from tuc Dou••·· 
with au ,110E>udmeut., it ~Lall he plu,·ed witli tlic third n·a1ii111? of hills. 
1 I\ L'-T\ 11111'11 l F."f HU, .\SSl·-1111,\" 
nulc- lh c•1111t,• ohnll othcrui ... , rdn tl11 1]11,,1u t ""I ll.lopt 
lDI! the nm, ndmc11t t 1 ,,to Lall b tnk •1 on 1' r. .• 11 pa ug, , ! 
tllf• !>ill. nnd if th un nd mt I, 11,lnptl><I l , stitulh II l 111 
J<1rity, llO furl hor \Ok I• ue ., ll'\. • 
~j. ,\II hill, .111,I jni1tt ,. ,,l111iu11s i11tr,1du,,,,,1. L ·,·c•pt 1 .. •ul .,,. 
•alil.iul! hilla, hull ht pri- h•d. 11nl1\il!J ,,1L,•rwL•l' ,,,,,J •r«l 1,, 1111, 
~ clHlfl'. a.uil c uu11111ttc 11111) l 1r1lcr to h p .. ihkd llll\ hill~ w1tlcr1·11Ji 
ith.lnrtion h) tlu.•rn, ttnd IUI\ !,i.11lislit11tt•R f,tr hilll'I nr rr-solu1i1111 1' re 
fll)l"lt!•l h_y tl,0111. 
:!L It shall ho in 1u·1h•t for rlw ( \1111111iltt•t' 011 Eti!!l"o ~,,d mul 
Enrollt11' Bil!M, on Huhs uud 1111 l'ri11tinJ!. lo r •po1·t i~l 11 1, t IHI'. 
"hen rw n1t·111h..-i· i-. arldtL1 ·P-iillt! tllt' ~ •11Ufl• 
1\'lu•n nn) -.pedal t 1rder of rliu 1lu_, lK 11nt J,1"4.1uc,lt•d \\ 1th vu dw 
d».) ,1 l,!!11t·d, it sh ill ...,taud HR u f!t>ltt•J'ld or1lt•r ou end, st1,·c1· •di 11 J:! 
daJ uutiJ dii-pw•wd uf. unll'"' 11tlwrwit-, Hl'lh•r,,,l, hut ~ c'On;ii le lti,, 11 
< a1111ot ht> nu1, etl nntil tli.lt ord(;'r of lnu•in1..•... 11'1 rt•m•lit•il~ \\ huJ I 
,!,all h, t.akr11 up 111 tlw ,,, d •r uf I fl . 
i,;_ WI c11 'lie J1l•1,di111! •1u • t1t111 1 ut,·rrupte<I 1,, n ... l'•~·ml 
Onl••r," it hall ur~m the di,pusul of tlu• 1w,·i1tl or,ln, lu l,r-fu1·, 
ti,, ,:nrrnh1 in the 1»11n RlH_e-c tt if it lmd 1101 IH•1 11 r iurunupt •d. 
'.ff. ( \o111mittM•:o. Ill" ]'(' t d t,, l1111J lo\ ,·lt•rk l,y tJu 1HUJuru, 
n,1,• ot th "h,,l\' 1•0111111ittr, '11m clerk •hnll b •l cc-t, ii 1,, ,.,.1, 
V11le, :\11d i11 l1kl• uia11uu1 11u1 lu dltn lwr~•·d for 111tHif'u•m·, or \ Ju 0 
tlw 1wn·i1·t'h of tl1t• t•1,HI b1>t~1t11w 11111u.::1·~•i,;.."1U'\
4 
:!H. ( l1•1l of St•w11,, •11111111 ttN1H, wla•11 11111 oi1i::tnd( i11 duti1•2i 
l•ertaiui· g lt1 sut · ,,, m~JJ ~l<.tl'! or 11rk 11AAig11ul tl1t•r, Ii_) llu l'11t11 
111ilh11."' luun111in, Ital! Lt. 11l1jtt•1 to 1lu flirt•• tr, 11 t,f till' '1•<·n•tun 
,,f tlH' ~,111111 fo1· nu lnJ,.,r f 011rn ft~I "itl1 th t.1Util· of htt'I po11I 
firm or hiM a .!'IJ ttllll" Tl11 8t~·H'l•tn l111JI lr-0,1 ti1111• to 1i11111 mn~o 
,l tnil from .u.f r•lt·rk. to - I i11 prq,urmg , I' ,,r .,.,,.,., •1111g 
proof ( )t I da1h jonrrrn 
.9. II rC]'Ol'D uf ·• 1 ill•, , n l,1IJH tor n t«•lut o Hhnlt l 1 
m·ul11 ind ,plir ·lit tUH1 lu. 1tr(!1,mru1111td with 1tu M1gi11tll l,rll or rt 
olutin11 to wl,i,·h tlio ra1•1rt rc•lut, l'r ,, ,liug tlt111 tlu ruh 11,dl 
H0 L uppl} lo tlw rt pt,rtf;I (,( ( 1Jlt1U1 - tt,, ~ uu J·.1 r111l,,d 1wl 1· n ,.,.'- ,~t 
Hill11. 
:JO, \\'lwu u \ olt is tuk,·11 in auy C''•m11111tuu upon 1111,\ ht I ur ,,,,, 
olu1im1 h1•fore it, tn' 011 till\ 11111tio11 l'(•ltlting tn tliu n11•rit tlientt,f. 1l11 
,•liair111B11 .. tiull ..,pt,~ tliat 11n pua·i:u111 i~ JH't•~(•Uf l·:<ccpt till· 111m11lwr 
urd cl rk ,1f snid e1tm111ittt•1::-. mi11,!il ot1,nrwii.:,, ordc•r(•t1 fn tlio 1•urn 
wiUt•P. 
OFFICIAL REG!Sl'ER ANIJ RULES 
!ll. $111okinj!' in tlie 81!lJRte Chnmber is liru·eb.v pruliibited wltlle 
11,e 8,mnte i11 111 seRA.inu. A ml any nfficer m· employe who shall in-
<iulgo in s111nkinj! while on duty ill tho ,.'euate Cliambor or door-
way, l<.>adiul! tl,m;to. Khnll tharcuy ~ubjcct himself to liRbility of 
,li~d,arj!C. 
!ii. A•hnis,;iou to tho Jlour of tlw 'eml.ll' 'l11tmber sl,ull be 
1m111terl by tin• ,loor-ke<.>JlCI' to tho (,ovc1·11ur uud his l'dvate 'ecre-
tur1 mc,;1bers uud officers of th~ Honse of Ileprc:.t•nt11tives. tl,e 
8t~t~ offiN•I'• and their deputies, judg,,s of tho s~veml courts, ex-
mr;>mhcl's of thu Legialtittuc, cx-Slutc officers, and tl,e regulru· ro-
portl'l's uf tho l:lonatc. und cl"'rki< of co111mittees. o pc,rsons, ex-
,,,.pt 1)10,e l"•rei11 11pccified, shall bo mlmitted, exc•cpl upon 9pecial 
Jll'rtuission of the Presitleot of the Seuutc, or of 11 u, ·mhor of tlie 
:Seunt('. .Anrl no persou shall be pcrwitte<l by mewbers. or other-
wis~. to come upon the floor of tlw Scnutc to solic-it vi· intluen~e 
Scmttors in tlwir olliri11I netiou, or tu Rf'll fill.I arti<·l~ or tc, olicit 
s11hsc•ripti011H. 
:\H. lu c·11S1• of diaturbru1ee m· dit!Mdcrly conduct iu the lobby or 
µ1tllery. the pt·(•si<liuj! officer sltnll lrnve tlte powrr to or,ler tlte sumc 
dea.l'ed. 
;H. Befot·t m·ting 011 excc·utivc bu~i11e,;, the Sountc Cbumber 
slmU be tlem·Nl. by ,fa·""tion uf the Prc~ident. of nil pai·aons except 
n1c111burs, tl1C' Setrctnry an<l 'erir•mnt,1,t-Ar1u ; th<-' mcml)oro en-
jn!11ed, aud t.l,o Se<·rnt:lry a11<l Sergr,mt,.nt-Arms ~\Vlll'll, to ohserve 
Nt:'C'l'Pi~y, 
~~- • Wlll'n 1111 atljournrnent l111.s becu 1.mll.'red by >I n•te of th<• 
:-. .. 11utt', iutd ht'fore tho iuljournml'nl i• <ierltir~d hy tltc President of 
the Senate, it ~hull b,· in or,ler for thu dmi.rmeu of litt' St!veral com-
111it1ec• 111 uuuoum•e in open Bennie the tin,~ uml plate uf rueetin,!? 
11f theil· respcrtivc cnutm.ittet•s. 
!lfi. No stnndiug rule 11r M<lor of th Seuute shall ho re~c•indecl 
or '"'"l"'nded. nor shall any mntter, tnhlud apon motion. he taken 
up, unlos~ by u ,·otli of tw,~tltir<lR of tltu 1nc11tbet·s proFtmt, exc·ept 
"" order fixing tlw hour to which tltt• 'eual" ,hall stan<I ntlju11me,I. 
:li. Hesnlntinn•. including co11c111-ran1 nu<I join! reso)utiuna. 
,ltnll nut In· adt•<I 11pun hy the s .. 11at1.· up<;n the clay tlw same ure 
i11trud11ced or t·eceh·erl by tlw Senate, hut 8hali lie upou the table 
f.,,. "'"' l<'gi~lutin· tlay, if any 1Mn1hrr nhjecl to the i1runc,linte con-
""i,ll•i·ttlion th~t•cpf. But if tm u1crnb!.'I' ohjec,t, the snnu, in11y h:we 
i111111rdiat(• t·u11sitl!.'l1ltio11. Nothiug in this rule s.hnll ahritl,!!'e or pre-
n·nt the n ual ri1!l1t of reference Lo rouunit-rec. 
fl 
·:"' Tltc rult .. •t-;- o pt1rlianu:uhu·y 11nu-ri(•e (·011111ri&-•d ln Cu~hin t is 
\1~111101 liall r,,,.,.,.,? tlie t't'UUt,• i11 nil , .• ,,,c, tu\\ l1i1'11 tlw., ur,· "I' 
pli1•ttblt. fiH1l HI wlud1 tlu.•w, »re not i11co11ah .. hmt \\itli flit..• <1.lJtudi111r 
rulr.e- (1r ordc•r .. of ttn, ~L1Httte, nn,1 ,Joi11t Hnlli.· of tin.! Rr•uutt• HII~ 
(JuUt-t' 11( I{ ,pn.1~enltlth Co; , 
~W. Th 1lnti '"' of du: ,11Hrc-n1 m11I t ... n,pk,yt• of rim 't·Halt' un.• a..-1 
.. a t·d i11 th<- 1.iu·ag-r.al'l• rd:lfi11g tlil"'rdo, 1rntl 1tpJll~11th•,I t11 thu~\• 
rull-s. 
Tl_u• ~r• HJ•I .\HY nf tltt· ~PWth.i tdrnll 111tn. thu duu·go n[ tlu.~ b1._• •r1~ 
"'.'') • ,!t••k. mu! ,hull_ R<•P tlm~ ttn olte i~ p, r111if1<•1I tlwrcin uxrt•pl 
l11111s1•ll u111I thns,· H•Slhtllll( lt11n lie ,J,ull lw r,•,pon•ihlt• fm· !Jw 
cu ... tud urnl )'i:tfe-k.;.•l'Jliuu f nll l,ill . n•-.olutinu mul nrlwr mulll'ni 
lnid hl·fm·l· ui- intrndm·ed i1110 tlu• St•11utt•, t..• <·cpl whilt• tl1r- ~nmu nn· 
in 1'111._~ )'" ... i-.t'S!'-inn of rhc 1.·ommittct..1 to whim1 tl1c ~1u1rn l1nll Im ·t 
ln•1.·n IPfljnc•d. a11d wht.:11 clolhl~t·inu tl1l' surm• t ◄ 1 ,-.uid <·1numiftl•t• Iii 
,1,ull lllkt• II prt>Jll't· ns•~ipl thvrc•fnr. JI,, •hall '''" 1l111t ill(• ,Jn11n111I 
of •·:id, ,laJ ', pr,we,•cli11g-s is c•mn•ctl., at11I fttllJ k,·pt, 111"! full) 
111ad1• up ucf,m• tl,o llt•XI du) ·s sessiou, uml '"' l'OS}lt>IIRihl,• for ito 
af •~kt•cpi11~. Ile elutll lw,:t,.o l &Jlllt·u) of Hu,,111 :!;., whieli it!- U!-!t1igm .. ni 
to !!:-t.id ~t.wt·,•t 11·, for tlu USl· ot' lli1u~~lf nnd liiR n:-1i-liMtilnt,.., J le 
..liall t·11tlonw 011 t:H•l' hill 11r joint tir c·u1w1HTt•11t n·~hlntinn, tl1t 
UlllC or it mtrrnltu·ti,,11 and h, \\ hat ~eJUltor, or of itH rt•(.•-t•ipt Cr11111 
ti, IJ011,c, 11111I uls,, what n,·linn relntiug- tl1('1·,•t1> is t:tkt-11 111· 1h1• 
SountL Tia• .A!-1. i~•dHllt ~t•c·r, turie~ :-;liull 1Jl~ nn,ler hii-1 dirn:--tiou: nurl 
la• :-slrnll iuuug11 tlt1•111 tlie•r HD\ernl tlnlics In f'f•111w(•f1011 with tlw ,i.·urk 
ut' tit '«·tL·t!IJ') ', ti,.- k. 
'!ltP ~1-:HOB.ANt•'\T• .. \1' J!llutll '"·,,nr tlw 11(!1'l't1J11'1Ul1• hn.d:,.,- ,,r 111:i 
ull1<•", l11111 nth•11 I tltt, ..;u1111I, d11ri11i: ii, "'' i,,11s; •llnll nid itt tlw 
l'llfnl'('('Hlt'ut of nNlt•I", uwh J l.111• ilir !(.'liu11 l)r llu Prnsi,l1111t uf tlu 
't.•1mt,,, ~lrnll OXCtntn tho {'1IIJlflltlnd. or till ~,•11uh frn,u ti1w. I•• 
ti111u~ lo '<'flu.·r \\itl1 such pr1w1• N\ u1suctl l.,_r !Ill' uutli•11"itJ tIH 1•(•01'1 
u, slut.II Ii[ ,lirt•t·II ,f to hit111,J th1 presiding ulli1•pr; ~1t11!1 "'''' tlmt 
thl r1dt1 prohil1ilt11!! ~muki1•~ ill 1lm ft·llato ('lm111ln·r 1s tridh~ c·11 
(nr ·• cl: i:-liull. upuu the rt•q11,c,_,,t ,,r un\ tu(•111lu r. linn.1 tl1n N•111u • 
f ha111Ll'r ligl1t, d 11)1 .Jul'iug- uriJ, t•,euing- within tl11 Htiiu11, l'.\C4.~JII 
!,u111la) to u11 lwur not latt~r tlia to ,, .. ,1. i :-.hnll St·C tlmt no 111•r 
11n. l~.t•·~pt nnl' a11tlinri1..t.">41 t10 l.n •h.1. ilitii!lll h nr i11t1"rf1•rt• \ir,·lth tlu 
dt•~kij c,I tlm 11w111h,•r~, or witli tlw ho11k , pRJJl•rloi l•lr•,, thl•n•ut; bl,tt-11 
•t•lllllttlt, pri11ti•d hillsa11rlcl:iily j••11n111lsnn. at 1111 ,•,1rlio8t prni,twu 
t.1 lll'l1Pd, pt·•>1wl'l_1 diatril,111uol nnd til~d upo11 tl,e d,·sk o{ 8011 
t ,r,; ,Judi Imm l'!,arµ1-• of llm tile i11 ti,<' ,'1•11atf• t.il1 r,um1, n11d slmll 
JO 
soo tlmr r1u 1·u11_1 of hill i, t...;1 "" out except to or 11)11>11 tlw ordt.'r nf 
the Prt•siclL·nt, u 1'1·natnr. or 8tut,• otlicc:H•ij; shall Sl"O that an 11ddi-
ti<m11I cloor-k,·,•J>er iH d..t11ilcd for 1lut_1 ut the 8()nulc C'luunbl'r ll]inn 
,w•h day within tlw ,..,,.Jon, e:-tc:·L•pt 811ud1i.1". from s::{o A. M. to JO 
, .. M., l.,nt ,honld 1111 111,•mber of tl,o Senato cleeirP to "rcnpy the 
r•luunb.,,r to thut l1C111r, the <ictuil may hc• rdie1·cd ut !I 1•. M.; shall 
have c!Jllr;.(1" of tlw nw, c11gi,ra of thu Senate llllll "'" t lint they se, · 
1•rnlly p<•rforou their rlntie~. aml ~!mil promptly reJ"irt to the Presi-
dent of th,· S(•uak ,my inctlit-i,·nr·y or ,·ioluliun" of du!) on the part 
uf aui<l 1UC$ijCJ11-(L'r•. lle shall uin•d the file derk and hill clerk. 
if m,y oruplr,ye<l. in th,• <li,clrnrgc of thc-ir dntici;. 
Th~ Dor,1<-~n:o•Er< of the Sc:•nute t!l,all w,•ur his nppropriatc badge 
of ntlirc: sl,nll lmn• spcdul clinr/.(<' nf tlw main tl<>OI' uf the ChambL•1· 
1luri11g the silting• of the 8enutt•. tlllcl ~hall see tlml th,• otlier door, 
of the S('ltah• nr(• properly atlcn<lrd to: ·hull ha,-c ,gencrul ,-hilr/.(e 
and 11veroight , f till' llClditionnl door-k,•cpcws of tho Sennte; •lutll d~-
t11il •ucl, nf tlw n,ltlitiounl d1Jnt·•kN•porH for •uch gcnt>ral ,>r special 
clutic•• ,., th,· i-Cl'/.(CUJll•lit-Arm• 1110_1 <il'Cll1 11rop(•r or lll'l'l'H!lllry for 
the l'fikie>wy of th~ 8euute anil the pl'otcctiou uf property within 
the 1·h:unhc1•; olmll sc•,· tl1ut th<> rule• r('lating to admi"ion to the 
tioor of the c•hu111her is ,11-il-tlr eufn1wd: dhall. t •n minutes hefore 
the opening nf u1L<"h sc8sion of tlm S<,nat,,, see tlrnt th<> tluur i~ clcarcrl 
of nll pers1111, not c•ntitled tu "~c•upy the i-1tme ,luring the sossio11; 
•hnll llllond tn ,il•atinp; visitnt·H, mid ,hall ,11111<Ht11<" nil 1•0111mittoc~ 
attd ml-""'~ugt•~ from tJw G,n;-ernnr or Jlomm. 
1'hl' JASlr•ll<' nf tlw Hnu,e ,!,nil hani tharg,,. unilc•r th,, rlirectit,n 
of the \:r~cu11t-nl•.A.r111:,, 11f thl1 <·lonk nnd retiri11µ- rn,,rns nJjoiniLl:? 
the d1aruh,·r. un,l shall see rl11,t tl1t• snnw nr,• kc•pt in 1u·opor order. 
11w )[,.,,,""""' nf the 1ie11ntc- ,!,nil ,utr.:nd the i-ic•untc t:lnring its 
~itting, um! J>l'rfn1·11, the rlutio~ p;encr11ll_y dt•1"11!1"i11go11 like employc,. 
Whil<> the Hc•1rnt,• is sitting, two of tlwir m1111bi,r shull he netailed 
for ~crl'it·c in frout of tho 8cc-rc•t1u·.r'H d,,sk. Tl1<• Mrsscnp;ur~ sl111II 
ho nnrler tho t.lirN·tion of the S~r;:?cant-ut-Arm,, whil,• tht• Heuate is 
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OFFICIAL llM,Jsn;Jt ASU RCl,E..., 
STA "lll'.',O ('O!tfMl'J'T~;i,:s OF THE ~J,, 'ATK 
:,..t·11.,tor Pan·oll, tif Hln('"k Ha" k 
S1•ttntor Harsh. of tl11inu, 
~,-rn,tc-.r L1 rh:e. of :\l1ulhmn 
1-i,•n:itnr Volt•. uf Yau Bul't.•11. 
~1•1Jalur c::\h1 h, ur rolk. 
S1•11:1tor l>:\,. itlson. 01· BnouP. 
~••11:,tor Mill?-!, of Mor.-4lrnll. 
!"-1•1111tor P1-•rkin>1., uf F1·1•mu11t 
:.--.,,untor M:wk. of l\1u•na Vi.:;1,:1. 
I 
ynntor H:u·n.l'll. or 'fnrrcn. 
~,-natilr lhyh•-.:-., or ( la)'lOII 
Sl'l1:,w1· Kt•nt, or Ll1,1. 
~1•muor 1{l•gfor. of J1H-•ki-to11 
~P11:1wr (.'a$4-l\ll, or !4-lllriuu 
~1..•n;.1Wr KPH~ uf lu" n 
Ronrn 2-8. 
Jt'OlCl:\U,, 
~,·nu.tus· \\' (lo\,.on 1 of I lens-) 
St·llu.1'11• McCo,·, of M:-hllJ.4kn. 
~~:::!;!; :!·~~-~~!.~tr;,f ru~i,~l~~ 
Sl•ttntnr Luwri•m·1•. ul' ,ro<nll1ur.r 
~,•natur Fion, of Tnylur. 
S1•natnr Sf>.t~tlil, of Dt•lo\\llt',• 
..;t-111\tnr Unug.rn. "r (,.U("I\I'.', 
..... ,,natur C,at.:h, u{ Pulk. 
:"l1•111tlor Funk, uf J)kkiu:-1111 
:r-.1•n11.lur Uro\\er. uf 11am·o,·k. 
...,,,111,lur :\1cC1n:, uf M:,hn .. ka 
...,rn:ilor 1'1uToit, 11[ 1\1:\rk lit\\\ k 
S1•n1\tor ll.t11l"ht•ll, Qf Un•tnf'I' 
Seuatur M1•Y:\\. of C11lh11nn 
...,,,mdor Smith, of t.h,11 
~t•llnlnl' ~\fr( 'uJ, ,,r '.\l1lh1L01k1l 
.. •unLur H1•inijit(':t', of lloyd. 
~,•nntor llu11g1111, uf l.ul'n ... 
1•n:t.lor Har·reu. o[ ( )'Hfll'll 
'~•11at11r C'1;1hhn•1I, of h:dl:.,~. 
SP1mtu1· l'lnh•, ttf Mil,·lwll. 
~t•mllOl' l:it;ltt•r, of fln.rrison. 
!',t'llitWr \Volfo, or Clio tun. 
Sl·nahn- l>oilg1J, of Dt•-. Mnirw..: 
t-,,•111ltur Sduuhlt. of SNHl. 
S1•nnL11r ~hi,•l1t-.~ 1lf l)uhuqm•. 
S,·11at1,r ~to~nl\t, of l\l'lllou 
Hon1n •.?-:? . 
:,..1•11:1111r \\"t•itlma.n, of Mo11Lgom1•ry 
SPTltllOI" Hailt•y 11r Wlnllt'!-!hh·k. 
S1•ht-.tor Taylor. uf Ua, ii:1 
:-.,•nfttor latloon, of Fa.,·t•ll,-
S1·nator Hilb. of t 't.•ibr: 
I :,,pu:\tor Rich, e1r ( 1·11-roll 
S1•11:Ltor (~nhlil1-•, 11( :\lnscutilu~. 
J{o(.lllt -i~. 
~1•11:um· \\"ttMm.tH. uf Munlgt,mt.·l'T 
~ nnt11r \\'ool~ou, of l:11·nry 
S,•1111tor T:lylor. of U1t.\·ls. 
. •nflllll' Un1m•" •·)C,Of rnlt:twa\.Lamit" 
U.,wm t" 
111 I'.. n Tllllill li&:: E lUI ~E 1111.\ 
KAUWH, 
~(11:tturMl" 11·,cJ,nl<'b1•fl•"-l1• 
'1·natr.rr JI r h, uf l'nlo11 
{ nalol' rri,~, ••I ~l1t•li!\OII, 
~•:::~~ ~:~r~;~ ,•,~ ~~-!¥1:\,UII 
S.:-nntorf".,111\\rll (,f 1h11 .. 
\lil 11 llrtJU, 
'.'--••nnLt1r \ a.It•, o( \ 1m Hn,·,•n. 
S,·o. tor Mill" t,( ~tlll'tilull 
~ nator \\'chl111rrn, of ~t,111tgo0t1 r 
scuntnr Perl. 111~. nf 1- rtmont 
~••nl\tut· Hdult,..'l'I. of Flo31l 
, m,tor ""1nhh of\\ rlJthl 
..._,,u1ll11r HuiTi 1t 1 uf (J'H1i1-11 
' 1nnlor 1)1111~:,11. ,11 J.11, 
:,,;..-,uatnr l.-awr~1111• ,,f \\ oo,111un 
.._, rmtor Smith uf J~tnn 
~1•t1ul<11 I l., id t'III, of H, 0111• 
c 1 tur C (\()- , 1 t 111 · 
:0-1-nntu1- l'tir. l•i ~t.11liso11 
~,•nntor mi1 h, of I ,hm 
1•11slor Miu k. of lhw1.111 \' t& 
...,,,nalor l'nrrott of Ul.i1•k 11 \\\ k 
~ u. hH lh1 b, <Jf l'11 ,n. 
:--,•nntor IJ;1, ·,1 ,n r,f Hoo1u 
S. nAtol Pt•rldn , of J•reuwn 
.._, un.tor J,,nl,(h I f .I jjpcr 
• •11nt11r B11r4t tt c1f \\ trr n 
, r 1111 I \In h II 
l"'lat-,r Funk of Vkk1u...ou 
nator Brow"r ,r ll rn l,; 
•nu.tur \ ,,. uf \""uu Hur, n 
"hato1 Md 1J of Mllha.."lk:, 
S1•nar,-,r 1· iun, uf ra.,;, lnr 
St :in.' r ~ uu I.. of 1 J1d.;IILWU 
~•uatnr t'lj,11•, l'f Mud1l'll 
'en.1t"r 1, en" , of t 'heroli. 1• 
~•n.;.1tur \\ ool~on. ut Ht•nrv 
"'t·n:1t11r l\.Lrll ll or \\".trr1 11 
~~11ator I_Ltu hNt, or Hrcuu-r 
~1•1111tor :-it •, ~rt. ,r l'on r~liif'k 
~r11ator K~nl, of IA't' 
:-.. natir ltkh, 1f<',rrlll 
l'outn 23 
senn.t .. r ll11n lu lt ,,t BrNn1 -
~ct1n.tt..r J\1•gh r. ,,t ,lru:k 1111, 
Srnnto1· P tl~r, nf JI, :\1n1111~'t 
~,•nnl .,. H ilhugnll, of\\ o\H·llu 
~ ll 1.ti:r { Ii la111I. 11f Siu,• l,y 
Hui m ,, 
~1 m,~ •r n,,11. r. ,,1 lliLni 011 
:-., n ~ ,r \\ 01(1 of <'llnf:m 
"ic1itttr r l'aylo nl 11,n lit 
Hooru ln. 
l.,\RI H 
n t, t \\ ~,ll'IVII uf Jl,·r.l 
~: 1!~~ ",lw,· 0~ ~~11:N~! 
. natnr H •. ,,gull or \\ lJII Jiu 
Hohm 23 
IN:-11 If' TIii 
S 111tul nl f IJ,•lll\\l\!:'l.• 
'"'"n.llor Noitllrtl, uf Henion 
•l,:
1
~~::~ i:l\;\f ~ "~/! )Zl~~~I 
H1tt11 U 
~t•ruttur ~I.Wk 1 t,f HHl'fl& Vi"l11, 
1•11i,1or, lattqt,n. 11r r1-)f•H• 
'r·rmtor K••ll\, 11f l•t\\'I\ 




oFHCIAJ. KE(;JST};n A!\I> Rl'LES 
~•·llnlur ,mith. or J.inn 
.. i:untor P1u'J'otl, nf LU1wk lll~Wk, 
!"-<·11at.01' l-Ann1•111·1•. vf Wuocllmn 
S1·uator (;alt:h, uf PtJlk. · 
~•~unto1· ll11r .. h1 of \Tuiou 
~f•nntnr (;ron1•,,·fg.of JJutla ,, ,lltuul1•, 
~••nntnr (;11ltble, 11{ :'tfus\·nti1h'. 
~t'llrtt.01· Shit•Jt1.,, ,,r D11h111111<!. 
S,•trnlor ~d11niill, ,if :Sci,tl. 
Honln 20, 
J'l Hl.ll llt~\l.l'U 
~•nator ('u.lthn·II, nf Datb ... 
!-,,~outnr \!.,.-Vay, uf l'1dho11n, 
Sl'lmtor Smith, nf l .. inn. 
~•111,tur l'1'.rld11~, 111 Vn•111011t. 
s,-1111tor :!\lt.:"i<'t·,·,•J n[ ("lwru~,.,,, 
St'n:llor Un11J1:tll. l'f Luca-.. 
S1·1111tor l>1l\·11t~on, uf Uomu.• 
~,•1rntor \lrCoy 1 nf M.l111t1otk1t, 
St.>uillol' (intrh, nf Pulk.. 
~c1111.lt1L' \'11.IP., 11f \"1111 Hm·1•11, 
...,,,nn.liir ~h•\':l\, or (':dhoun 
S,•nalor Brnw,:r, of 11:rni..·rn·k. 
S,·uulur ('nhlwt.•11, (If l)nll:t ... 
S,•uatur Baih•y. nf \\" i11nt-... hit.•k, 
S1•untur s,,,,di-1, or lJPlnw1~1·1•. 
~l.111Rl01. St•e1l;1, or l),-l:l1.\ 1u·,•. 
~••11:ih1r (~;~t.-h. of Polk. 
!--(•111llt1r Finn, 11{ T;lJlnr. 
:--,•111,1or \\"t•hlln:u1, or ,t11ntgon1 .. r)·, 
S,•11;1l11r l'l'it.·1•. u( ,t:uli:--on. 
~+•nut.or P.-rkius, of Fn•mont. 
s,,n,nor )till~. ol' ,t,11•,.h:tlt-
~t•nal•ll· H:trndt, of \V.trn•n 
St,•1uit11r tt.,•iuig11I\ nf Flc,,pL 
~t•m\tor \t1•\';1,·, of ("alh11nu. 
Sl·Uuti11· I 'ulth,\•11. nr D,11l,e1. 
'l·Uatllr H1u·rt:11, of O'f\rhm 
~,•11:,.lnr l..awn.•11<'('. of W11ollhtll') 
S( nntnr "'milh, of \\"rii;:ht 
s,,n:1.tor )h•,t•r,·,•y, of < lwr11l.. ·n, 
!-wuator lfarn-1t 1 of , 1·nri1J1t, 
~f'natnr i,:ngl,·, of Ja.~per. 
~1•11:tlor lla.~·lt•-. ... 11{ Clnytun 
~,•nntor llills, of <'1•1\:ir, 
~t•ttrtlor l\fatlou11, 11f F:1u•tle 
1-tuoll\ tu . 
~:::::~~~:: ~:!ft;~•,\'/ i:~:r•r 
~1111nlor (. '1u•'-:ll.t. of Milrion. 
Sr•ualor Slt•wurt, nf Po" 1•~hii·k 
lloom 17. 
I 
!-itNrntur Ch•,·1•la111I. nf Shl'l1J\. 
~t•nator t ':t:- .. .n.tt, nf ~larlt1u. · 
S,·11:,tnr St1•wart, c,f Pow1•.-;hit·k 
St•natnr li.t-gl1•r, nf Jat·k~ou. 
ftrn>IU '!2. 
1 S1•nut11r Bill-., 111 ( ',•i\ar 
~,•1111wr li,,Jliut,t:tll. nf \\'a111·1ln. 
ltoum tM. 
S1•nato1· Cll·n•l:rn1\, 41f ~hC'l11) 
St•nator (;oliltlt•, ,,f "n .. .,_•atim• 
Sl'lllllor ~lt•wort, of Prnn~.;,hh•k 
St•u:,tur l<tmt. 11f Lf•t·. 
Ro1m1·?tl. 
:,,.l.'fu,tor ~fl,('1h,, of ll1•lawan~ 
~••llrttnr (;ol1hli·. ur !\J11&t•uti11t• 
s"ua.to1· Shi1•lt.h1, of 1Juli1111n••· 
l{uom 10 
~l·lmlor ~btt,mn. of l-\\yt1 tt1• 
S1•11ato1· ~cluuith. ur :---1·olt 
S1•nator Il,lltt·r. or llarri .. ou 
Room 23 
nn:..,n·-T1111m m:s1:a.u. MJlll,Y 
~t•aa.tor Hro1\l r nf Hr1nrod, • 
~l'ttlll· r JI· I rclt, of l)'fl lt•II 
:,-, nn&or l'lice", of Md,lisuu, 
s 1Ator \" alu of \"au Hur n. 
... t•nator Fu ·k, of l)jC"klnson. 
~,•uator Hruwer, or 11 lll'n(·k 
~l·n11t411• ._\f"d.;.. t,( Un••Jl~ Yi .. t ,. 
"'e11nlor l'arr1,11t, 11f Hl1u k Htlwk 
St'U!ltor Smith, i f "r~hl 
~-crutor Heinig, r, 1,( J• h•J·d 
:--<tnnlur ll.rn1·hcll, uf Lh'r111f'r 




• 11 torlbllin• II ot WaJ 0 
n.nlor ( 1,, Jund, of f.h n,,, 
~ uator f,ul.JI.J1t•, of lilll1 ,tiuo, 
Ruum:?I 
Ju;rn,F.:Sl llll 1' A JI UUqJl)f 
euAtot' B:~rnc11 1 or Wnn-en 
ator 11H!!I, of l\l u •ha 
~lD tor \:_nl•· or ,. 11 Buren. 
D • r I mn ol Taylor 
Sem\lor 11 :tntlwu. fif Br1. uw 
,rnolnr 1tu•rn It, 11 ( \\ ari u 
s,,11:1t11r Bull~., of W1nr11 hi, t; 
S nntor Hru\\'t'f', ,1r Jl:rnt,..trk ' 
1•11ntor, 'l)tlt• of M .. h1 11 
n '1.IOI 1. ylor or havl . 
t"IH\lll, Hill ,of ( 1 W 
lto,m IV 
;.;crnt l:i11ltcr "lr ll : l'Uon. 
.._,,1u,tor Af,~n•t A lfontnu 
"' n,,iur IUdi, of I' ,rmll 
Huv111 H1 
,•na• r 111 k, ,. Un"'n \"l 1 I ltll10r ~ nglr ,,t ,I M"f 
,ullor \
1
\ihlm u of fo11tgo11wey 8-•nntor d1m11h uf 
1
r1,ft 
l natl'lr hlltg:111 ,r I u, l"I • ' nntor 1.n.'ATt.:tl~ 
1
•11: - 11 
St•nntor Iii l1I of JluhmJllfJ. 
• t', o u ,, mry ltollnJ 20. 
r·uui;. 
S(ln.1lot KPj{lrt, ,,r .I rksou 
I 




OFFICI.\L UEf;JS'IER AND Rl'LES 
;-i1·nntur ('l\'llt·, of l\1itr1w\L 
St'nntor ~1(·('uy. uf \foh:t.-1k,l 
Senator 1-'hm, of Taylur 
COHl'OllA r1t.-NA 
I 
K1•11nt11r \Vulfe, of Cli11ltH1, 
!4t•n::ito1• "o~n:il o[ .Bt.•nton. 
H.oom 17 
l'l'lH,IC 1ffLL1>11'iG • 
};1•nator Un.\·itl""on, nf Jloont~. 
St•nator l-imlth, or \\"riJthL 
Sttllalor 'Mt•,!Wl'\"I')' ur t'lier1Jke1'. 
~•·n:,tnr Holtn, of lL:1.n·IBou. 
.s,,nat-4:lT' Smith. of Lion . 
:,,i1•uu.t.or Prkv1 11f )tndi-.on 
"'-•·uHtnr Htnless, of rtnylnn, 
~t·natnr )till"'i, of ~at"-h:l.ll. 
:,,.1•nalor Caltlw1.•l1 1 of l>alla.s. 
H,•rmtor M1,.•Coy, or l\t:1ha~kn. 
~t'lll\tor \\"ool 011 1 uf H•·llry. 
:,,;t·Da.tN· ( ;li.tL·h, L'[ l'olk 
I 
S1·nntm· (;}pn•lnncl, uf RhdUy. 
Rt.1un.to1· c, ...... rlU. or Mariou. 
H.oom 20. 
I 
~en.a.Lor Funk, of Uirkin .. on. 
S1·naLor Rkh, of (. 'nrroll 
1{00111 ~o. 
I 
St"natnr Dnngnu, of Lnc:1;. 
~t.•tmtor ~fott.uon, of l'asctte. 
Hoom :,w 
I 
~Putttor BultN·, nf Ha.n•l.-;ou 
8em,tor St·hmidl, of bcotL. 
u~lO}ll 1~. 
UORTICCLTl nE A!'oiD FORFq}n 
~t•nalor .Eni,li•, of Ja: J>4'f I ~("nator Calffiatt, of lll\rlon. 
~t natol' \\'t•11J111au, or Moutgonwry. lloom 1!0. 
fl~ll AND G.AllE. 
Stnntor K1•nt. of l,N! -
!-itllHlQl' Ftmk, of l>iokinson . I 
t,;ena.tor K('lty, of low a. 
Room t!:4. 
l'l"DLIC LA.XO~. 
s,~nalor llotlb'1", of J)~ Muiiw.,. 
:,t~uator l,I\\Ht'hct~, of WooitLory. 
, ·enulor \\0 11lfe, or Clinton. 
:-;€"011tor Wo\Jlsou, of ll'-'nry 
I ~cnatorG-ronP1'"l"g.of Pnttawflttnmi•'· Hoom 20. 
l.t8RAHY. 
I ~,•an tor ~hiehl•. of l>uhuque. Library. 
'I'\\ E. ··1 \' ·rn11m m:. 'F.lt I, A - r:O IULY. 
• n.1tor f, unk, of Hit kin ,n 
S n llor M ck of IIUeDA \"t,u I S nntnr Ui h., of <'n.rmll lt0<>mU 
kXRt)I.LEll nri.u. 
, en tur I>ad1l on of noone 
en:ator Mrsen--t:J of l' crukoo 
111 
UFFll'U.L REGISTER A.'m RL'LES 
• E.'A.TORS AND TilEill RE 'l'ECTIVE OillllTTEE . 
H.\CLF.L ...... . 
\ 
Ar,propri~tiuns. 




l'enituutinric..._ n.11tl Pardons. 
{ 
('ongr,'.it~itJn1d am] ,Jndirial Dislrh•Ls. 
L1thor 
B.\ LLJNGA.LL. • • • CompPmmUou of Pu Mic Ofllcm·~, 
llnnk•. 
Commerce. 




c,,mp@u)o;, tiun uf l1'nhlic OJlic<'r ➔• 





H•JL TEH .•• • • • • • • • • P1•oil-t-nthu·it· .. nud Pardons. 
l ~.atrnfaclllre-.. R11lc·. 




F .• tlurnrt. rml IW!-t hahn1s, 
t h:uhal1l1l I11st111ttlom,. 
•' • lt,nk•. 
l'l'lnllng 
Pt•n t1tlari an1I Plll"Uou . 
l"h dt:1ht1 In lltuti11u,;, l 
~:~\'r\\a~l-on of T t mpornneo 
l'uhllo II, ,Ith 
t"on Lil111 I, nnl • nu 11dmc11tli n.nd R11tlrag1· 
Mil,iory 




ll11rth:utt11r, au•I I-or tr,, 
J 
l 1 and .f ·t1li • I lli.; tril'ls 
,J '· 1 J t ntul Hc!tJl'tu 
.F 1, II!!, 




• C ;ougrt'ffliln11.1I nwl .Judi bl UL trio . 
l•.1hwn.llouul l11s.tflt1!.h11ut, 
l 1uhli~ 1.iuul . 
.. f luterurie-rnnn-
• 
•I and ,lu,11 lnl lJ1 trkt 
1in11tl,( 





. ·•.n1ttorfal rn_t! llt jtr(-f•n th•r-, Hi trlc-ts 
• llortkultur1 antl ·on· try 
JI 111t~ null liuing. 
I'rintiug. 
OH'ICL\L REGISTER AND RUl.,E' 
l:fobools. l ~~~l~i:J: FLN1<. · · · · · · · · · · · · Comp,1nsntion ol Puhlic Oftlcct·•· R•trenchurnnl and Reform. Cor1>orn.Lious. 





FislJ iuicl Bume. 
Engrossed Bills. 
Citit.>S 1rnd Towu!', 
,. Min,•s nn(l ~linln . l 
Ways and Menas. 





C1tit-US aml Towu.s. 
GOBBLE...... • • .. HighW&)A. 
Constit11.tionnl Amumlnlents aud SnfTragP. 
ComUlene. 
J 
~ u~J>re'->lioo o( Intempor1uicc. 
R:ulways. 







Con.gn1s.qioua.l irnd ,Tudicia.1 Disti·kL'i. 
.A:SCU~TT ••••• ' Comln!!rt't-.•-
Fed~ral llt.)laHrms. 
P,miteuliad~s and Po.rdous. 
• lL\tcm ........ . 
KEGJ.I.R. 
I 




Cilie8 amt TownR 
CJ11itUs. 
{ 
Cougni,.:~ionn.1 n.11d Juu.icial Ui~tricts. 
Cha.ritRhlo Io~titutioas. 
Fed,,rnl lfo\,.tlou . 
Cluim~ 
WllY" au,1 i\1ennH. 
r 
Wny. aud Means. 
l·-hool!it. · t Miu••- un,1 ~lining. 
BaukK. 
"Fi.sh ft.ml Gnni . 
TWF.X'I Y TIIIRO <,ESJ.:R.\T, ,sf.\lRl,Y. 
• L\C s . • • • . . • Ft·11l'r!'l1 U•·latlon-s. l 





.t111(rn *''' um~ 





, . l111ltli1 U, 11h 
<'l111nt11hl+• fnalilulion11 
l'om,tllulionrtl .\1111.·mlaucut!J a11ul Snffl•ug · • 
\\ BVB :uul. f .. an'i. 
~~~ti~~~\~;::;~j Jr1 1ituthm~. 
Higll,\n\li 
ltPlrencl11111c111 .1uc.l llef,ff111 
, . lllilary. 
23 
OFFICIAL REl;J!:iTER AND RULE 
{ 
'l\" ny5 u.od .Means. 
Appruprinlions. 
PAl-UtOTl',. .• • • . . • lnsunm_r•. 
Printing. 
Ci[it', ,md Towns. 
Agi:iunlttll'\J. 
, La.hnr l 
Woy-, llnrl Moan•. 
PF,lum<S. · • ·• · · · · Pnhllr Ilealth. 
Hii:hway•. 
Claim•-
~ . ~ , SuJ~l11•e.;,.-,j~n of Jntemperance. 
RE1~1U.£u ....... _ Agdoull u1e. 
{ 
Judlrhu-y. 




Cillo~ and Towus. 
IJlitIDT •• , •••••• •l F..Jl,ctums. 





· · · · · · • · · · Ch1t.rit:t.hltt Inj,ltitutiuns:. 
Snrni.os ... 
Cnmpeo~n.Hn11 or Public Officf'r-s~ 
Cou~Ututiotml An\en<l.mant.:J 1wJ. 8utTrngf-. 
I Jutlici.ftry. Citfos n.nd Town'J • . . . 
1 
Conslitutionn.1 Ainenflme-nt~ au<l Sutrrn.ge. 
St•on.torh\l aml Repteseutalh-e Dii:;lrit•LS. 
Library. 
~ 
\\'" ,;l- lj ~, \ 
'1f~ McnmJ,~ 




TWE:STI" THIRll GE:S~:RAI, .\ SF.MBl,Y. 
j
. Approprlatlr,n•. 
liup/'"' Ion of lnt•ml'\'ranre. 
. Hig,,..A 
W EI.DHIIAJl • ·' •'. Hortlenru.-., and ... ,,rcstry. 
Senatorial l\ud KApre11enlftLirn OiiltrlcU,. 
\. Agrlc•n1tut-e, 








8ul:)'ru1l,!o of lntempt•ranre. 




20 OFFJCL\.L REG.IBTii:R AND RULES 
R LES OF TI-IE HOUSE. 
OUTY OF ·mE SPEAKIDt. 
I. He tihall tuko tho rhair every day precieoly al the hour to 
whid1 tho IfouAe shall have ndjoarned; slrn!J imme<lintely call tJrn 
me111b~rs to M<lcr, :ind ou the nppcnrunce ()f a quorum, shnll cause 
the journal of tho prec,eding dny to be 1·ead. . 
2. H~ ~hull prese,·vo order and de1,ornm, and Apenk to points of 
order i11 preference to othor mo111bers, ri ing from his seat for that 
purpoRe; nnd he elrnll dc~ide questions of order; anhject to nr, ap-
peal tu the [louse by nny two memb!'rs. 
3. lfo ahull rise lo put u q1108ti,m, but may stato it sitting. 
+. Q11eRtions shall be di•Lin<"tl_y put in this form, to-wit: '' As 
ninny M ru·c of the opinion LLnt (as the qu.,sUon rnny be,) say 
· ayo;' '' unrl nftc-r the afilmintive ,·oico is exprease(l, "As many us 
u1-o of the crmtrnry opinion, ~II)· •no."' If lhe Speaker doubts, or 
a division be Ntllarl for, the ITouse shall be divided. Those in the 
n1Ur111alive of tl,e que,;tion shall ti.rat rise from their seats, and after• 
w11rd those in the negatfre. 
o. The Speu.ker shall haven right to name nny member to por• 
fonu the ,J11ti1•s of tJ1c ehwr, but ijUOh substitution slrnll not exteucl 
beyond 1m ndjonrnment, excopE tlu,t in c11se of the ollsi,oce of the 
rel(nlar Speaker, the Ilonsc mny proceed to elect a, pcaker pro /;,,n, 
whose ,1ots ij]uill lrnve the slime 1•t11idity as tho~o of the Speaker. 
II. All committees shuU IJo appointed by the Speaker, nuloss 
otherwise e,pednlly directer! hy the House. 
7. In o.11 ,•a,;cs of a call of the yens and nays, the Speaker shull 
,·ote; ill other cmies he ~!,nil not be rm1uired to 1•otc uule.."8 the 
llouse iH Cf]Unlly diviiloil, or uuioss Lis vole, if given to t.he mi-
nority, will unlko the di\'ision l'tJlinl, and in cnse of such c11ue.l di-
dsiou the que8lion shall be iflHt. 
" AU ucts. nddr,•sscs, o.nd joint resolutions, shall b~ signed by 
the l:<pc:1kc1·, ,11,.J nil writs, wnrrnnt~, !mhprnuas, i•~nc1l by order of 
the llou~e. •hall be und(•r his hu.nd u.nd attested hr the Clerk:. 
2i 
\I. In C'&C of 1111) ,listurhanre or disor,l<>rly eorulnct in I l,e luhhJ, 
rho ~11e:ik"r ur Clminuun of th~ C'nuuuillce on the Whole Jltm•e 
.Jmll hnvo the po,n•r to l11..-0 the •Bill<' deo.r,,d , 
10. After the ,Touru11I is rca1i Ill!\ follnwin1t nr,lc•r sl11<ll gm vrn 
I. Bu,i,,..~s 1wu,li11g Rt the l:1 ·t prm·i,,11• ,11ijonru111,•nt. 
2. Pctitimrlj of n..-uinur--trum·~~ to he offOrt·d. 
8. Rep1.lrh of crnurnittee!'I: 
Wa,·• awl \!(•ans. 
,I ,uli<'inry. 
Approprint ious. 
Railruuds 11ml l nmnwrt'I'. 
S~hool• au,l Xurwu.l Sd,oolH. 
T,,xt llnc,ks. 
Supprt.,.•i11u of lntc1.11ponrn,·~. 
Awirulturi,. 
J\1iucs nnd .\liniug. 
Il•·I ru11du11c1tt allll Refur11L 
{'laimK. 
Cu11111<·nsuti<,11 r,f P11blic 0111'-,·rs. 
I1wmt11t·L·. 
B,,nks an,! lla11kir11::. 
A11i11111l lnd11.in, 
Cc.muly au<l T11~rnsliiJJ ()r#'aHiz1ttJ,1n, 
IloMl• nnd lliitl,wnyij. 
nt11<•r ,·mn1nit1.~c . 
.i. H-0solntion• laiil over m11l,•r Ru!,• 31, 
'-'· llilJij l<1 l11• ir,lrorlw·ud. 
11. Hc,olutiu11s. 
7. liet.i;age~ autl ,~01n111tmiralions "" tl1c- ~JJc-nkor'll lnl,le. 
:,;, m11~ 111111 r,-, .. tutiou, r,0 ,111 IL ~l•l'Ollfl tirm1. 
!l. Bills n11 t lwir paRsage, 
Ill. Hr-port• iu J~Jlit'<>SStotl of th,, 11011 "• wliid1 o1ft-r 
)!r<>uud for 11 !,ill oru t-, hu tokl-11 up iu t,.-.J.,r tl1,1t 
tJw hill 11111y lie nr1h•rool in, 
I I. 011 am! fl,•r tho 11Jth clr1y nf !llnrd, of Pucl, rl'µ,1lnr 
1wssiou. hillri und joiut rl!!'olutiouij, whi1·h 1111•,1 
lwm, road tlu ser .. 11,l ti11111 and ""li'ro~sctl, ~111111 
ho tnk<'n up in tlwir pr11pt•r ordt·r u-1 U1nn .,,"l+wk 
in t11e uftf'r110011 of 1•ncl1 eossio11, a11d put npotJ 
their pn'-s go. 
2S OFFIClAI, REGT. TER A..'-J> RCl,.E' 
OF 1)£(0ROJ A.'iO DEBATE. 
11. When nny meu,hor i~ about to spcnk in dchnte, or delh·er 
,my mnttor to the IIoasc, he Alia.LI ri,o fron, lrl• seat aotl respcctfolly 
uddro8s hirn~elf to the pre,;irlinl!' oflicer by Iris title, saying. "Mr. 
1-ipeaker," a.ucl shall 1111t proceetl until he shall be t"\lcogn.izetl by 
the (:bnir. nud ahall confine him,elf to the qne~tion under debate, 
nnd shall ,woitl personalities. 
12. W]1011 11ny member in Apmlking, or otherwise, transgreijses 
tl,o rnles of the House, the Spenkor ahull. or auy member ma_y, 
cull him to orclor; io wliicli ,·nse, the wcmbcr so called to order 
alrnll immediately sit ilown, but may bo permitted, with leave of 
the Ilons1.,. to explain; ant.I Iba Ifou&" al,all, if appPale<l to, deddc, 
the case, but withollt dohato. If thei-e lie no nppeal, lhe decision 
of th<' bnir slmll be suhmitted to; if the decision be in favor .:if 
the member so e11lled to order. he ia at liberty to prnceed. If the 
<:l\ljO ro11uiros it, Lo ~hall he liable to t.he ceusw·e of the Ilonse. 
13. When two or more members happen to rise at once, the 
Sp1.•11ker sllnll desiguotc the ruember entitled to opeak. 
U. No member shall spenk mN•c llrn.n once ou tho Mme rines. 
tiuo without lonve of the ll11uae, nor wore tbnn twice ttntil every 
member chno•in~ to sponk shall hani spoken. 
15. While the Speaker is putting any question, or addressing 
tbe llonse, 111:,ne shnll wnlk out or across tbe IIonae, or, when a 
member is •11enking, shuU entertrun private discoureo. nor, while a 
mcmb~r is speaking, pa~s between him nnd the Ohair. 
HJ. No m,,mber slmll vote 011 any qnl•stilrn in the event of which 
l,o i• persmrnlly iuterested; nor iu any case where he was not pres-
ent when the qnostiou was put, nnle$8 tho Speako1· again Ht!ltes tha 
question. 
17. Upon a division nud count of tbo Ilouse on any question, 
only· thost, members standing in their plu.ces shall be counted. 
JH. Ev<'t'Y momber who sl,all be in the Tionso when the question 
is put Hhnll /!'ivc hi8 vote. unless tl,e lit,use. for special reasons, 
~hall cxru"e him; hut such mcwber mu~t ask to he oxcused before 
,-ommt:nl'iul!' to tllke the vote oa the mlliu qnesti, n. 
lll. Wlwn u motion ~ mude and se~o111led, it ah11ll be stated by 
lhc Speaker; or, ooi.ng iu writing, it Blmll be passed to the desk 
nnd rca,l uloud hy the Cfork before dohnterl. 
2ll. E,·cry lllt>tiou, E:Xt•t•pt anhsidiary ur irlcid.,nt,i.l llllJtions shall 
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L~ rt'llur.cd t<.1 \'ritiu~ if tl1e :S-p<-'aker ur nu,, u1t•mh<~r \lesiJ''CS it.. but 
thi• CXNJ>lic,n elutll ueor DJ>ply Ir, motion, lo am,•1uf. 
~I. ,\_IJ hills, rt'..,,lution,, (11' Ilion,. 111enwr1:1I<, or nlher J'fil'<'r'i 
sl,nll lw n!'m111p:rni11il by tl,., 1111111e vf rho 111L•111hcr pri•scul Ill;? the 
~urne, :rn•I tt.h:iu tlu, utmtu (1f tltc (·nn11tr. 
~t. After .fl mot·vu l!'li ~tu!t.:·d hy ;,w Spook<.•1\ 1.1r rt :111 h) tlu.~ 
l'krk, it sl,ull ht d,•e11wd to 1,e i11 Jl""'e,~ion n( du, Hons.>, hur 111111-
h~ "·i1b,lnm11 1,y h-11,0 uf tin, lluu,- ·• . 
~=t \rliHn U qnc;-;tion i..: unrh.•r tlt_•halt• un H1Ptiu11 -.ihnli be l'<.'('(•in·d 
bul tn uiljnurn; to lie on ti«• ral,le: f.,r tlu ('rc.iuus •111,•sli1,11; to 
po~tpc_1no tn a r· ·rtu.iii dny: I.fl con11uit nr nrmmd: lo J)Ost pcml' iruh•fi .. 
uilel~•; wlii<·h ~<.l\era1 nintiou~ hnJI h;l\c prl1 f·C-dl"Ue~ iu tlu.1 ord1•r 
i11 \\ hll'l1 thl•.r urc.• 111·rHn;,rPd, and 11n motion h, pn~fp,m,, to 14 di\y 
rf..'rtniJ1, to cornmh or 1>nslp11ne ind1•finitt:lr, hciu~ (lu,,:i,lul. "'hall 
n~aiu he..• 1dlL,wt.-d 1.111 the -:i,mw day. nrnl at 1lu, enme Mngo tJ tli 
bill nr propm,itinu. J\ worion lo 1r!k" uut llw <•11111 tiug wc,rda .,[ 
11 hill sk,JI l111n )'rrcecJ,,ure of 11 1111,ti,,11 to 1tr11u11,I; uud, ii ,·arricd, 
shall I,., co11si<l1•n·tl <'lJHi,ak•nt lo ils r•j,,,.,i,,11. 
:H \Vlien u l'f'!oif1luti1JH ji\ludJ IJc 1,lfol't~d, ur a 111ntiw1 uHult"t to 
rufor Ull_l' ;uhjN·I, 111111 dilfrrurn co·,,,oitte,•• ~hull l,c, pr"i"' cd, u .. , 
<jUL•slion 8l111ll be tnkcn in 11,c• lo(luwi11!!; nrd1i<: l'lm l'o111111ilf,,, r,f 
tl11,:. wl1ulc· llotL--tt; a sll1111li11~ (\mn11ille...•1 n ~l'll'd Cu111milltil+. 
.2;i, ,-\ moliun to n<ljnur11 i,.liall nlwu_ye bl.' iu , ,rJer, 1~xt•up1 ,, ht•11 
u. 11wmhrr is ~JH·:tklllg. w· flt(~ llt111~ \'otiug. 
~"- Thu pr<•,iuu, 1p11-st1on slmll 1dw11ys lu• ]'Ill i11 rhis f11rru: 
... l,RII ll,u main ll'll•,ri, .. ,· lllJ\\ bo put r· ft ,!,oil wdJ h1• udn111t, ,I 
"l,ln u,·111111Hlod 1,J• n uwj• i-ity t,f tlic 1111-ml,vrB prc.:,eut, awl its 
,-rl'cl'I •l,ull ho to pnl IHl <'lid lo ,.11 ,l,,lutt<•, nrnl to lll'illJ! !ht: I Inn·,, 
Jo tt d1tet:t voto 11pu11 1U1tt.'nd111r.u(i(. uud lli,m upn11 1itt u11ti11 que:" 
ti<,11, OXt:l•pl 1lia1 tlu 1re1r,l1or in Pfut1'!.!'U nC tho m, usur 1111dPr (•on 
6idPrutiou 1-hn..ll l11lvo lt 1ulr111ll'8 in whi,·h lq 1•lusu l)H.l d~1•11..i,-ivu 
l of,,rp tlw ,uto i-. t~tktm. 011 a t1111tion f<,r tlw prc\'it.n11; q1w,;,llo11, 
n11d ptior t(t :-IP1011din,, tilt' f.lLJJH', {l enll ,,r tlil• Jloll~(~ ehull l,o iu 
order: I •1t 11fler n 111:1111ri:y sl111ll 1,, vo sero111l1.,l 811d, 111olion 1111 
eall shall b,, i11 nr,],; pri,,r lo tho ,J,•dsion of tlu, rnuin qn•· lion, 
~7 .M ,tinm, to lit• i1u tlw t.al,lt.1, 1,, 1.dj1tur11, a11d f,,r tho pr11, i••Uff 
<JUCsli"", •hall lw ,lwi,le<I without 1lt•l,;1te. 
~~. \\'lll'n u qui• tiou t, Jl<1Stp1111cd iwloliuili:ly. it ~liull uni I,, 
n<:IL11J n1,,111 clarin~ the ,.;c it)t1, 
:?!1• Any nwmber 1uuy c::dl ft,r n ,liY'i-..iou r,f tlir- tJ11Ct:iLiou, w!Jieh 
shall l,t• ,!i'"itlcd i( it ec11nprclw11d, ,pwsrion• so 1listi11,·t thar 1>118 
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lieiug taken own\", tl1e re8t may stand entire for the di~cussion of 
the Ilonsu. A ;uotiou to s~ike out belog Jost, shall vreclude 
neither an ,1111emlment 1101· 11 ulOtion to trike not 11nd .in e,t. A. 
moth,n to strike nut a[L(l insert sbnll be deemed indiTiaible. 
:{ii. ;\luli<lns and reportij i.nu.y be committed at the plerumrn of 
I 111: llousc. 
31. No motion or propm,ition on a subject different irom that 
under r,in•i<lcruHoo, sluul l>e admitted nnder colo1· or a111emhneat. 
32. When u motion hfill 1,een nu\de nwl curried 01· lost, it ahnll 
be in order for any member of the rm1jority. on the sa111e or suc-
«·cedin<r 1luy, to uwvc for the reeonsiclorntioa thereof, and such 
motion"' slu,il t11ke prece•lonce of all oilier questinus except the con-
·•irleratiun of tl coufereuce report, a motion to fix tlw ,fay to w·hich 
the IlotldU shall adjourn. to adjouru, or to talce a recess. and shall 
not be withdrnwn nfte.r the snid succee,liul! day witl11111t the consent 
t1f the House; nnd tbereafter any member lllay cull it up fo1· con-
ijideratfon: provided th11t sncL mutinu, if made durfog tha la~t su 
days 11f llw session, shnll be disposed of when umrle. 
~a. Petitions, cnecnot·inls, and oth 1· p,1pers ml<lresscd to the 
llnnse, ahnll l,e predentod by the SpcRker, or a mcmher in his 
pince; a brief statement of the contautN thereof ijhnll verbruly be 
mu.de by tha intro<l11cer, and shall not he JebateJ or decided 011 the 
day of tlieir b<,inli( first r ad, unless where the llou~e shall rllrcct 
otherwise-, hut shall lie ou LI.Jc tn.ble, to he tukeu np i.J, tho order 
they wera rend. 
SJ. A propo~ition re<1uc•ting information from the Governor, 
:-:ct'retary, or nny nlher rnte office,-, altnll lio on the table one dny, 
f,,r cousiueration, unloso 01,herwi,;e ordered hy ununimous couseut 
of the Ifnu8e; 1111d all such prnpositiuns slu1ll he tukeu np for con-
~;,1~r11tion in tho order lhe~• were prcsunted, immediately ufter the 
1·eports ru·" ca.lied for frnm t:lw Seled Cum.tnHtee, a.nd when 
udupte,l, tho t :!erk sbn.11 cnu~c tbo same to be delivered. 
B;.. Any five members, if the Speaker he in the chair, shall bo 
1iuthndr.cd to c.ompel th~ attendance of absout 1.ucmbors. 
:Ill. Upr111 cu.Ila of tho House, or in taking the yea aud nays on 
1111~- ,,u,.,.tion. the uameo of the members shall be eallcd alplml>eti-
mlly, exc·cpL thut '• .Mr. Spuaker" •lmll be ,•aUed hist. 
3'i. Nn membor @ball uliRent himijelf frum tJ10 ~ervice of the 
llnnsc without le,we. onless he be sick, or unable to uttenJ. 
a;,, U[l<>n the tall of the Ilou,e. the names of the me111be11:1 
ehull bo ,·idled ovur by U1e lark, mul the absuntees noted, after 
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which lite unu,;,a of the nh,Ntl lffi •lmll lli?l\iu h, rail,,<! ,-er, 111 111 th~ 
~t)!lll.111 at-.\rms ho ,fir ,•te,1 by th "pet1k,•r to flt,111pol tl11."r alkn,I. 
nuc~. 
~t:1. ... ',, C'ltmmitlne hull sit tJurmJ! th ~ittill!! of tlJU llnu~t 
withuut "f"'dal lcul<', 
-111. ,\. majority .. r llw merult,,,s !,nil Conotitute II \jll'•l'IIIU, a111l 
np1111 ,fo111un•l of ntty tw,, 111c111heri,. tlw y~a8 un,f nn.v~ shull bt_.1 or~ 
d<:recl: tho m mlll'rs ,lema11di11g tbo n•us <111,l LIil\'• sbnll nl'iso foi· 
tbut pnq" »e, awl their nanwa sliull ,;,, ent,•1·e,l i; tlto j"lll'lltll. 
11. Tlw hours le1 whieli thi• Tiou,o •hall st1u1<l 11.lj,mrcll'•l Frum 
,lnr t,1 dn)', Bhall It,• tn1 •t·rlork. A. '.II •• am! two u·1•Ju,•k, 1•. ,r .. 
unh)~~ o~t11,rwiPso nrlk•rt.•d by tho lloU!:iu. 
vN HLL.I.~. 
!2. E,·ery hill ,Judi rN·eho tLn•e '""'"'II r~a,lntr<;, l,111 111• hi.I 
,l,11.ll !tan• it• ee,imul nud fl,iru rM<li"!! uu tho sa1110 dtl), 
J~. Tl,, lil'sl rcmlu,I! 1,f the hill .l,all J,. J',,r iufor111.1ti,111; n111i 
if oppnsitinn l,t• 111111!,, lo it, tlm •111•••tio11 i. ; "Slinll lhi, bill be 
ft-•j1•c.•ti:,I !'' h OIJ u11po itllrn hu mntl1.•. ur if 1ho qUt.;•stiolJ to n·ji...-ct 
liu 11crntin .. tf, tho hill hall go tn it St•rund rea,]iuj! witlu1ul u '¾'"""'~ 
tiun. 
4 !. {'pnn a se('oud rc1uling of" hill, tl11, ~peukor ,lmll stutu thm 
il ht n~ud,r for rmu111ihu!!t1lt umcncJmcnt u.r M111rr,~t1i11tc11t ~ rrnd if 
rn,nuuiftEc-d. lhen tlw ,,u,·slirm •111111 he whether· lu u ~,•Jeri or a 
't-iti111littg Commit to , 1.11' lP fl C muruillt,q1f 1ho \\'Lule l111usc•. If to 
R ( ~m1111itt, of Jiu: \\'h1,lo llni1 e, tin IIou,o shall dvlom1i11c ou 
wl,11t duv 
J5. ;ut"r" hill lms l11•trn (•01111n11tu,I 1t11d rc•,,u,ic·,l lllwk it ,111111 
ht• con idPtt•fl ,,u its soc·1.•rnl 1"(•11th11g- ul f(~r tl11--t :1,rn,·m!1nl't1t8 of t·um 
u1ith .. tC lhn~c hceri rewL 
t6, ,\fu•r tl1e cumr11it,ucut "'"' '"fllll'l 1h r,,,,r !<1 tliu llo1m1 »r 
BIi tune bl.fore its pa.·:H-agu, n bill mar ho l"lll'llltltllitt !ti. 
J ,. All hillA orrl r<-<l to to l,o eugr,,s,,•d ,hi,ll 111.1 e:,.e,·utl••l in u 
foir. ro1111d '111111!. 
4R • 'n a111E•111lme11l, unk'!!'I hJ IR) of ri,!,,r, sludl ho r<'coin•d to 
,llly- hill 011 it third rc·udiul,!, u111l 1111 tlt,balo lwll l,u nlluw,·d ,,,,, tlw 
smrw. 
!\I. Wbeu a hill •hiill pu•. it sl111ll bu Cl'rlill,.•.J by tl11 <'krk, 
U(lliug the ,luy of ils pu,,11g,1 RI the foot I ltt•reof. 
50. No hi anding rulu 01· or•h•r 1,f the 11011,e !,all 1,., r<m·in,loJ 
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or d111nged, wi1hout one day's noti<-o b(!ing ¢,·en of tho rnntion 
the>rdor, uor shall ,my r11 le 1,e s11~pe111lac.l e;,:cept by a vote of at 
lt•1u.l two-thirds of the members prt•sent; nor shall the order ot 
1.m,incs,, us cst11 l,lished by the rules of the I.louse!, be postponed or 
c·lumged, except hy n vote of nt. lenst two-thirds of the me,ubers 
prodODt. 
Ii l. It sllllll he in order for tl.te Committee on Enrolled Bills to 
r<•Jlllrt at any titoc. 
52. All billR, me111orials, !Ind joint resolution~. except le>g11lizing-
11cts, slrnll be printed fnr we UBe imci iufornJlltion of the UJomliers, 
unless otherwise• or<lored by the Ilunsc. 
fi:l. Wlu:u any matter is rcfor1·e'1 10 a stuuiling commW:ee b_y 
UJotioll of auy w~rnbcr, it sliall 1.,u the duty of tlJO chairulao of such 
8tnmliug cornmittee to notify such u1ember of the limo of tl,cil" sit-
I iug up,>n s1wh 11111ller roforrt'<l, un(l su<:h UJ~m her shall be permitted 
tu t•11nfer with anob <·orumittoo during 1J1eir emiaidemtiou of sud1 
nrntter, but no one uot a member "f tl.ie committee shall lie presout 
wl,i,n tho final ruta ii; I ukeu on unv urnttcr umler consideration. 
5.f. Euell st>lllding c·1>1umittce ,;f the Ilousc sluill clru;sify ull bills 
rc•forrcd to it. Tho billd of the greatost pnblic· importance shttll be 
placed in tho tir~t dus~, and ull lither bills in the secorn.l clas~. 
BiJlij of tho fir•t class sh,LII lie first cnnsiderutl and ropnrtetl to the 
Ilouse, 1111d DO com111ittce slinll retain possl•ssio.u of any hill lon,c:<ir 
tbnn ten 1l11yo exc,•pt by cm,scnt of tlw Unuse: But this Nlll\ll not 
apply to tl,c Committee OD Appropciutivns. 
f,5. Tho rnh,s of pttrlh11nc11tnr.r prneti<·e comprised in Ou•hing's 
.M1111unl ~hull !?uvern the Ifousa ht all c,u.es where they are 11111 
in<•.,nsi•l~IJt with lhe titunding Rules of lltib Honse, nud tho Joint 
Hnlc8 of botli Ilonscs. 
:in. J,,int resolution• shnll not he required to bo fr,um·J or 
lr<•utud IL< a hill, but shall he snbject to the ruled pcrtuiuiug to 
ortlinarr t\ntl (~,11<•nrr011t 1·csol11tionh. 
i,7. 1'liu d1ulnnttn 01· clerk of n co1111uittl"e to ,vh.ich n bill is re-
ferrud •hull note th"'Tl"'II the date <>f itb reference, nnd it sht1ll bo 
th" duty nf e:ll"h cunnnillce tn repurt bm·k nil bills in it.. bl\Ilds 
within tell days after the ordar of refcre11l'e 1111!,•,s longer time is 
l{rllUted hy vot,, of tho Ilu\18~. Tlie dt,rk.s of tlw ,lilfore11t commit-
tet•s shall he subject to orders of their raspcc·th·c chairmen. and 
sliull m,l lm n•11uired ~• rcp1wt their attemlunce tu the Clerk lllilC8$ 
nr<lerud hy Urn llou~o. 
, na ... Tlw ( 'urnK ,,, rm . JI,ws• kirnll ha,·· rli., clmqri of ,1,,. 
t _ler~ fl .J,,. k, mul sl, ,H 8t'IJ that 110 one i, Jli'tmittr,I 1l"'rr•iu , . .,,,.pt 
h11u•1•lf 111111 I hos" 11s,1sri11g: hf 111. Tie slrnll I"• ,e81 ,,,11 ii,(,, f11r Ii.,; 
,-,~~tod} uud Ht~fr•kn:ipiu,t _(,r nil 1,Hl~. rl'snlulioHij :ind ntl1t•t· umtlet 
!ru•I l,r.f.,n• or 1.'1tro,lur1•d Into the 11,,u~r. 0Xt't•pt wliilo rhe autul' nrn 
111 11w pu. Sl':11"t1-1Jon t;f tlw 1•0111111itt1io In whom t.Jw fiiUHI'-' Hl11dl J,uvo 
IH!ttn n•fern•d. ,l1ul wlien d(•lil·,,riug tlw- !:la1111_• to ,mid 1~ornuiifl(•11 j,0 
el,:ill t.,ke II proper r,·r·eipt tl,t,rcf,.,-. th, ~!1111! ,,.,. 11,at. tit<· ,lourrml 
of ou,•h day's [H"or,·,•diug i• rnrrt•rtly 1111,I fully kl'j>t, 11 111] fully 
uu,,1,~ UJt .Lt•fnro tlu• next day'a fi -~"i,irt, uud l)t re p ,u~il•IP for ii 
@Hr[I k'1_:1m1u. H,_~ -:ltulf !111\ ... (• rc+11lrul t,f l'fllllll8 f't1III" unrl fl\1·, ,\lud1 
;·~:· R 0 1/!"ll<·d to SllHI ( lt·rk for _tlu, ""' or l1i111sc•Jf and Iii a •iRll<hlB. 
Hl,nll 1- 11tl(,rl\c.1 011 ovel'.\ lull or JHIHf or couc·urn!rtf re~olutiuu 
the dntti of it.,., iutrn,luc-don aucl by what rt11>1Uh('r, ,,r t1f its rHN•il'r, 
frou, tl,o SC'11111~. 1m1l al•o wl1at adi1111 rclatiug ll11•n·t.n is tnk,•n by 
tl,u llouae. 11,e 11,sis1u11t cl~rks ~l,all t,.., u11<l r liis dire<"liou aurl 
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he •l1,ill ll!!<i!!U thern their >1everal duties in coouectioo with tin• 
wnrk of tlJu i°'lerk's rle~k. 
'.l'lie St.:R<'E.\H-AT·ARll' shall woar tLe appropriate budge of his 
ntH,•,•, •hull alt,•11d the Ilnnse duri11,g' its se~sions, shall aid daring 
the e11forr~me11t of ordl'I', u11dcr tlic• directiou r,f the penker of the 
House, shall cxe,·ute lbe commumla of I.he Un1tse from time to 
ti111-,. t,,gi,I lt~r w:itL surh !)l'<>ces•. iss1wd Ly tlw authority therenf, 11• 
slillll l,1: diredetl to hiiu hy the presiding olliccr; shall, upun the 
rmJUcMI of «uy 11,e1nbur, L!lve the Il011be liglited up durioii; any 
cveninµ: within the ""·•~ion, except S1111dny, to lln l10ur not lntcr 
tlinn HJ , •. "·; •hall Rec t.lmt 110 persrm. exc<:pL t.l.wsc Authorized Ht\ 
to cln, di•turhs or interferes with the desks of tho niembers, or wit.h 
the bouk•. papel'•. He., the1-eat; shnll see th nt tbe printed billH are 
prop1•.-Ly ,listribuled am! tiled np,,n tl1e desks of membe!'s; shall 
htt,o cl111rl(e of th~ files iu ti,~ !1011se blll room, uud Rhllll see that 
Hu COJJ.Y rif bill is gi<·en e.-.:cept tu or np,,u tlie onlcr of the Speaker 
of the TfouHo, nr 1.ueml,.cn·, or Stnto Pllker: shnll ~ee thnt an uddi-
ti,,nul door-keeper i~ cletailed (or dtity ,it the UouRo upo!l cll<'L day 
within the. session, "xw1,t 81111d,1y, frmu ~:;;U ,._ lf. to 111 1•. M.; b11l 
shnultl no memhet· r,f lhe Uou•e 1ksire lo r><'<'upy the cbambel' tn 
thnt l,nur 1he detail may lw reliero<I nt !l 1•. M.: ,;J,all hnve charge 
uf tliu 1Hess0ngera of the !louse nm! see that tLey severally perform 
lh~ir duties, nll!l "hnll promptl_v ruport to the Spc:nker nf tlw 
ilonae auy iucfliciC'nc,r 01· 1•iolntions of duty on the part r,f said 
UJ~t--HeU;:!:CI', 
'rhe DooR-.IU:EPF.1< of IL • llnnse shall we11r his appropriate bnd/!e 
nf <>tlicc•; sLnll haYC 01,~ciul eLurgo vf tho main ,fou,· of the d.1amher 
ilurin/! tlie ~itti111ts nf th,• H,,use, nnd shall see thnl the otl1er ,lnors 
uf the Ilo11ae lll'e properly ntt<•nilcd to; Mhull have gN1eral eharge 
and over•ig"hl uf tl,e «dditional dnor-kecper~ of the Ilouse; sball 
1.h,111il such r,f tbe nddition11l door-k11eper, for ·nch geocrnl or 
•pe,fal 1l11ti~s tis till' •crireunt-nt-nrrua may ilceru proper or 11ere8Rary 
for the clikio1wJ of the House and the proteNiou of the property 
within th,• cl11un\,er: aliall sec tlmt the mle reh1ting to "dmissiou to 
th,, tluor of the t'luuulwl' is ,;IJ•ictly enfurcetl; shnll, tea minutt>s 
llt'fon• tl1t, ope11ing nf cm·h se~sion of the Unuse, see tl,at the ·lloM 
is et .. ur,,d uf nil person, 1111\ 1.mtitll'd tn occupy tLc sa1110 ,lnrin/! th(' 
s1•ssiuu; shall alhmd to spufu1g ,-isiton;, nml sbnll nunoo.nce ul I 
com111itt1.•es um] me;sage.1< from the Gover11or or Senate. 
The ,hsnoRs of t be lluuse shall hasc charge, under tl,e direc-
tion nf the scrge,u,t-at-amIB. uf the cloak nnd retiring 1·ooms udjoin-
iurr U1r• <'hamher, m11I shall , 00 that Um aa k 
order. ' me ntt! Ppt in pru1 rr 
1'111• ~I, '.<F,lltl>:R- c,t llw TTuu•o eln'I ntt 11 l tl 11 
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i!liall be nppninte,i by ti,_. ~pcnk1:r. I Ill l •11111111lle<•, 
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:_ m .' P o w nst c•ons-uh•re1I. .Aftur 1"t•jJ1Wt, I.Ju~ hill -.Judi he • r • 
,ubJ,•c-l lo he <l<:hat, ·d anJ lllllcndt·d by t·l,11,..,,. I . f 1•l!!llln 
ut1!!t"Qss it ht• tu ken. ' 'l' urt.1 n •1 lH..1b1I 011 1u 
.- ,,,n. i~il mnt .. _11,h11t•1!IA inude ft.t fm riril!intd mo1iou iu C'omrni11-1.-., 
,,;h.111 LtJ lf:c•orpurM.ed m n m ,tiou, Rlltl 8n rop11rted. 
H7. .AH u111,•url1111•1i1~ rnnde to a tcp,•rt t•,.uumitrcd tl n ('n111111it 
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1'PJ111blh•n,1-. In tL!m1u1,ri1.1. 
J)1•111fH.'T1'1J.:;. lo Urlllt", ~i\. 
l'\;!;;f~~~t~i;il~;~r1.'\~-''"u. c.~P1l.' 
t 1.w-elct:IA.•d. 1ui.:wh~r of Twt.•nt,r•ei·ecoutl O~neral A"'-i.cmbly. 
OF.FTCF.H~ OF TTIE HOt'SE. 
-- ---==-
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STAXDL'i'G COMMITTEE' OF TllE IlOUSE. 
lfoat1' of l}J'l'NW. 
Hlyllll', of V1·n-u Gunto. 
Ifall, of J 1·1fl"rMll1. 
Slndl•, c.>! lfl·nrs 
lloiptil'!", or Sioux. 
Y1•rgP_r, u( .Mc>ntgurnP-ry. 
I~~~'.1~(''~;,{:. J);dlas. 
Ml-<..'artby, of Story. 
Luko, ()( Fmnklio. 
nt.rt.l1r, of l 1N'1·0 O<>rtlt>. 
lJul1ii11u 1 nf ll1itthn Yi.tit.a. 
Ch1L-..e, of ll1~miltou 
Y ming, of Munror 
CoJlr, nf H11111lmlc-lt 
~l'rtwm,muJ, 1Jf lllllck lla~1t-·k. 
.Miu.·k, uf Ma.dl!-1011 
McJ-'nrltrnJ, of gnJUWL. 
T.1•wj:;, nr ,r:1ync. 
;;111ith. n( Mltd1ell. 
nsn~. of LtU"aM. 
Tnw11:-,t)ml. uf Hl:u.-k Hnwk. 
Y 111mg. of Monrut'. 
Chan! r,r. of Mills. 
El·klt•i;r, u! )forNlinll. 
Stt,,, art. of Pulk 
'\\' i l"uu, of cu.~:i. 
l>uytun, or All1um\ke~. 
::-i111i1h, of Uoout~. 
H1.'1'm, vf K1~<)knk. 
\Vomh, or ,vt~hstv1•. 
llort.011, o( C'1u-roll 
Ih, i••· u[ ( 'nL,~ fu1-.l. 
c:ardim•r, ot c ·Jiuton. 
Hutt•hki"-"'· 11( l>ud.-.. 
llolhruuk., ol £ow1L 
Hu11.~hki~~. of DM·i$. 
n:u·,Hnt-r, of l!liutuu 
Knull, of Dnbu1pllt , 
Morison. of Tnmu.. 
WoutlH, of \Veb~ti~r. 
Ri<·hrmm. of r.lu~rntine. 
Rmith, or Dt•~ .l)luinf•d, 
J vhn!'-lton, of Br,•iut,.•r. 
Jl'l)[CJ.\ltY, 
DnJlon. of Allamakee. 
Ilich11Hrn, of MuJ-!,•atiue, 
W t1re. of Poll;1"'11tw.mie. 
Ht•f\111, of Kl·okuk. 
~mith, of \Yr.pello 
llornlRh, of l,t·l' 
( 'ltu·h·, uf \YootllJury. 
Jll'igga, ol Pouawatla111ie • 
llul11rot1b., of Iowa 
ll<•ttl. 11( Plynu111lh. 
lll11w1•1l, of Scotl 
AJtlh.•. of Fnyl'lt1~. 
J..uml, of Ko~-.uth. 
Ku~~rll, of A+fo.n1:,;. 
Mitdlf'll, or Bt•ntoll. 
Ilortou. of Canoll. 
('hs:w, of Il:tmilton. 
l>ot,son, of Btumn V irna. 
.M:u-k, of .Mn,Jismi. 
r:1•kl••• of M.a,·shall. 
i>hlph\\, of Guthrh•. 
~.,,.,..ht!, of Bulh•r 
TI,urul,nrg, nf D,,111\S. 
l,a.s(·lu.,1, o.f T11Jlor. 
( 
TWD'JT.'J'BDU) tD1'DAL A88BIDLY. fl 
Byera, of Luca.. 
SmlLh, of Mltdiell. 
Kobbe, of Calbouu. 
l'leld,of ..... 
Tborabarlr, of Dalw. 
Laao, of Polit. 
lloettbe, of Bu&ler. I 
Qffbert, Of ~II, 
Brlal. of Pollawa-le. 
11,)ii, of LJ'OII u4 Oaooola. o-.orrd •. 
Felkner, of Cedar. 
lohnllloa. or Bremer. 
XO■MAL IOROOL8. 
Vaa Gilder, of WU'NII, 
Pou«, of llheroltee. 
Cbulberlba, of llaouua. 
a.rt. of Ollilloll. 
E afl'owtllalek. "'"-11,of'rua.. 
TDT-U. 
lliOIIIII---■ f' ............._ 
rn OFFICIAL REGISTER AND-RULES 
lluklikis-, of Ua,·l•-
WumJ,.., of \\'tih-.t,t,r. 
flei-1111, o( KPokuk. 
rtuJ'Uil'iht of Lei• . 
rou,·r, of , 'ht>rokco, 
Smith, of Ifoont•. 
Smith, of Ovs )lulnf's. 
Gl1utly, of CWcka.1;,nw, 
J,i~tt--•A, of 1!"'1·1•irumt. 
MdJnYh•n. of Harrison. 
Felkuor, of (!l'.dnr 
. £.:lit~, of Grund:,·. 
lfouudy, QI Hhelby. 
A1hll1•, of J.'iiy,1t.t . 
c;;i.,bell, vf Liou. 
('h1l-'lt', ,if IlruuiHon . 
l le:ul . nr r)re1.•1u~ . 
]1~;k\~;~-n~1,i1f 1D!~;~tt!re. 
llnll, of ,J1~1l'e1•;,1)11 
~hi\1leJ, ot' tiuth1•if> 
,r1L tleu, o! Appu.noosu. 
i1nn•;s A.ND '1IN1NG. 
I Hteelc, tlf Ilenry 
,fow,,IJ, ofMahn_,ka. 
Po\nH"~, of ,h4Spcr 
1011111,t. of Monroe. 
Kyco, of Cl:u·ke. 
I 
Towns~ucl, of llhwk Hawk. 
W-nlde1>, or Appnnoose. 
Jfeu<lershol. of Mndou. 
l!(•Fa.rlnnd. nf En11uet. 
Bu.JI, of JeITcr,11u . 
\Vyt1.1au, oI O'Bden. 
.1'a.s{"ht1.I, of T1lylvr . 
Thorulmrg. of Dallas. 
SLee lo, or .llonry. 
Wyl1'1un, or O'Bl"ieu. 
John!-lton, (1r Bremer. 
Monk. of L.~ on ancl Q:3ceola.. 
l'utll'r, of Ciwrnke~. 
Horui .. 11, of Ll·e 
Nomrutu•s. of Jn.ok.'ion. 
ltt'N'ICff•AL C01H'ORATTONt1. 
nl'l'lll, or Keokuk' 
lii1.•hnmu, uf M11itcufino. 
llipw,·11, of · •ol.t , 
Clal''kl!, of \\ .. mul1111r,r. 
,lnhn~t.ou, uf D11hm1uu. 
llorul"h, u! L,,,, 
UaJlvu. ut ..\llarnnkee. 
Uai·tlil.n•r, ur Ctlutnu. 
P11nl, 1,f Pl.),·nmmh. 
Mu.,·k. of Mru.li~ou. 
l',t..;1~hul, t)f Ta.vlru·. 
!1nyh•. of ll11111hohlt. 
Doh,,on, of 01u•n1l Vh,ta .. 
t'11tring. nf JJO\\nr<l. 
llolph, n( Uanliu 
Stuwnrt, of l'olk. 
\'an liiltlt:irl of \V:u•1'£'n. 
Ln1w, or .Polk 
<~bruit!, of Hnmil t.ou. 
[.11.1k,,. nf Frauklin. 
1'ownspml, nf Bhwk Hawk. 
Young, of .i\11111roe. 
Blythe, oI l'~lTh Gordo, 
Eekh•s, of Marsh•!!. 
S1ui1h, <•l ~{!Lchell. 
I 
lriu~~-~;id: ~~- tt;i1:. 
G1·ut•se1-, nf ld1L 
W :Lr,•. of Pottu wattamie. 
Smilh., o( De" Moiuthl. 
13rigl{s. of Poll.twu.tbuuie. 
I 
GluHly, o[ Chit·ka:-1aw. 
L11mL or Ko~!illll, 
'J'WF.Nn· 'Ulll\ll ta;)'.1-:H \J, s.-;Dllll,Y 
l'as,•h ii. ,,f 'laJ !or 
,
1'fJ{:·i:\J'0 } o}•l::·:::h,w 
\Va\k..-r, 11( ,\11dul11)U, 
. f,•"•'ll. o( ~ lidm~t4 
Gard111•r, of \\ tU!hlugton 
,IP\\.1 l I .. r \\'"nnh 
milh. of ,·:,,c., 
11ow. r .. 1 of ~I prr 
llipwell of .•c<>tl 
,\1l1lit• ot J•"1t,l••lle 
W oml:'11 uf \\ •·li~wr 
liillH' rt, nf ( 'l.tJ I.on. 
, •. rn Bllder, of \\" .1 1-ret.1, 
li-pJ'llil, of Lul::ZS. 
YerR''', 11r lonl1t()111~1·y. 
1111(lru·hun:. ,,1 lJ1Llla_, 
:"lllewa, 1 11f p,.Jk_ 
.II,-, ·•r1h,·. c-1 "I ry 
l\,t1• , ,1f ·f'hLri.e, 
V1rn tilllln, ur" lrt'II 
Tadt•, ' \'i:rn H11n•n 
IILII, ur 1l1·lt\•1,;ou 
ltdid lJ "r l.11ui 3 
~(i-c~ il'tl1.t, rif Ml "V 
) 111111~1 ,,f .Monrrn 
\\ alii• II or App:uwn e 
J\11,,t,n, f/J \\'tlL!'.it• 
.a. 1. rr, \\, nf l7nion 
1)11111 of l"h mouth 
llipw1•l. ,,t ~C!'utr 
J)11yJora, rif \lla.1m1I\, ... _ 
lonk, -,r Lyon 
\ tllltll 111, •11 .l,tr"kl'lt,iJ 
filnllly of l'ltirk~1w 
Knoll, r.1 Uuh11qutt 
1 t&Ol'-"l'll" 
;\1ldll\ of l°M.\-'l'lfr, 
J-.iJ,·ra. 11f ,lvi11•.s, 
li:1t, .. , .. r ~lonl 
I 
fitni ~t•r. 11f Id,, 
l\kll,•rinl1!, vr Arl:1ir • 
tiu,tll. 11( ll11h•11~ut1, 
<,HhMt, 1\f t la\'l 11 
j Uit•" 1_•ll, uf Se(H.l 
n,Al.tS 
l'a-.d1nl, of Tnslor. 
l.t•\\jN, 11f \\'a)IH•, 
ltnli1l1n ,,r I vui~ 
.Antnl,1, ol lJ1t,•111ut" . 
\Y:1r,,. 11( P0Ll:n'!i'11U1lmi(l 
t,-.nk, of l...}t1n 
1 llrn•Jlf: 8. nf Sfoui. 
J),. nt, of l'IJni!ltHli, 
Frlku•r, of l\•tlnr. 
l, rkh1•ll. of f,inu 
llart, of ('hnlon. 
llountly, of .Sh,•lhy 
:\l,,rl.!iou, o1 'i»mfl, 
lf,,n,h•nthot 11f \l.uion. 
f: I r,lh1••1, ,,r ( lhuou 
f i.11(':,, ot J,'111),l. 
(;ill>t.•rt, off l1$Jlim 
"imil Ii, u, Hon11,., 
l111u1t~h uf [~ 
~~,,,1rt of Pow,•,hli•k 
NP TFl.l:l'IIOSJ-!H 
Murrow, of p·riion 
I 
cJ krn rn, uI ll,-h'-\,1ro .. 
1!,1li,l.1r. nf Ln11f+1:t 
(; I ,lm,r, nf \\'&.hluglc•n. 
Srnirh, of S:u,• 
J ·ww•rt "' 1',.1lk 
OFYICIAL RJ.;Glt;TER ANU .RULEl:i 
lwr•. o[ Mnnnu:,. 
llM ,~. M ('rawf11nl 
~J,,•\\ ,-JI. nf Wione bh•k 
t;n.!f•i,,, 11! Fh>J,'1t. 
l-~H1•1-.... of ,J 11ne;.; 
Hur11,u, oC l•an·oll. 
Put1,.-r, ur ('lwrokt1e. 
Mu,·ll. of "1<•011. 
Stuilh, of Mitd1t1II 
f-1rwi.i, of \Yaytw 
T1.1~, u.:-~utl, of Bhu·k lfowk. 
Sm•,;h1j1 of Buth•I'. 
f..a\\, of ,,·iuudu1go. 
Au~tiu. nf \Vl"i~ht 
Hu.sp,•l";,11 nf ~ic.,ux. 
A N"L'U L T.NTH,.STlr:r. 
W i>lker, of Audubon 
'fuda. of Yan Bun111. 
r:~1'rliw1·. nf Washingtun. 
A1hli11, ul WrlghL 
f::~~~~t~rbr:~~hall 
,Tewell, of Worth. 
Jewett, nf Worlb. 
Dent, 1)f Plrruout.b. 
At.Mil,~ of Fayetl'e. 
Uatt1 or ('lialoH. 
Hnlbr(10k, of l,nva. 
Morison, of 1f.1atuo., 
Rieliman, oi M.uscatiue. 
PlU\-A..T.F. CoUPOttAT((H<f~. 
Su1ith, of \Vtq>•~-lln. 
R,w, of Moumm 
Mih·lwll. o( 8P11tnu 
~n1llh. nf U,,.s llo1nes. 
,Jnlrn,.,lon. n{ D11hu1tuu. 
Hill'liull. of Liirn. 
t,;{t•t•le-, of H .. arv 
P:1 .. eh.il, uf Ta.):,lur. 
01lk-man. of lJulo\\\ urt1:~ 
1hHTII\\", ,,r Uuiou 
l)ow\•r;,;, of .r :i,,-.pM' 
Smith, of Sal'. 
Vau (Hltln, 1,f \\-a-1,·r-11, 
1ih·n·1.·r. of Pucahonti\."-
8.n-iiPII, of .\dl\lll'ii. 
Ch11.mherlin. or Rul~hanao~ 
Hokhki~-.. of D1\, i~. 
M,-Ciuvre,n. of H.11rrison~ 
l+:ill•r-i-. n( Jon.ca. 
Lf!tm:;ky. or Joh11:iVO, 
l~lli:,,; 1 of l;nwdy. 
.ROAUS AND 1110UWAYS, 
Jl('mh•rc;hot. or .Marino. 
(iit,,~1w11, nf ).,,inn. 
Gnt •<, of Floy,!. 
E/o'ites, of fn.1111unL. 
Ru\', fJf :\louonn 
.Ewart. or POWl'':lhii•k. 
R.uundy, of Siw1Ly, 
McUayreu, ot Uai-ri,,i1n, 
I'Rl.NTING. 
A,-nold, of Decatur. 
Smith, of Mi1t•hull. 
Mcf'tu·l«nd, of EolnteL 
Fi,,ltl, o! 1'1111•-
"\!\ ·ahlcn, of A1111anoosl.'. 
Dolph, ul llarJin, 
AOl<IIJU-LTU-RA.l, l'OLI EliE. 
1'bornbu1·g, n[ Dalla.<. 
t11r~t1.l, of )hmtgunrnrs. 
~~1\k:~{: ~:i ~t~~1:1';!~:~. 
\V,man. 1,r O'flrit~n . 
.M()1·ruw, u£ Uuiou. 
Go.rdnt!r1 of \V:tsbiuglon. 
E.."'u•.s, of .Frcmoul 
G,ues, of Floyd. 
L1111d, of Ko,,ull\, 
~ldJuro,ld, of Adnir. 
Roe, of Monona. 
lill.Jl'KS, cf Po1i11.w ttamic. 
,f,,hu"-tlln, of Hr ·1111-r 
J.f,•fh1\T+:n, of Tl 1"1h1;1n 
la.u,11111'.T. o[ c"hntou 
\I 1rti, (1• St'OlL 
llflrtii,b. oi l..t•• 
n,.Jhrook, uf hm. 
flutd1k1 , 4,f Ua,,i-; 
1 l unt1g 11f )ln11ro1 . 
l.uk1, td fr.rn'-.lin. 
I i''h~1s.,,1 of H1t111ilt11u. 
'nttiug, u( Hirn 11r.l 
I 
xlct•h1 , uf tt,,nn 
'I hnrnl,urg 01 hatl:..i 
.l1•wt.ll, uf .. l11lrn,..-.k:, 
l lltt.r.U:l:J F( 1t HIT' JH.TSfJ. 
\\ ,!"1 i-. nf n,lubttn 
~ 1.,lrnuu1, 11f li1•la,, .1n• 
1\1 wk. n£, J;1disrn1 
l·i, M of 1"xf,'. 
P,1!-it'h:\l, 11( l'n_ylor 
~hiplel nf n nthrin. 
Uur.frtih, of Linn 
l:il, ··, nf J,m1 -5 
Hd I oft'ltn1 m. 
Sr ih .,. ,,, u~I( n ·. 
ht':at.>Kf'!I of l•1u 
ll11rlot1 1 cif f"arroll 
\l.111i of '.'-.coll 
611 ft l\r1•u ,t ll, ij .. n 
t•I tl'i ·, ot t hl,·k, rn, 
h~ 11 td' l't.1\\l·~hii•I, 
lt•l~f H 11f I \:,J I 
ll:\\ t oft'•-.,~ !u 1' 
Hubl.,, ,t t. 41ho1111 
F"I hi. of l' q1,. 
l'1u; hnl, ot" 14\lrir 
A, -i!iu, uf \\'t11Zh~ f.,,,.,,,. nf P+1r•11l1i~11tu. 
1•11\1/N'-. 11J J1U1p,•1· 
Hn...-.t•ll, ol .\rlrtm1 
lt11UW\.}, 111 ~h, lhJ 
.lohu-;1111 ol 1l11hu,ptt;, 
\\ :1fi•, i,f l'nltll\'lintL:lm:i,• 
ll01·tH11, uf (',nr-,11 
I 
Yi<t,tt-_\', "r M11111g-1,111l!tj' 
J;di,J,.-.. uf l\la.1·"'h:lll 
I :id,,, •J! V-1111 H111,•o 
\ter1•e1 of l'Ot"tth+>11• 1i. 
'l'.ull". or Y U-11 Hureu. 
.\11s1in, nf' \\"dl,!hl 
l•v. nt \\. io111•lm1e11 
M.u'!t.. ut :\l:tir .. 011 
Shiplt'.\, nl C,11tliri 
WI l.;11n, u( • 7$11 
I I ti•tu~H. nf Btii!HU 
Lili , 11 r 1 ,r11111l.v 
1,r-t ,,, l), of ,Jo,hn110U 
.fc, ... \PII, 1,f Wh1t1t' hi<'k 
f :nrkt uf \\ oo,11,IJlJ 
Ht1.\HO (It, l'I HI 11 CllAJlfl"I['-, 
sriiph•J r,f c,utli1·h." 
Tl1111 ul,11rJ.:, ; Ll11llM 
\\ aa.H,,l'l, +•! A 11d11 JOU, 
K.\h•. t-f ~la,ke 
~:;r~~~• t:rr l~!,'~l~'Jf• •U•i•.ty. 
I 
\ld,ai-r.N1, of_ Jl.1n·ltmu 
hitd t•II, nl l~1t1t1 
h•!km t' pf I t rhr 
◄ Jark1• of \\ owJh11r:t. 
! :'1.1d.>,.,nuitl o[ A•l•k· 
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l~ih~1·i;, of ,font·~. 
t trac-~•·r, of 1•1:l .. 
F1•lk11t•r. o( f\•1la1•. 
Hill,t•rt, uf Clu.stun .. 
Roe, nf !\l1Jllort11. 
f;wurl, 1 of P1rn1f•!;ihil·k. 
Hm~. 11f Monn1m, 
l,.Ht<m~kv, uf Jolrnson. 
'h..J ),•nl1i,I , of .,\d,U.r 
1..-urnl. of 1'o~i!Ul11, 
Marti , of Scut.L. 
Mnnk, nl Lyon. 
'l'11wn<1•11d. of ll11u·k H11wk. 
Edd1•'4, nf .:\L1t·i..ha1I. 
( 'hHnlry, +ir Mil1,-
!Sl(11\I(\, of l1l"t1l)' 
l-l1•own, or Hin~µnltl. 
M1:•rt~L•r, 11( Pof..•ahuut.a.s .• 
Oukmao, of Delaware 
I 
~. forcer, of Pocuhontn.1.1. 
Smith, of 8.:.rn. 
\.\
7 1dktff, of Amlul.ion, 
llnw!i, of [,.uras. 
sl,ipley, ,ir <11,thrle , 
C:nyle, ol ll11111boldt 
l"owers, of ,J11.::i1prr. 
Cutf.ioi,;:, 1)f Howiu·fl 
Vau G1ldl1I\ Of .i\ln.riorL 'J 
N1•m11.1et'!s, o( Ja(,'ksou. 
Smhh, or lhi~ hfoiOl'S. 
,fol1t1sw11, lif Dul.H11111t'. 
Hol,•hk:i,.~1 llf Drwis. Ohnml,.:-rhn, of Buchuoao. 
t1iltrSTr AND l'OWNS.UJP OHGANIZA'rfONtf. 
Smith, or BnlJUll, 
1\:111111. of .U1_1lrnipw . 
J,•wt11l, uf \\'"inn~:-:hiok. 
St:•m)11t·l'S, !Jr .fack!iOI). 
Arnul1l. (1f D,•1,,;1-tm·. 
Hrigg1t., uf Pult:,\\'altamh~ . 
l..nw, nf '\\·ionehttJ(O. 
Ht1u., l. of nt'et•IU,, 
::\b1•k, of ~l:uli~on. 
I\lPFarhuul. of !~mnWI. 
Y t•rg,·J, oT Montgomery 
P(1\n~r"1 of J nsp1.•r, 
lfrnw", «r R in~goltL 
Field. or Pa~e 
tltllltl:ty, of Louisa. 
CittlittK, of Hnwartl. 
llohsm1 1 uf l11ll'na Vi-.la. 
l>itlph. of TTzu·tli tL 
Ttule, or ,·au Hul'l:'tt. 
.J(>wett. 11f ,v orlh 
Gilld1til1, or Liun. 
Kyte. nf C'h,rk. 
McC11,1·Lh,l', of Story. 
Puwns, nf ,fiL",fkl'. 
TToliL~. of Calb(mu. 
BoS-pers, ul' ~iuus:. 
Rh•hn,nn, nr ~foscatiue. 
Uilbnt. oi ('la.nno. 
Ho1l1t'1>1tk, of lows.. 
W:trt•, of P1.1t•i1bont10,. 
Smith, of l)es Moines .. 
Jolu1~011. of Bramer. 
tl1:'i1~~~:-t1;i~km1R\V. 
1-:\ort•.:, of Fr,,mont,. 
Giu·clluer, ,,f Clinlou.. 
\Ynod~, uf \Vebah·r. 
1\lllf'hPll, nf lii:nlvll 
flt\r1 1 of t'fltJlon 
H1~rhm. of c~J I ,11 
(; nl--ft, (if F'loyd 
l'otl.er, of l lwro\.;1 
Uii,Vi•. of l 'raw fr,t1l 
lt.{1Unrly, uf Shdh.) 
U.u it•. of • rn.\, fort! 
11111 ui-.h. of l,P11 
l"li11mlK!rliu, ,i( l\111·hnn:1n, 
U1•t•rt1, or KP-11k11l.., 
IJ,,ttd1kifi:8. o( U.1.\";~. 
J .. 11111.t, cJ{ Ku&.~utli. 
:-mith nf \rapt.•llo 
,l1•we:1t 11f \\~<,rlh 
) (ll~t \ of, luulg11tnt"q· 
Fl lll,"~1f 1'.tk•' . 
llohh-., 111' Cidl111u11 
Brown, r..•( Hing~nlil 
t'f.""lTf,·11 .-\ mr.s 
J-t1IL 11( ,rt>lfonron. 
('hu.t1lr,v. of 'fill.; 
flol(d1, nf H,u·,lln 
f;11,r,l11t!r, uf \\ ,i1 .. hingt1,11. 
I 
lf,,hH, t•f f,alhun11. 
H.) ti•, ,,1 t~lnrk1., 
l'I nur LAN11 .A. D r1 Ill IC tlPH.DP..U,iJ, 
Wo,,rlqj oi \\f'l.io,;tf'r 
IJ.l,ftOU, or Allumakt•I. 
Mitt:!1l'il, nf H1•nlou. 
~futi, til S 1111. 
Ellii.;, 111 n nrndy. 
Eih·rl!I o{ ,T titw!f'., 
Hl,llha, of ('f'IT1J ,onlu 
1.ukf•, of f"mnldio 
Jl1•:,tl, ol ~lcfl1!f'fl.tn1. 
LU11-l11t11H1, nF )t111•wa1in11. 
\\ Jlr(', o( P1 ,lttn\11H·1wi1 
Pl.1.rki•. ol \\ooilbury~ 
c;itt:.111'11 01 Ltni., 
IL1u\lt1IJ, af S,·111.1 
~111ilh. 01 \Vu1u•llu . 
~:.,kle", nf ;\L,1-,hall. 
f'hanlry, 4,f Mills. 
Luk,·• nf Frnnkliu 
lirnwu, vf lti11j(J(1,ltl 
\Yol,h,n, nt 1\1,11:rn,,11 ... ,•. 
:'iler.•rr, 11! l'of'.Jtltn11t is. 
J'., ◄ 1•• a( Vnn Burt!'u. 
U lph, or llunl111 , 
I llnspd·M, c,f Hinu,. 
!"i-tt'\\1,rt, ,,f Pulh.. 
l!t1Htlar, nf r,ouh1n. 
So-c.:5hi.: c:'1 H11ll1•r 
'l'oWU!ICtHJ, Qr BLu-k H.1.wk. 
H11ss1!ll, ,if .,\,t 111 
I
I ll,Htun, ,1f ~lld111nl.i t•, 
H1:i.•111, ,it l\,•ok uk 
l't1J,Jt Hll:H1'1.AT1•J:\ • 




Jlub:so11, ,,f Hu,•1111 \'itltt 
('f,, I, ur II l1t11l,.;fd1 
I HI) 11.J,,, or c,«•ITO Unnlo. 
lw.,d, of fir, t!m 
~11.J'IAlU, 
KJt,•, 11f t ·1tu·kt•, 
ltw1 , ll, ot Adn.111!4 
II itclu•II, ot Ut.,nt,,n. 
llur11111 1 of f ·ur-rnll 
Smilh. ,,r Uu(ll!f• 
lttmwry o( ·1u•H1\ 
Nt•rn11u•n1. 111 .l,H·k m, 
Lu.ml, 11( l<n"1$1Hli. 
4i 
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f'~•,\·h~, nf Jl111UhQltlt. 
\\ ulkn. of ~\mlnlMn. 
,1 ♦,wart, of Polk. 
11,·mln-.hot. of .Mariou. 
Ilolhla}", uf 1..oUi"4:t, 
Jl'\\1•11, oJ M.t..h~~ka. 
~~·~:i,•t' ,';{ ·.1J:~r~t~ry · 
M1·Farlaud, of }..!rumC't. 
Wpuu11 , o.f O'Bri(•o 
C'hamllf'rliu, of H11chaunn . 
.fohn!olton, nr l>11ht11Jlh! , 
l\lnrii-11111 of Ta.urn,. 
Ll'to\·~kJ, of JuliI1!o1.cm. 
Knoll, uf 011lmq11e. 
Br,·m, uf J\t'okuk. 
J\J11ri~1111, of 'l'arnn. 
l>a.)'tou, nf .All:umLkel'. 
"'nhfrn, rJ[ ,·\pp,rnom,e. 
Uol,"IOII, nf B11r111u '\'i"'la. 
S1n-.~lw, of Bui ll:'r. 
Smith, uf Sn1•, 
~lonuw , uf l ~11io11. 
ll1•11il1·r,d111l. 1,f :\111riou. 
J>olph, of llni-1lin. 
,T1•\H•lt, of \\'onh . 
\"oung, of )Jourc,e. 
\\' iJ..;on, Hf ( '1i-;..:;, 
J,11kt"•, of ftrnuklih, 
k1~:;.;.;,\;,' :rrr.·1~:~. 
~ltwnrl, u( Polk . 
Ctnr1litu•r. uf \\'1t.shlngton. 
('h:1,1• u( lla111ULou. 
LlHRA.lff 
l.,•wi,- of \\'ayn11. 
llolbrook, ur l11wn. 
John .. tun, of Rr,•mer 
~frOL·l'mid, of A,lnir 
lfrigJ.C.-. . of l'otlnwallamie. 
(;r:11:"!-~r, ur ldu. 
1-:NUOU.ED lJJLLS. 
I 
C'h:n11bPrlin, or Bucha.nan. 
Adclh•, uf Fuyett,1. 
Jnlm.';tnlJ, of Dnhuque. 
I 
Lnw, of ,,.iunehn.go. 
M•,1Tow 1 oJ G'nitiu 
Ml:·rt·er, of Pocahoulns. 
l'AJt00h'S. 
I 
Tu1l1) 1 nf Vnn 811n~n. 
Md)n1ui,l 1 nf Adair. 
Al'uoltl. of HPl'alnr. 
I 
t!l\1/~:::~~·orf (\!::,~;~k~;. 
~luri:o:on. nf T:uua. 
s,11i111. i•f ,r:LJwllo. 
Ri1.·luunn. of ~Jui,;,i•u.tine. 
Jt:TJJf'IAI. l)l:,,i,1"UJ~. 
K) l•'· nr Clark,,. 
Ru .... 1,JI. nf Ad::mt.'-. 
\\' nm, of Prnt:Lwsttaroie. 
F1•lk1wr, of {'rthr. 
Wnocls, of \Y ~h...,tt•r. 
flolhrnok, of fown. 
Hnrl, of CUuton 
Gtllwrt, of ('laJton. 
.Joh ton of 1 hil,n'ln,., 
HtH! 1IJ of h- L,Y 
f.ilt 1 , n( ,J 1101•& 
(Hatt]J • of (1lil"'k:i..."!!IW. 
Hu., if', rJ t r-.iw'· rd 
fiitclH"ll. 11f Linn. 
Arm Id, ,f JJ !ltnr 
Ell! , of <irm1i.~ 
Hi) I ilC1 ur 0f'ITfJ C ,ortln, 
('ha-,,•, of f1111ui111111. 
)fol· ,1rfou,l, n{ Enmu·t. 
t'oyf,· .,f ll11111hnl1h .. 
Bnll, d ~JdTt:r,.un 
WJ Ill.I 11 ur CI Hritm 
J. ,~di, .,f l\l:\lu4:a. 
I:\\', of \\"i1J1u•t,.ngu. 
1.nn~ of l'oU.:. 
t.ul..,,. 11f Fra , 1 Jin 
I! ,t ,f ,.,, ·0,t: 
Hl,v:llf~ 11( l~•rro horclo. 
Mrl ,trU1v or 8lory 
I oun1I }". of lwlhy 
Knoll, 'or I •11.hwptt" 
,lt,~elJ ,.f \\ i111u~t,;1 k 
f:Sic.B, of Fr~mnnt 
4 
l:"~A.1•UU.\L JJJ lilh"'Ni, 
Potlt'r of l lierokoc. 
l'utLlug. c:f Jl,-."ard. 
1 'hAntr , r. lill~ 
l>,•lpl~ of II •••Im 
IJt·11dershot. ot \t11rfno. 
llm1J"-'nt nl ~inux 
,lt•w,•11, 11f llnhs.ska 
1 Kl 1,~ of t 'lal'k.t•, 
I 
I 't"'IW1•l1'1, or ,fas11t•r. 
l,t1.1',lhwr, ,,r <"' inton. 
ltn;pit?ll, of ,\1lr1111~, 
.'-i.uulh. 11( Hl.)01111 
:\1•mm, ffl, 11( ,I I k u:] 
,, 11,,;c:, uf F 1 .. ,-,I. 
Holbrt\Ok, of l""'a 
~of' 1 , f Butlrr 
I 
l>cnt of PhmotUh 
U, lhrm-k )C f j-.,a 
Jl.,t,•likl--.:t, ,,r lla\i. 
Utigg~. • f PottaW:\tlttmif!, 
FISH .um GAllE, 
1•~\~ 1.rt, or Pt\\l ,~hfok: 
Al,,rr,,w, or l'r1iu11 
,l.,n, it ,lf \\·,Jr,li 
l\.l, ( 111.hJ iJI ~lory. 
4'J 
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JOINT R LES. 
1. Wlll"twv<.>r either House slrnll unwnd a measure, aud tho orh,·r 
llou8e ,.hull refuse to cunCUJ' in ,rnd udupt the amendment, till• 
Hons;• whirh has arloptt.,d oncl, amN11luwnt ~lmll either iru;i.st on, or 
l"L'<'l'de from the ~amc. In cWle n 11101 ion to iiIBiet 011 the amendment 
Jw rlcc·ille,I in the ae,xativ,•. ouch tlt·tion ,lrnll hl• <k·eme<l a receding 
from the mill'udnrnul, unrl so enter,•d upon the journal of sue!, 
11,•usL'. In ,,n.qe tLo HJHl'IHhnent iK im•i:-tt..)tl npou, tJ1c Ilontic ~o in-
,blinrr Mlmll rcqne~t a Committee of Oonferont•P on the suhjcct of 
,lisnl(~<'PID<'III, and ohllll uppoint II cum111itll•e tl,erefoi-. Tlw other 
Jl on•L' sllllll thereupon uppoint stwh ,•11mmitt<•1•. F nless nnotlll"r 
numlll•r ls .periliecl in snid request, suc-1, Unnfore1we Coin111il1t·,1 
slulll NmHiHt of fom 1ue111h rs from c,u•h House. They s!l!11l me<'1 
1<t II co11vonicnt time, In he ltp;l"l'<'1l upon by their cbairm,111, U1111 
luninit ,-onforrecl frl·oly, euch shnll n•11tn·t tn their rC'spective Uonse 
till, n•,nlt of their conf Prcur·e. Ju c·n,c of ltJ-'TN•m1mt, tho report 
,lmll Ju, first marle. with the pnpers r,•fo1·n•d tlf•1·ompanyi11/! it, lCJ 
11t,, lfou,c whid1 rtf11,ed to com·ur, und ilwro 11C"ted upou; ,mil s1wl1 
1tl·tiu11 ,hnll l,u im111cclintdy reported hy the Scc•tetary or Cl,·rk l•l 
th,· other lfnn,e, the pnpt·r~ ruforrcd u1·cu111p,1nyit11? the u111s "l!"-
}11 •"118, o( di-agrec1m•ut of l'unf<>renl'c ( '01111nittee, the papen; ,l,nll 
,·etrtnin with the Douse which iusish,cl on the nmendment. Tlw 
n1?n,•ei11g r ·port' of IL Unufure1H·e ('urnndttee t:1hull ht' tHade, r1.•,ui, 
an,1 ,i;_'lli'll in duplic·ntc by all the membl'l"ti of the committee, <>r bJ 
11 majurity of thu,;e of Puch House, 011e .,f the 1luplirate• beinl? rt.• 
111i11,,d hv the commiltel' of ead, Il11usl,. Sltould either Ilou•e tli · 
"""''° 1,; thu repo1·1 of the committee, $Udt lfouNe shall appoi11t 11 
,:,, . .,11,l 1•m11111itl<•e. am! l'l'<Jlll'sl II furtl11.•r confornnc,•, which slu1ll he 
n<·l"cd,,,1 tu hv the otlwr llou,c lll"furt• ttJheriu![. The motion for a 
t 'ouiu1iltt•c• ~f Confereucc, am!. lite report of ouc-h comwittec, sliull 
1,c !" n_rdcr at llD\" tmc. W!t,n l;><,t'., lf,;" ltall • .,vo ,tdhL·re,1 tu 
th<'1r rl1 a~r•·c11 ... u( 1 bill or rt ,hlli•>n i lo t. 
~- n,eu ll Ull~•agl· ,h II h ('Ill fr•1111 ith, r IJ IIUSI' In th, otl nr 
it lt.,11 h 111 - >t n«• ut the rluor of th, Tlou c •11 wl id, 1 i .~ ~ 
h1 tl11 d0 or-ki:eper tl,i>rM(. auJ hall l1 rc•pc tfnlly ,,ounnuuieutuil 
tu tlw r,luur b_,· f l1(' 1' NOii hj Vi 1)1 in 1 t i~ "i\•nl 
;:. .\II 1111•s.11gc• her we 11 ''"' I" llu•is •hall l,c eommu~ .cut rl 
by th _e r< tan. or I ltid Cl,•r~ ur •lu•ir rt-•}' ethc n.•eistant . 
4 II lie II u 11111 ,hall hare, 1'"-"•·d hut!, I lou,.-,, ir hnll l"' duh 
,•11rulle1l h., •I,'.•. l-.111·,'.lli11g l'J,•rk ol tli~ I lou ll iu whif'h it ,,riginalL•,i. 
nn•I tl1< fact <,I 11s Ing n ,lrnll [,., r ·rtitied 111 lltu ~u,]11,-0, .. 11 ,, 11 1 0 ( 
I hr ~,wretarr os l 1,•rk ll1L•rnuf • 
Ii. \\ lwn· bills •1,,, ,,111-.,lleu th,•, hill he "xn11,:uml hr 11 Joiut 
I 11111n11tt1·1• of tw,1 from '111 lfo11ati llflll twn f•om th,· llou 1, d H, 1
, 
re~••urut 1, • \\ lio sltull ln-1 a ~t 11HI · 1· l 111m, ill ~ f, w thnt Jnrrp~~!iit.•, 
a'.' l ••1•o lull c~1rc·fnlh .-ouipnru t rnrolhu-nt w,•h th cng-ro .,. 
l,111 ·, n.~ pa ·ti Ill tho II 111s ,, ~,,r,· ct ,111y rror t!.•rein, n, cl wuk 
rqt,)rt tlU.'r('i f fort,r-itli •.r1 tl1 ir l'l"""IH. .. d:V(' 1rumw 
•. ,\ft<•r tin• n;,port. cri~h hill •linll 111• ir,ncd, first. l,J th, :-,,._,11 ~-
rr ,,r tl c llon•e ,.f H pre 'tit • v , 11ml tl1P h1· •h" l'rt• ider,• cf 
th~ ~,~r1n~c. in tltc p:·1 iertt't of the r r SJ> -i th~ Lil,Wies. 
i. Af_t, r the 1,itl sbul. lta,c hr ti oi.irr·<'d III ouch llou ,., it 
.s1m11 I,,• lt1:!'fl1w1th J1t{•si .:.1• <I ln ,1i,J 1,>t1111utt{.lo to t1ll' <to\ ·rn1.,, t,,r 
hi, "Jll'r'."•"• mul tl.c,r ahnll ionll\\ltlt rq 01·1 th, da.,· of rrnwnta. 
h<Jll, wli11 I, ltull '" •11I• ·ed IIJ Ill Ila l"llrlllll of tit, lion In Wl·it·l, 
tlll' 1,)tl t'1ril! ..1t~r1 • 
"· A'I order. ,-. 01111·, ,,._ 111nriel, ••r ,,rJ, • ,..i •• wl,it•l urc 
r .. 1:,,. r, t N1_1n.I t, .• , .. !,o C, Ill r r.,,., llJ·JJr,.vnJ, 6hnll h,· ,11rul!,,,1, 
t•. /l1,1111e1l, 1g:H•1l. nml J1r1 tH1 1tll•d ,, th ;uuc rfllU•Jt(.•r 0'3 hi1L1. 
••. \\ l1t 11 a .. ) lul resulut1m1, ,,r ru 7 •< ri,dt ,. IJj,,J 11,dJ fr 1" 11 
rm ·~-~1 J7 om• IJ,11 • j rLJ4 Ct ~d~ )r nclo1,tr-d ,, t1 (.! -·tltPr, ,, ... ,tic(• uf 
11<"
1 
· t.. ,1: 1,c !! l'n to th< H, UH1· wl,; h J•llll ("cl tlw 1!111 l' 
AnJ <' I, liil', re, I lio11, 01·r, 111nrial !111111111, • Jnnp,•rlr,.,,.J.,r• ,,J 
thPr(•on, nl t·111c•of ·rstre t·:i.Ki'>11. .1.-t.ut(•?u til igrt•d hy1'11 ~re 
rcl11r.1· r,r I 'I rk, of •I • l<·'i, ,,, wl,i,•,. l,11; t l>en tnkc:, thurcuu bi 11,~ 
lfous, trnr, ·· ,ilting ti 1111c with tho dnt.-• th r111, 
l•l \I lll'n n hi I, r,• l11t •>n, L n, morial. , hi ·I, ,l,1111 l11,vu 
pns~ed """ lfr,usc,. i• 1·ujl• .. tod iu Ilic oll"•r, 1t sl,ull 110!. lie :1g1du in 
tr 1rln('r• 1l dur111g thn i,c~ 11u1 WJtl1out liv1 du .. \81 110Li<•c1 nnd lc,avo tif 
two-third of the 1,1c•111lll'rs, ,ting t11upo11. 
IL E.,d, Honse hall trW1smit to the other. with uuy hill, re<► 
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lution, or memorial, all pnpcrs upon which the aame shall be 
founded. 
I:!. When any rt•port, hill or resolution shall be ordered printed, 
h,· t•itl,.,.. Hous,•. witlwut •tutin,r the number, three hundred copies 
iaall he printed for the use of both Jlou""8; but when any bill or 
resolution whit'!, 11111)' ha,·e pussl'd ,me Ilonse is ordered printed 
by tho other, 8 greater number nf copies shall not be printed than 
the House makinl[ the order shall dl!tcrmine. 
t:l. It shall be th,• duty of tho Chief Clerk of the House of Rep-
resentatives, and the Secretary of tho Senate, when any document, 
except bills aod resolutions, is ordured to be printed in their re-
spective Houses, forthwith to communicate such order to the other 
llouse. 
H. In all elections in Joint Com·ention of the two Houaet1, the 
names of all the members shall be arranged in alphabetical order, 
and they shall be called upon to vote in the order in which they 
stand arran,zed. 
15. It shall be the duty of the Committee ou Claima in each 
House, to keep a book of record, in which ahall be entered each 
claim for money against tlie State referred to them, whether pre-
sented in favor of private persons, or municipal or other corpora-
tions, entering therein the name of the claimant, the amount of the 
claim, and the grounds thereof, with a note of the evidence offered 
in support of the &ame, and the final conclusion of the committee 
thereon. At tlie close of tlie session, llllid book of record shall be 
deposited with the Auditor of State, to be kept by him; and he aball 
provide an index, showing the names of the claimante recorded 
therein. At any subsequent session the 881Jle eh11ll be delivered, 
when desired, to the like committee having jurisdiction of ,nob 
cl alma, and shall al way• be open to tl1e examination of the said com-
mittee of either Hoose. 
TWE 'TY-THIRD UENERAI, 'EMBLY. 
EXECUTIVE 
c;_,,_ 
HoBAca Boru, Black Hawk C'o.; Lerm expln,o Jan 18119 




A, N. Ponnn:a, Tama Co.; r.,,rm e1pi"'8 Jan., ll!llt. 
B«nlary of Stat,,..... 
~x D. J4CXllON, Butler Co.; lenll oxpir,,a Jan., 18111. 
C. 8. Br.axrr, Deputy, Appll.DOOIIO Co. 
Atldillw of Btau-
JA.llla A. Lroxe, Guthrie Oo.; larm e pl...,. Jan., 18111. 
D. F. McC4BTRY, Deputy, lllltabell C'-o. 
7'recmlrer of Blala-
VoLT.UU: P. TwollBLY, Van Buft111 Co ; 1en11 eq,INIII Jan., 1811. 
Joe WIU'l'l'U', Deputy, Van Bun,n Co. 
8-,,mnton,u,u qf PubUo /n,l"'"'iolt,-
Bluntv SABIN, Clinton Co.; term «xpl1'811 Jaa., lflllll. 
IBA C. lu.uro, Deputy, Ganin Co . ..,.,.,..,,.Q_,-al,...., .A. q . .11-0.-
"IIYRO A. Baaox, Manhatl Oo.; tarm esplNII Jan., UNIO. 
~qf Labor~--
"E. B. Rutcllll( , Polk Co, 1 term upl,- April 1 l8IO. 
Blau IA!wario1t- ' 
"llu. Muv H. llrLLU, Polk Oo.1 term espl.._ MaJ I, 1880 
/up«,f,,r qf IUumillOti"II OU.-
"Ca.uu.u Bu&INILff, Dee Mo1- Co.11erm • .,._ April 1, 1•. 
Blal• Jllflt Iupui,w._ 
lff Orn-., ."THOll4S Bora, Ottumwa; lena eq,1- ~prll 1, JIIO, 
II> Dta-r .• J.u&a GILDROY, Wha& Cheer; lenD aaplNI A.pl'II I, .... 
811 Orn-., •.Moaoil G. TB011.u, MuahakiDook; 1o1r1a plNI ptll I, 
lllllO • 
..,. Priflltr-
tGaoaoa H. R40SD4L&. Plymouth Co., (olloe Dee llolam)t..., .,._ 
May 1. 1881. 
Blot« Billll,;r-
ton'o Nauo , Polk Co., (ollhe O. HoiaN)1 ... ..,._ Nair I, ltll 
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/b,ilr,m1J r·ommini,J11,:r11 
~t•f'.'-f Ht S\Ulll, l'nnawuU:uni~ Co.; 1nm 1•xpirc:-1 ,J;m., ik03. 
F1t.\~""K T c•.A~tJ>IH.:LL. J,,!-JH!I' C.:o.; h·nn D~Jtir,•s ,J:ll1., 181'2 
l' ►at:H A. DEY t111hnsr:>U Cn.; h•rn1 ••\pin· ... ,Jau., lfi.!11. 
\V \\' Ars."'w,mrtt, Polk <.'o .; St•, 1 rPl:Ll'Y ti, lht' lfoa.rd. 
1i
1foptr1.fllc:11di:11t nf n:,.-;ghl& r1ml ""V,.·mmrt'lf· 
•r1111t·. L. n. \\-'u.u; po~t·o0\l'c, Iowa City. 
JJ,r('r/o,- of We,,u,u 8,.n:frt:-
P1t(I&'. OnnAvc~ lltNU!f'JtB; po~1-of1it;u, low,~ City. 
/J11(ry 1 'ommi1:1.vt'1mer-
*l h::"N1ir I>, !-i1t1-.u.,1AS, ,foucj,;. Co.; term ff:\.)Jh·,•s Aprill, HUIO. 
J?1i/1 ('r1111ri1f.:J.111mltr-
•Euw \IW D C.4-ttLTif!"i; pi,~l-offi<'e, Spiril Lnkc; 1~•1'111 f•'i:pin•;,, April 1, 
lllllll. 
•"tu/;- 1~l,rin,1r.tJ ~urg,rm-
•M. s·r.u.Kt:U; po,'•1-ullil·t.•, AuJL• .. , r-enu f>xvirt•:r. .\J1rll 2~. 1rmn. 
C,uit,dhrn of l'uMic I'rt,p, rt.11 
•En Wn1nar1 Pulk l'o., h•rm ,•xpirt:.-4 Matt•h 81 1 IAHO 
r,5 
FEDERAL OFI•'ICERS. 
U. S. Circuit and Dis+rtct Courts. 
Ellill'ffl Jl"IJl(']A.L lh'-1"1t1r-r.--C,1111p1)fo•fl nr 1hr lli;.itric:1 ol linltt:. ntn, 
NvrU1nn anil Soullu.•1·11 Dh-tri(~ls 1,f Jowu, f:u.sit•ru :uhl Wt•ctnn hl.o;lril•ka of 
!\ti~1111d, l<~:v,;it•ru a.ml \VPRt,•rn Dli..trii-t.. uf A1h.,111.-1a~, rn,11h•1 of :-;,,hra,.k
11 
ni'itrit"I of Colomda nud Ui!o!tri{·t uf K.1ui,c,:1!i. 
llo_~ S.Ufff:L F. MrLLEll • .,\.,,;;r-.11l.'i11tu .Ju;ili~ l!. ~ ."'11prt1mt1 t'ou1l, \\'~h 
lnglnn, D. ,;. 
1-hni. fl£!i"Rf C. CALl>WELL, 1..itt1t~ H1wk. Ark:rn i , U. s. ,~lrt.•11it .fUtlgL' 
SOUTHERN UISTIIWI' OF 111\VA 
l)ixtrlnf. ,l,ulJlf'-,JA.in:,-;, M. LoYE, K.-oknk. 
lli,~trlr-1 Attnrn, y~Lt-;Wliit M11.v.~, C111J1lon 
J!,tr,;;-1url---l>AYW n. ~111.1.Y.", H.1.•11 O.sk 
f?,·rk ('irrni't f'vurt -EHWA.HL> H. M.\tms, lh.•!1 !lh1h1t 
t'/lrk lh!lrirl t',,urt-lh:...._nl· K. J4on-., l>••!1 lful11 . 
r-r_ S. <',,nu11iuio,if~rs-<h•org, \\~ Hall, lo\\n C ·it.> Iowa; }'nrnk P l'luuu 
lx•rLtin, Bm·linJ{t11t11 \\". J,. l'flupcr, H11rll11Kton, ('h,1rll'S fl J·'111l,m. F11ir 
fi,,hJ, H. 8 H,·11,l1•11"1hntt, Othnnwn, Fr,lllk ~1- ll11ut1.1•, ( ~mrwU lll11rT1t; ~Jolin 
1>. 1f11rtlu11, Jl,•~ ~oines;: F;r1,• .J. L1~1•rh, K1•ok11k; ,~. A. LNck Kt-11k11k 
~!clwnnl IC Ma'-on, UP!<4 M,iiuL•Ri T. \\'. Murphy, Jl1n •11p1,r1, \\'Hllam H. 
\\'hi11•1 Onn.•111mrt. 
NORTHERS OJSTIIU-1' oi· IOWA 
f>i..'llrid,/ml[/t!--OJ.I\"t-:u P. SHIH:\S, f>11hm111,· 
l>i:;lrirt Att,,n,f.1/-'l'lMtYffl'f P. ~ll'Ul'JII'.\, !-tiom ( 'iry, 
Mr1r.11/111l--Euw AtU> K.sorr, \\'n\'•~t'h. 
f.'frrk ,if /Ji~trf:d ,,,,11 <Yr,•·,dt f.'ourt; -A, ,J. VAN Ht·u~K. Hult1111m•. 
I~ S. ('m11m,::,~ir.,ner1t-AlfrNJ l:lt1l1l1s, lluli1ui11••• ·wult,•r II, .Jnhn111ton, 
Furl l>udgi•; ~;ht•nhwr I-;, I~"";'", Sinn\ Clt.,\t I. N. \\~hiltum, Ct.•dar Rapid,;; 
8. \\"_ 1~11nr, HulJntJlh.', \Ym. n. l,ft,('l11rr, Ct•1lar h,1L,; tr A. UogN 'f'l11rlou, 
A .• J, l..¢0ingwell, LycmF<; Thns. (;_ U('n1lersou. Si,111:( <"lty; H. Jf. H. fort 
rna.n, l>ec-~,rah; 1>t"\\.ittC. l'r:un, l>ul,uqne. 
--------- ----------...- -----
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U. S. Pension Agent. 
U. S. Internal Revenue Collectors. 
Third /Ji.'flrfrt-J. S. LnTllll'H\ Sioux CitJ, Colll•et.or. 
TllO)IAS f.-RAUAll, Ut•Llllly, l>t•t·•nah. 
l!. A. B<ERMLER, llrputy, Cellar Fall•. 
ANDREW nt·LUXE!<, 1i..11u1y, H<,,k 
C. E. LLEWELLYN, ll1•J1uly, Sioux City. 
Mil.TON How.:. Chid t'lcrk, Duhuque. 
lJ. B. HOPKlX~. C'zLi;ihitH", nuhuq1w. 
1111.ss lllAl<T A. UAI.L, s1 .. m)I n,,puty, Sioux City . 
• JOSEPHS. DKoWNINH, (isuger, Sioux. t:it.y .. 
~·n..tNCIS Q. l'ARBERl&Y, Uauger, l>uhuqm.,. 
Ttnlh Diltlrid-Lot·1• W EL"trr"'"• Ooll,..-t,w, Rurlingtnn, loW!l. 
W,a, Coll!!£ McA1tTIJllll. Chi•! Deputy, Uurliogton. 
Jouw A. 0-NEALL, rn,-l•ion Deputy. Burlington. 
S. E. WALCOTT, Dh·i•iou Deputy, D~v•n\lorl. 
J. D. \\tE.u.m, Dh·isioo Deputy, Uloom11"h1. 
JAMES D. RowEN, rn,·ision De\luty, lies Moines. 
M. M. PARK.UfSON, Dh·i,doo l>eputJ. Con1iug. 
M.A. Tno1,a1,,.0N, Stamp Deputy, Unvenporl. 
JA»ES A. BllF.WEU, Stamp Deputy, Des llloin•"· 
N. M. h'ES, 8tamp Deputy, Ottumwa. 
I'1LLJ10llE BllOWNELL, tamp Doputy, Kcoknk. 
U. S. Land Office. 
D. M. Fox, Reglater, U.S. Land om.-.,, O..S Moin ... 
M. D. McHEMRY, Rec~iver, U.S. L&nli Office, Des Moines. 
U. s. Senators . 
....... -. 
HoN. W1LLJAII R. ALLIIION, Dubuque ............. , .................. , 1811 
HuN, Ju1u F. Wa.soll, Falrtleld .•...•..•.•••.•......... , ............ -11111 
--·r·--r \ I I 1- I 
·----'1--·--r- r ' I "ow•M ~IONESffltll. 
' EU.• Q.Uf . ,Z.Qif) 
' 'rl..A,AK£i 
,;;:• ! µ~;< ! ,.,.,. j I ' I-; , ,. I I !--- i 
) I/ I I 8 IOLCATU~j"'"'""' 
I "YAVLCR j FUNGGOlD I t!fO•' I 1,ft'.:;,,- ; ,~,, I 1~'130 j • I 
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• J \ ,u.-. II lto1 lllCIH·K, < 'hit•f ,Justict•, C'C"<hr lbpit1.:, ..... l~tffl 
Jo•EJ•lf ~I. Ill, K, ,fmlw•. Ft. :lladi•on.. . . 11:'lll 
(r1FFntctJ ~. HoH1,-.os-, .Jmlgv, siorm Lnl..u . ••• • •••• .• • .. .l~ltJ 
t'll.\HU."' T (;H\'itrHC, ~Jmlg1•, \\~aakou .,........... ... . ... lbH4 
,Jo,1.,11 (ii\ f.~, Jmlg:1•, Ut>:-; )loiut•:,. .... , .•••••••••• , • l8t1.j 
Juw, Y Sl'o!'\1·., .. \llorUt·,l (it!.Dl•ral, Glcn\\'Oo•I,., •• , • • • •••• ..1~\HJ 
Un.111-:111 B l'uA1, (')1•rk of Su1,remt.• Court, llruullton ('u., ,r. U. Des 
~lofllt'•). .. . . .... .. • . . . . ... . . . . .lbllO 
t '1111r...l'ol'11ut T. JoN"t-~, U-.•1u11y, \V;1!'<hinJ{t11u C1,,, 
Ez1u (' E1u-;H'<11Lb, ltt•p111·tl'r Supnm1u Co111·t {P, 0 ., Toh•llu, Tuma Uo.).1800 
Judges of the D1stnct Courts. 
District Court. 
J·'ir1l lh..,trirl ,1 \I l'A.,.EX, ft. Ma,li-.ou; t" fl P11t:r.1·-.. Bnrlingtou. 
F,eenml !>lstrtd ll t'. Tu.n.£R.~t:, Illoomlh•lil, U1::u. SH,.'\Ur, f'h:u-iton; 
t'1u~. I• Lt-:r-tta!Tr, 'Fttirtiel,t. 
'/'Jurd /Ji!•lri,·t ,J1111s \\" J:-IAHY£¥, L,,·on; H. l', IIL~m·, Mt . Ayr. 
Fuurth JH.-.trid -(.,'11,'"'· IL Lt-.:.wrs, Ch('rnkc.lt'i OF.o , \\". \\ '.,Kt~1--n..;u-., Si111n. 
Cits; Hfnfr M L,.\IW, Slwhloa. 
J•'ijfl, l>i:Ur·i,·I - ,I IL Jlr.s:01~.USON. lu11i1LUvlu; 0. Ii . .A1·t1E"i, Knox,·ille; A. 
\\'" , \\'tt.KJ'.'lr,~q"S, \\"h1l(•l'~(•t. 
8i.r//1 Jh.,~tricl ,T. K1:..Lu-:,· .Jous~o!'<i, n ... kulnn.,a, l>\Vlfl lt'rAN, N1.3wtou; 
\\' , H. Lt:Wb, .'.\l011l•·J.llllH\. 
.-.., re-11th /11. trid-(' :\I \\"xLnt,tA:'li. J>arcuport. ~-. F. Bu.,,sAs, )(u.,.c:\tint>t 
\.,11ut w llo\\ ,.\T, <'linwo 
'fl\"EXTY-THlR!l <a;.>.;Efl\L .\,-.~F 11\J,L 
} , AtA r,; •n·rt S R F.\lRA.LL, Ju\\ a l-,t,l 
,.\Jnllt D, &rid ,r. r. C\l~IL-\Jt, ~lA.lUT, K\\'\S.\t,11 Ju., fll1tl ('11A~ A 
UJ Hi"W, I>,· \loinc ... , 
fi ,,tA nist.ncl (' l- 1. ocn1, WakrlOoj ., J .!\n·, ll1th.·pL'lUlt•n,!f', l) .f 
l11~r.u.,", r>u1m'lu,• 
Rlct· 1:1/1, fltalri,·t U. R. II1No,u.:-,.;, Hrniut• ,fo11s I, ~ 11 _, l\:--, ,\iur-.: :,., :\I 
\\F,:A\·1-.H. lrn\a l·nlls. 
1'wc:!!.O, lli$(n'rl GJ<:o. n·. Rt:JmU'K, \\'avl'rlJ, ,Jn11" <' s1umwt!oi. Mi\:-.~H1 
"'"II~ 
1'Mrt ,11f11 J>f.';/rirJ-L.O,BATt·u,I\.1t{;r,•g111·. W .-\. Hny -1\ Fu\'l'llt• 
f'r,11rl1 'Ith l_>,xt:wt-GE.o. 11.f'.\lUl. E111tt1,·l•d1111-i,c; l10-r TunMA~: Hw1·m Luk,i. 
rv,, 11th /)udflf'( --A. u. T1unr,'T.r L, :-ii1l111•j ~ ( f 1-:1), ( ~AH."'~'"· ( 'nuni,:il Ulun~• 
11 1:, l!f:u1rn, llnl Oak; "S. \\' )t,n, ll11rl:111. ' 
i tu.nth b111Lrirt-J P <'OlliSLU, l>1'11ilm11; J 11 . M \f'U~IHLH, 11111 (:roYP. 
S 110Ji4 t11lli fliif-trlrf- L. G. AJ.--xE, Tc1h•il11, 
l~"iyhtur,th l>i6tril'l .J D. G1£rE~. ~1:.iriou, ,J, II. 1'1n-.n1,, C1~b.r Ra.pi~I.-. . 
omc1al :!rt Report<.:-e. 
1"tr1t Jml1e1,1l /J,flfrtt:J-R. P. R,,nr:s-,o~, H11rlinR"l<111 ('II\!". ,T. :-;,11rn, K,·o-
k11k 
tit:eo-ntl .ludiri<II l>i.,tr-frl- C-. Q, '1'11nm•1;, Cliarltou~ FH-\'\K (.! THAn:.u~.: 
Ulop111ll1·hl, Wu.1., S. P1u:w1rr, F:dt·fo·hl 
'/1111',/ ,f,ut,,•;,,1 ni.-.trirl-\\',r ~'L lh 1.\1'11, n .. , .• 1ola; E ,I . BuooK~. l"Pllll 
Hmr//1 ,Jut/it'iul Distrirt tn.\!-1. t'. ll.,.,111.·1...-s, ~ion~ ('il-.lt \V. E. ColJ\, 
!-li111t ('ity ; C-11A~ . 11. TuJ.Ll':"-, Rioux ( ,ily 
Vi.JU, .l1uJi,.f11I f)/l;trirl U. K. A'-'HT11N, t:utlidi• (',•11ti-ri J , H. liAHTU\\
1 
Jn· 
1lia11nJ.,, W s. u,m~,,;~, Otllllll\\'i\ , 
Sixth ,/tJ(/frt,,I /li,"lrfrt J 11 I' Hum-..: i,s 1 .\lo111l•:1,t1111:11 E. fl W \Ulfl;1;, 
C> k.d!lfl a, ,rr .... 0. BE.,L\S, C>--k,d11u~,l 
Sn• 11th .lmliri,1l /JiAlri.J- '.\hs:-J ~nt•iu, Jlu.1.A~, ~tu,,r:atial• t r.. P. Do .. u, 
IJ.1t1•111h1rti ,l1•1IS' ~JAt ~u~. t 'liuton 
1-,.'ighllt ,ltul,r(al /Ji,tr,ct-f.:. \\' .. \Jr, 111-~~l!H. Ju\\ll Cit, 
\ tith Ju,lin'al /1istr11•t C' L. IJ .. ,11ut.m-, J),, .\J,,i;1~i JI. \\ Jrn .. 11, J1t 
M11hu.• I • J,', JJu .. 11. D,·s '.\Joint•.., 
r •Jlh .fml,ri'ul I>, tnc.L Yr~•£\ 1 L1t.1u.. lh1l,t11i11e. u s Wu -.o,, D11i.,uq11,·, 
f' .J :\l,,u1.t.\ 1 lluhuquc 
t..' •'t• II, J11d,'ciu/ /Julri,~t-T. R . V1-:1us-n , ~f.11"&hulltow11. ,J,,11, \V1LU.A\f", 
\nw t JI T. DAwu:1, Ft U1ulgt• 
7k {!lh d11,/i,·i,,I Jlistrirl--1,11As ~I. ~\HAW', ~fo uu C'ilyi A1n11i-H ll1· .. 11, 
(,un11•n ll . A. Lnso, ,vnn•rlJ 
1'/11rt1,U(l1 ,/u,lirfol l)iRiri.1•t-,J. J. UUJNNH.I., l\ld~1'1•go1• , 
J,'1mr(,t.nll1 ,fwl,,•iul JU11lri1.,•l-\\r. H Lu11t1tL,\l '.\, Jt't J>o1lf((1; \V H Sn:sn-;H, 
\IJ,e•,1111. 
f',(1t,,11J, ./,11/irial lJi . ,lrid-B. 0. BtffJ\(iTON, ,\1lu11th·~ 0. ('. (L~-.TOS". 
l 'nhcir• ,Jou, H <1 t . .\RKE. f'n111ll'il Uh1Jh: W I•:. H1 11.t:tt, lti•il (fak . 
'r.c' t11tl, .lr,d, fol /Ji:;lrict-G1:..11rm 1,.t..: Yu1 f..o 1 ('nn11ll; (' I.... rlAII.E\', Car-
roll. 
1,fJ OffJCIAI, RIWJ:STER .I.NI> ltUL"E.S 
~';r1•1:1ilN!11lh ./111Jfriul /Ji.'drict-J. P Bt\l"'E, Ti,h•<lu 
Hiy/1/twth Jud/ci,1/ Di,lrtct-H. Ii LIL l<H, La Pol't.o (.;ily. 
S;;.per1or Court 
ON/tu lf1.1pid:J-J{ll1S T. bn,r,;u1AN. 
Cmmri/ ll/11J}',-,J. E. F lll<'Gi,:,;, 
('r,·."lu}1,,,, (h:o. P. ,vrL-...ns. 
Kevk11k-lh;"tY BANK, Jr,. 
Foreign Consuls Rerid.ing in Iowa. 
Bu;cden .,.\'uru•11y- O . R. \VL•1..1~0enu, D1•~ Moiue:;. 












ST ATE INSTITUTIONS. 
Prt:id,•t,t-'\\~ I ('11 ~'IUEIU>Al'S, Anws. 
Sccrct,,r.v-E. W s·1A\111.·, Anw .. 
1'r,·a~ur1·r-lh:1uu, h,At·r, .Am,, .. 
~•tmmriul i l[VIII I> S !-ii11,Lf-:U, ( 'or11it1f,(, 
Sl1 tf'rtrd-- -,f Jt. J.r,t 01., 1 Anh::t, 
l)j ... t .r ,r. (l"urtwr, ('uluJnlillij ,·11,· • 
Ui.•H (•. l\l llnnlmr, i\Jrt1J11nk..in " 
Ui-.t. - -C: W. l>unlmm, "arwl11•i-t<•r 
Ui-., - :,,;, P ~ Y,·,unBu .• '·11nr1, , 'ill ••••• , 
}fo,t. -Jo~1•11h llyf!o-rt, Jl~,ur-1 
IJi-il- ,Juhn ~lurri~nu, ll1·1h·Jd,. 
lli!-lt.- ··• 
Oi-.1 .-ti1~u. \'u11 Ilo11l1·n, LL•IIO~ 
Dis.t.-Pl11ll \\'h•k~. llnl'hUl. 
l)isl Enw•ue l-i1•1·11r l·ore1'1l ~•jry 
f>i ... 1.- <'. l) , Bour1ln11111, Utl,•hol~ 
AG111f'l'l,lllltAl, S<H'IE'JT 
l'rn,ii,J, 11I ,lntt'.'. 11.\lE~. H-•,1 Oak. '.\foul~u•m•rJ: r·o 
r"u·c•Pri·tttrfr11t-,J. D. Bl{nws , Lr,111, l}p.-.Jfur f o. 
,;t'ITt:.l,tr!/ -JnlJ'\ n. SIIAfH•H, 1)4•11 '.\f.1irw I l1t.1lk ('o 
'l'rc,11ur1.r-('. u . ,r,mTlll:SUTO;ti, lk :\l,1itw~. Pulk ('o. 
lllUH IOll!il, 
• (Tam11 «pir,1 ,lnmwru, lHf}().) 
P. t;. HAJ,J.JNNALL .••• , ,, ()ltunrn.t, Wnp,•1111 Co. 
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...... 1~11~ 
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J.. L' BA1.owrN ....... _, • ('ouudl .UlulTK, l'uthrn atl11111hi f'o, 
1-' N Ct1!!'lt;, •• ,,,, ..• _, • _., t '1•di,r 1:n11~. Hhwk 11:iwk t 'u. 
S :--i. ~F-t,-.11,s~ .......... .•• . •• .Al~on:11 K,, .... utb l't1, 
UE!lf'JAL REJ;n;'fEli .A~ll RCLES 
(Trrr,18 l'X!Jirc:. Jur,11ary, Ji~()].) 
.Jon" A . .t,;,•,\~"l ..••••••••.•..•. \rP .. I l..llwrly, Mt1:;c11.tim• Co. 
w. w. ~·11:1.0 ................ 0,1,•uolt. l:iCLO Cu. 
It B (i1unrs • • . . . . . . . . . . . Maq11okt1 t.a. Ja.,:kson Cu. 
It c. \\"1-;1m •..•.•.•..•..•• Ut•;.i 1\loin~~. Polk eo. 
IL I, SMnu ........•...•.....•. M<L'-flll City. l 1<'1To c;urdu (\,. 
110,\IW 01' Ol>NTAI, KX:AMINERS. 
l're:tirlntl ,J,_,!"liE,t•n IIARlHL\..S , itu-.entiuP: .••.•••.•.....•..... 1 ·n~ 
S,:r.rcfor!J SA:\ll'EL . \ . CTA.UBEH. Tiptuu ..• .• •..........•.•.•.• 1800 
., . T .-\l1Ht.rrr. l\ln.11thl' .. lel' .... , ••..•.•.•.•.•.•.•. , 18U-I 
f!. l) H1toWEU, LL• Mar"· ··, .•••••....•..••••.. , ••• 11.,tll 
E.. E Hn,ni::~, Ors Moi1w-. ......... , ... , ..•.....•.. 1B!l3 
l!OAlW 01' n~:At,TH . 
'l\•rut rxplri1s. 
r. \V IAH\"tlllt•n, '.\1. D., Pltu·imh tr11g11l111·J..... .,f1111. 31, 18U2 
K )I U1·.1 uol<l,, M . II, ('eTilcrvill<• (n•g11J11rl ......... .,f,,n. :11, J8U4 
tr,·ury IL ('l:trk, .\I , !>., ,\td';1·••gor 1n•~11hu·\.. . .. ,. •'""· 3l, ll'1!3 
h. U Ol111•s, '\l. I) __ Furt Do,lgL·•ho11w11pathit·) •.... , .. ,Jan 31, 1800 
••• • •• ••• • ••• . .. • .. .(l'l0 h•1:tic) ,l:w 31, t~»l 
,J1,hn <1 Shrurl,·i-, ;\t l> .• l11w;t CilJ (l't•~nlar) .......... ,,hlu. ;JI, J~O;l 
Fn•tl'k Hl•c.•k1•r, )1. l>., C'lt·nuuut llu11u1·upathic.) ..••••••. Jan, at, l8UO 
.f11tnt_•-. L . Loring. ( 'i\ ii E11gi11.,c·1·, l.bl111s Ct-J1tt1·. 
,Jnhn Y Slqm•, At lorul'J·gPnt•l'nl, f'.t "j/irio. 
Prof , .'.\J :--taB~.t~r. Stilh' Yet~Mnn.r,v S11L')lt•ou, .. \trn.,·~, t'.t oJJfrio . 
• J. F Kf'UOt•d,) 1 :\I ll., Set-n:l:ll1, l>t''I ~loilll'.'i, 
L . F .• ·\tHli't•W-.;, A,,;.;·i-.tan t SccrNar,r, 1),,,., ~loinf's. 
'J\\'.E~lT-TlllR[) hi•::>. EIU I •. \s~f~\lllLY, 
('(lf,l.E(;I,; FOR 'IJIB 111.J:S ll-\'t rn. 
"Tru# ,..,_ S , \V 4 :-,iHt'"'"'• Gr1•CJ1t.". /"rtc&ifl< nl • 
P 0. lfaniuRion, \'iufnn, 1i't11,i1,r,:r •• 
Jrn•oh ~pringt.•r, ,vatkln:-i,,. . , 
t; . ;\I. Mi11,1r, T-la1,t>Hou •.••••• 
IV. f Nuft.sg .. ,·, P,•J111. 
.John Killt•n, i\hnwna. 
C'UMMIS~ION'l:JtS or l'IIALOI.IC'Y 
f't ~i,J, u(-Juu~ Tl Ptc IO:TT, 0.4,:tlnoii:1 
,.:.1•<'rdary t' A. \\' t:A, t:,J;, Ol·~ \lni1wi 
II. K. ~!illlEll, llria111•ll 
E!Jl!CATJON.IL HIL\111) OF EXA~IIXEHs 
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l'n.•1d1•11t-lltis. U1~s-m· SAs1s 1 Sl:lli· !'-it1J1N'i1111•111Jt•11t l'ul,lli- Ju ltlll·ll1)n. 
t"Z ,ij/,rio 
('. A. Nr flAt:t-·t'EU. l'n, .. itJ, 11l M;tlt• tr11h1 111'1h U.•o..Dfrto 
Tl n !'-it!-.HU:.r, Pn 1,1~n1 ~t:il+• ::"\unu d ""l'hou!, ,.~ 1'.}]idtJ 
t H C'no1•t,:H, lit !\for~, 8, at.t,,ry • , • , l~lHI 
M1 '4 LlTY f'r1n1,, ~la.u.· t '1:rn1,•1· ,..... ••••••••• lk~1.! 
111. TORICAI, soi:11,;n: l<tWA ('111 
Prr•.~Mn,t--.J. L. Pu·KAtm, LL IJ • Irmn l'lly 
Stt·ri-t,,ry-'1-tl. \\-". DA\ l"'. 111'1,\':\ City. 
Tri•ru,11rcr-L\':M....\S l;tAft. .. oS)'I , 
• (;.1 OJ.TIC'lAL RECll.STF:R A.NI) RULES 
BOAltll Of' (. UU'fnn~. 
/Uy AJ1pclll1t mrnt. f1f tJ1t'- tiiJ\"l•rH•)r, .Tu.nu, 11'1el'!,, for 1wn yeo.r.;.) 
(il'ol'gP Jl P1·rkl11-" ....... , •••. , .•.•••.•••. -•• , .• , •.••...••. Siou" (
1
lty 
W .r !{night .. . ................... ,. ............ -.. D11hm1uu. 
;\1arlou Munlot.•k .••••••....•....••...••..•.••............... ,lJumlJoldt. 
.r. 0. Crosl1J ····•······· ···• ··················•··········••··Garnrl\'ill11. 
J) S" ltith.;nd~un , . , •. , , ................ , .. , .................. , .DnveUJJUrt. 
A IT lla1uilto11 , .••...•.••. ,, ..•.. , •. , ....•.•...•••.....•.... Ollu11wrn. 
s M. rlark. ................................................... Keokuk . 
• J P ll11~h11ell . . . . . . . . • • . . • . . . . • . . . . • ..•........•.•.....•.. Dr.: 1\loiuci... 
,Jnhn 1•·. OuucombP. . ....................••••.....•.•.•.•.•.. Fort Du1lp;1• 
tE.lL'<•lt"tl by ~1,1l'1t• ty; turm ~;\plre;. J1mo, 1~11: po1il--Ollfo-~, [UWI\ Olt.y.) 
J. I,. l'lckanl. L.I, U Goo. \V. Btill. 
C. M. Hoilliy, M D., P.A. Dey. 
S. R. 1,alue. L. l:S. P11.tlP&·-~on. 
E. F. Clnpp T R. &clkide 
. C'all"iu, A. M. 
lll>RTTC'm,TUR,\I, ~ocmTY. 
Pre:r1dr11t-S11.A$- \Yu....~11s, Alla11lic, 
Vlcr•/J,rt·.1idt·nt.-Enrnirn Sli:rnu, F'nrr."-l Clty. 
Src·ret11r,,1--<;};rn_un.: VA s Hot l'EN, LMMX,. 
T1·1•(t/UU't r• -lh!~Jn STRotnt, low11 City, 
l,ihrr1rian. G. \\', llnAt:K&.n·, lJ1•u11nirk. 
J,'i,t:rfl 1>l•trfrl .rnlHilhnu Thah.•.hrr llunn.pane. 
Sr,:cnirl (J,,¥1.rfrl F. ll. llt-uniog, Kl•ul 
l'hird Dixtri',·t-•A. F l ·,11lmnu, ( '11ndug. 
Fourth Ut'.l'f.ri1•t- -N LC. Fluk1.~, [bw1-nporL 
F(f'/11 Dialricl II \\. Lttlhrop, luwn l 'ily, 
Nifll, f>i...,frir-t-t'. L. \Vn.u·ott'4, D1•~ Moloe"1. 
lfr1•r.1tll, /Ja:trirt- Chri.-.tian ~tcinm:lll, M:tpl<1ton. 
Ri_qMlt [h.~trirt-U. P. SIJ(1l•r, <"t!~far Full"'-
Nin(/t ni."trict- \\·. f'. UnYil:UHl. }~(,rt llullge. 
1'r:fllh Di.-;trirt-'f. i,;, Hin(•~foy, l\hi1"\•us 
Eltt,V:nth l)i~trb•t (' r~ P"utt.cu, t'harlt•.,; City. 








TWKSTY-THIBll ra::sER.-\L AsSE.\fRLY. 611 
r. w. LE.WF.LLT.S, l\f I> .• Gl11rin1la-:,;,,,>.-,•fotrr,,/.-;nt, 
TruMtca-E. J. HAHT~llilJl.'i.Rmml'l~1nu)(', l"r,;,•ti,11,,t .... .. .. tH02 
L. 8. ltA.lllosn, Haruptnrl, S~crt/11r.'1 ..•.•••.••........ ,. l~IO 
J. II. Dunlap. Clarlnd"...... •• ,. ...................... ltllll 
J. D. M. llnmilt,,n, .Ft. ~l1u1i.';on . • ... . . . . . . • . • . 1RP2 
Ed. H. Huntf"r, D«•..; Mohu·s •... . ..... .................... 1800 
Trcu.rurcr-L. };, DAmmw, Conling. 
HOSPITAL FOR INSANE-Ism:rKs11Es<'E. 
GF!R.IIRO)I B. HILL, M. n., lnclrJ}{'ntlt'D«.'t'-.'iflp(n"r,tendc,ft. 
1,it.dtt"a-L&Wt!-1 H. SIi.ITO. Algona, Prr.,«lo,t . ........................ umo 
ALBER'!' RErNOLll!l, Clintou, &crd<try .•...•• , • . . ...... 1890 
J. L. Whil<'ly, O""lf• • • • • .. . ... • •••••••• •• .. ••• • • •• . • ••.• 111112 
\\r. E. Ros~mnnd. Iru1t,J~ntlflnt·-e......... .. . . . . . . . ...... lSW 
R. A. llunkelhurg. D,n,·er .................................. 181111 
T,v.a,r,rtr-G£o. \V. B&1ll8, hulcpendence. 
HOSPITAL FOK INSAN'f::.-Mr. PLuun. 
H. A. flrL>UN. M. II., Mc. l'l•3Slllll, t,,.p,rinltn,font. 
7'nul<t•-1>. A. HrlUIT, <>skaloro,a, Pr,sidml ......... ................. 1889 
J. H. K1•u•, Dllvenport, 1-iurct.ary ••••••. ............. ., .... 18111 
G. W. Culli..,u, Harl&n ..................................... 1880 
Ii. H. Spahr, Mt. Ple .. ant., ................................ 1880 
llamn•I Klein, Keokuk ......................... , ............ 1880 
7",,llfflrrr-C. V. AaNoLD, Mt, Plt-,aB:mt. 
co•11rrrt:E TO VJIIIT HoRrtTAL8 FOR JJIIUO. 
Mrs. 8. R. Wood• ........................ , ..................... !>ea Molnea. 
Juhn Br,,nnan .................................................. Sioux City. 
F. M('('Jdlaod ............................................... Cedar Bapldl. 




l~ll'HO\. Ell STOCK llltEIWElt.'>· ASSOl'IATIO:-i. 
f'rufrta,, H (' \\ UT.f;LY.K 
S,•rre(llT', ,inti T,·r.,1 i,rn' (,r.o \V FnA~Kt.t!"i- ••••.•.••••.••. .Atlanth.·. 
................ O<lewll. 
J ft'.( I'r(: 
1
/,-,,u, J> t Monlngrr , • . •• • • • •• • . , •• , . , ••..•• Gnh·iu, 
U:uti(•I stweh:111,, •••••• , ••• ••• •• -• · •.. · 4 • • ,O°'agt> 
lll,·h,u·,I flaker. ,Jr.. • ........................ Farley 
,J W lc)l,1llen ........ Oskaloo•a 
.A 'I" .fu,hl ••··• ,, •• . •• .. •• • ·"rcsl Lilwrty 
( • l' t 'ar1,,·nt••r •. _, •. , ...•••.••••..••.•.•.. Ft. Do4l5ft' 
\I W f'i,•l<I• ................. O,loboll 
Mttrtin HJnn ........... . 
,J H Borsh ... . 
W W McUurg 
• _ •••••••••••••• l)~!-1 ~lniuPJ'J. 
. .•.....•.. t're:cton. 
• • • • • • . • . • ..•••••.•. \\' atcrloo. 
nm1·:-TRI I, S( ·m H 11,'1 
B. ,J ,Mll.E:"1, }:hlorr\., S1qwrrnlc11dt11I lloytl Drpnrt,,,ent. 
O (' ('ttnY Mil<'h(\11,·llh•, f;r,p,·ri111f11dt·nl (lirls' /Ji•Jiartmc,it. 
Tnut•"('.fr-'1'1111,1,u Mrfl'tffU •. !\lilchl'lh ilh-'• J•re.1idn,t .••••••.••...•••• lfflM 
Tt111\IA. E C11RR111L1-. ~It Pli·eant. ,"'iurrtllry, •..........•• 1890 
\I' J )lnrn. •:1t1ora. 1'r•·asunr ....................... U!9i 
Mrs. Marian l..ovrni,, «':lerm nt ............................ lM 
llr II I,. lietz. llat ballto"II ........... , .• , ............... 1894 
ll'i:\TITl'TIOS FIIR UEAF Al-111 lll.MB-l'ot·,ic-1L Bw,,.,.. 
SuJ,'4 dnd ,t:.,,ertlary -Hl."Kr \\'. KOTHKRT, Council Bl11tt", 
Prinri1ml-J W WHKUVF. l'nuocll Bluff•. 
Trtut~,,-1.nrtA W RINfffEIN, l'rt.•ulf11t, Burlington. . • . . , ....... 1884 
A. T. Pt.HKI. uza. 1r~an,.rer, Couneil Bluffs.. . .........•• 1892 
C:.S. RA,rc-1<. Iowa<'ilr ............. , ......... ............... 1890 
tii' 
IJ\liTITITflON FOR FEJ::UU: )ll~l•J::11 
PENJT.:NTIARY AT AN,UIOSA. 
pi,..-;[TENTIARY AT ~T M,\DTSO:-i. 
t; .. org,~ \\', ('r•:>~lf.'J" ..•..••••••.••.•• 
,la<'k 'l'u"'·n,t•nd.... . ..••....••... 
, ••••••• •·•·••·•••••·•••• fll11rdt" 
,I. 1;, l\.•r tin ........... .. 
Aul(. \\' H111Tnll'i~t41r, M. U, •.. 
Re,•, I'.•·· William ......... . 
H,•rn1:lll llufTmeic.tr•r •......•. 
A S(•hl!rftl,.......... . .••...•• ' ••••.. 
• •. , • • • . • . • • /Jrfluly Wnrt1,,, 
....... ...... .<U.:rk 
., , ••.•• ·••·•~,, .• I'hytti.ri,111 
..••••• t'ho11krln 
• •.•.••••• ,J/q8pital ,"1lru,•11r1l 
. ....................... 1'urnk,y 
HOLDIERS· lilllU:-ll,tL•JIALI.TUW!I. 
Cul. Milo Smith, Manhal1111wn, f"tmrr11andanl, 
Fred. T. Well•, Marshalhonn. ,1'/jut11nl 
B. E. Eh~•rhart, Q11artrr- .lfrt1tf<r. 
W. B. Waters. SurgrQn. 
BOABD 01' t"OlUU&f!IONER8. 
J.M. Tuttle, l>es lloinrs, Chairman .......... , ..................... •• 1812 
J. J, Ru"8t'll, Jt'lfeno<>u, Secrdary ... ............................. , .. ... 1880 
OFFWLl.l, IU,GISTER A!'IJJ uuu:-; 
~·: ~~: ~:,•::~\\,1~:~;;:;,\';1t::•~"_:•:r·_·:::::::: ·::::::::::::::::::::::::: ::~~ 
N .I ~l•·m>II, llo II ill ....................... · • · • · • · · • · · · · · • • · · 
<: A , M:til.ou. Ottumwa .................................... ··• · ·•· 18t+'l 
SOl,IHERS" OHl'J-lAN8' IlOM..E-IJAHSl~lllT. 
• J. R. Bow,JA '--, Daxeuport, S117u•.rinleml.l11l. 
Trwcln~-~JJenry EglH.•rt, l)a,·t·nport, PrftU.ln,t ... •·••· ••• 1~!1'1 
Ma·~. S:trah L. T. lluh.·hi~1,n, <ltlu1nwa, 1~rrrct,1ry • .•••...... IFIUO 
,r. n. Brown, M11n-1ho.lltowu. . ...••. ·••······•·•· 1~N) 
ST,ITE :-.Oll!IJAL S('UOOL-L'>:DAJ! FALU. 
n. ll. SE.J.",llLl:;.Y. C'edar Fallc;, Presitl,·nl. 
lloN. lIMrnY S.uus, r:t oJfir.io, Prr ... ,i,Jcnt. 
Fr:rnk \\'. l\lnhiu, C:liuMn ....•...•.. , . •, -
,1. \V. l--,attt~rlhwuit, !\It. Ph11\.."ia.nt .. ,, ••••• 
1800 
18\Hl 
~ ~~--~!:;~:::~~1~:1~ull•tnmn .•.• :::: : •. ••···.... :: 
W M. Fieltl•. 1·,•cfar Fallo... . •..•..... • • • 
W T i'imith, Rockw,-11 City... . ...•. , .••. • · · · · ll'IV4 
STATE UNffBR.';JTY. 
1•rr81d, 111 l'llAHl-t.:."' A Sr JIAE.t·f·ER ••••••••.•••••• •, •• •, • • •·••••Iowa l.tJty. 
/lfHinl ,1f /(,·ye,,t.~-Ili:J flonor, tlw c;o{"<'l"llor, r~ offir!io Pn-sh.leot. 
Hos, Jh;~,t\" SARI'S, rr nj/i1·io. 
1-'ir,~I Dii,,trirl-Jl. A. Hurn•ll, \Yn.,hingtun.,, •· •· •··· ••····•·· • • · · · · · · !:! 
."it·ctuul J>i.•trirt- -U ~ Ridutr.l1..-1n, Dan•11port •• , • • • • • • •, •• •· · • • · · • ••• tfil90 
Third nMlri,•I .\.IJ1ho1H11• !\11\tllww-i:i, D11lnu111e .•.. , • • • • • • • · · · • · · · · · • · • 
J,',wrth h1,'«tr1,'t H. (~. Bulli11. l>t'corah.. •·· • •• • •·•· · · · · ~ ·· ·•• 1: 
~"i/lh l>ill.ricf ,I. W. kid,, Yinlou .•••..••.•..•..•...•.•. •· ·· ·•· •· · · · 1 
,..;,rJJ, lii1trirJ. -A \\p Swaim, O .. kalnusa .• 
S~ntlt ]Ji1tnc.t- Thu11.1a!oi S. \Vrlgbtt L>t )loiu1 
1,'i:,hlh /lillrict-<' A. St•nt,rn, C•111,,r1 illo..... •. . • • .. ........ . 
Xinth J>1, frirJ-J .T !\lc('11uat•II, .. \.tlamic ..•..••••• •••••••. • • 
Tfnlli hi.~tnt'/-Jnhn S, l>unning, Jl·fflor&on .. • •.•••••••.•• • •• 
E/t'l't'1Jtl1 Di.,trict -J. F. Duucomhl.' 1 .fort Dodg,• • •••••..•• • • • , 
Al'l'ltOl'RlA'flON"S HY 'nlE 'l'll"E:-/'JT- :•;JW0),;0 <a-:NJ-:ltAL 
AsSDl!ILY . 
Agric•11!111ral C:oll,•gP, .• , .......••..••.•••.•.•••••.•.•.••...•.••. 
. Airricult111'nl Soch•ty. ~lat .................................. . ..... ,. 
81>uc,licl 1-lomc •........•••••••......• , ...• , •. , •. , ..•..•••.•.•.• 
(":apitnl ••••••••••••.•.••••••••••••••••••.•.•••••••••••••••••••••• 
c·.,t1Pg1• for the liliutl •.•.•.•..••..•..•.•..•.•.... , •..•...•...•.•.• 
Ft&h < 'ouunigsion ... , .....••.....••.•.•••..••••.•• , ••..••• , •••..•• 
f;N1L•r:i.l uppropriatiun, (including $10,(N)() for iult!n~st) ••.. , •••.•.•• 
U11i1lro11, ,Jnltn, l'l•lief or.·····················••··•··············•• 
flospit:.Lltt -Clarin1h1, 1iuclu<lingl8.1)0() "UJh:•dntt•1aling nnd fitting UpJ 
ludepf'otlt•nt·t., • • . • . . . • • • • . . • • • . • . ..•••••• 
Mt. Pleasant.., ........•.••.•...•...•. , .•......•... ., • 
lmlUNlrinl Sc•hool11-llny~' th:pn.rtmt•ut ..••..•.•...•...•.• , ...••.... , 
HltlK' tle,partnrnnt ........................... . 
ln ➔ litution rnr l>l•Ut au,I l>unllJ. .•..•••••••.••..... , • , ............ . 
Ft!obh•-lliud1•tl ....••.••••••••••.•.• , .....•• 
lo1'·a 1•n.r.,,n,~N1 AiJ A1tso<·i:1tion •.••••.•.••.••••••••••••••••.•.••. 
Inn.ugur:triuu ..•••. '" ...••.•••.••..• , •••...•.•.•••••.• , • , ••.•• • .•. 
l.ihrar.r1 :O.tate .•.•••••••••••••••..••••••• , ••••• 4 •••••••••••• , • , 
Mu11nn11•nl (-;omtni1'sihn......... . .......•••....•... 
Normal S<.'11001. (i1wlutllug Wflh•r ~npplyJ ••. , .••.•••.•...•.••.•.•.• 
OtJth:t.u"' Uonu.•, (inl'11111ini,c $i\l\36 iJ1s111111we) ••••••••• : .•••••••••• 
Penit.r11tittri••&-A11a1uo11a ••. , •..••..•••.•.••..•..•••••••• , •.•• 
J, .. t. 1\latlisuJt. •••.••.....• , •.• , •..........• , , . . . 
S.,ldiP11.1' lfunw, {lnl1l1Hling oflil•t!l"1t' salary) ....•..•..••.••.•.••.•.• 
S1111Printentlrnt Pnl,lfo lnstrUc.•liou 1 lrav,•liug tlXJJCUJe8, •.••••..•.•. 
('nirer!llty . • • • • . . . . • . . . . • . . . • • • . • • • • • • . • . • . . , . , •• , •• , •••. , •. , • , , 
\'Ltiting cn1umltt~ .•••.••.••..•.••••......•••.••..••.•.•.•• , .•. 




























Tola!. •......... , .•.••. , .•.• , •••... , ••....... , .•.•.....•.••. t IU2,182 
iO OFl'ICIAL REGISTU\ .\."I> RU!.E!i 
THE MILITIA. 
HI!\ B~r1•lJPm·y, thf' Govern.or, Com111nn1h1r•in-Chicf. 
~l:\jor•Ci1•1tl'l'n1 H.}'ro11 .A. B,~t-on, .Adjutant-(Tt·nPrid, Ui·~ :'\1,•in ◄ •"i. 
Briglldii·r (;,.1u·n,1 ll1·nry ll. R,,od, lnsp1•N•ll"·C;1,rH·ml, :\It V1•rnon. 
lkignrlit·r-(;1lllf•111I \\"m . \V. 1-:ms, t:ommi~Mrs•<;i.•Jl(>r:al. Villi•wa. 
UrigaUi1•r <i••ncml c;1•0. P. 11.m.:\.walt. Surgeou,(;f•n,•rlll, llhi )l,1iuc~ . 
Ait.lli-dt,-f'nmp. lbnk. Liu11te11:111t-.Colom,-l: ,Yitl:irc\ T . Bl11L•k, D,·-. Moinuilii 
'J'honrn.H Shnt11to11, \\'at.·rloo; Je!'i'~! W. Ch••t·k.. ll1• )luiru· .. ; E. H . Kt·ny,,n, 
('Jc•rmo11t, Pd1•r Ki1•1u-, jt· •• IJ11lmqt11:"i JO:,iah .,. ('lnrk, \l.1-.un Chy; Pn•swn 
L. :-;,,n·r. Stuurl, Johu li. J)ouµhl•rty. ~iusc;Hiul'; I) , .\, .'l:1g1•t•, ioux: C'i1J~ 
Ch1vi., ~f ~1H·rmun, Ut·s .. foin1· ; Jona~ .M. Ch•la111l, ~i11ux ('it}i llenry rilf,ycr, 
i,:Jkatli•n Jo!-<hua W. lloli1l.1y, BurHugtuui Jol1t1 O'l\.l't•tlt·, Ct1•ston; J . K. P. 
Tho0111~011. ltm:I Hnpi1I-.; Bl•urge L. Oomfo.lt·, Lt-110 ; En~t'1lt• H. UJ°l..o, 
<'l1t1rl<•R t'hy, F \V Jlurt , Logan; ilru-J·y E. l>ou ('arlo1-1. n1•pe11ti,1ld, Gt:orgc 
\;\" Nohlu. C1•dnr H.1q1i1l~i l•~11g:en1• C. 1l:1J11l';.1, Cr11t(~l'\'llh•: l>irnit•I \V. :\'lcNeal, 
W:i~htn,.clorti Nlli111l S. ltng,,r.-:1 1 Rc-d Oalii "'illium A. ,10tlf'~. ll<'~ Moinr!\; E. 
II :-ildn,wr, llirrninJ,Clrnm; Leu1t._\tt1 EH•1·1 11t, ('ot1nt'II Ul111l,,, Fre1lurh-k D. 
Shim,;, Uuh1upw ;. ll1•nry ( 1 \\"alln.1.·1.·, Ol'h•lll; Cilml'j,(ll 1..,. Fiun, Bet!forJ; 
l'lwuHl..-t H111ith " 'ullll, \Vntrrloo. 
First Brigade. 
Brig:,1li11r-(h•1H•l'~\1 lh•nry n. \\·right, CPuti•nill,,. Iowa. 
Li uterurnt l'olot11•l <;ro. \V fr,•u<·h, A . .A.G., l):.1,\1•11porl. 
.'l3jor \\'111 . ,\ )f,,(;r,•w, ,\-. .. i~tant Jn:-<pf'l•tor-(:.,,11.•ral, (lttum·wa . 
.'.\fJjnr .r. T l'riPstlJ, ~ur~,'"On, Dt>s i\foinc!4, 
;\hjor L. ,J. Audt>r~on , ,lwlge .\..d\"ot•nte, ::\lnnh•zuma 
Caprnln .J . T. Ua, icl .. ,rn. Q11arLM'·l\lnstc1·, Mu·•wn ti11 1~ 
1':11,1aiu J\111n·,1s \l :\lnr~lrnll, ,.,om1oJss11ry. P1tC'ifh· ,TmH·tion. 
Fir .. t Ll1•utN10.t1t ;John .\ Drak<', Aid-d1!-Comp, C1•nlpr,·lllt•. 
J·'ir~t· Lit•ull,nnut \Vnlttir s . .A.th!,", ,l.id-de-C11rnp, FL l\fo.diMm. 
T\\-xNTY-l'llffiD (;E:-ER.\l, .\SSE~IIJLY. 
SECO!l'll RE<i"U:Xr 
c•otont'I, Pilrk,·r \Y.1'1r~J.anu.. .... Pal'PUJ)Ort 
Lif'llh•11ttnt l'olouel, .Tamt·'l .A Guc.-;t, lh11"1it1gton , 
:'.\laj1tr, ,f111iuR 'f C"otmor, Celltt.•n·m.-
.i\11ju1n11t, ,John Rh;, Ft. Mndi~on. 
il 
Cn A, l'11p11lin, •.•.. ; ltst-Lil'ut., GPo. l)_ Clark,,, hdrti1•l1li Co, U, Cap• 
11\iu, Hi•ni-_y \V . C-iilberL, Ua.,·11uporl: Cn. ( '. C 'npt-tiu, ('h1lrh• ➔ P. Garlm .. •k, 
M11~l1n1!111.ti Co. ll, Cn.ptn.in. Ilenry lit'JI, \\ '11.,hinglHu: Co. J,:, C:qH:dn, .Jnmeq 
K Htilltlig, Ct.~nl<wrilt<•; Co. l•', C:tpl.;lin, Alt•"'i , ,}, Wi111llnayt•l', 1-·1 Xlfi.tlii;on; 
r·n. (:, t'ap1:d11. G-Porge H. \Vhrl'loc.•k, (htunrn,:i; Co. II, t'a111nlu, Cluu·l~..-
\\illrwr, B11rli11gtou. 
THlHU 1tm1,n;:,,; r. 
(
11,lntlf'l, ,J n. BilNist.. Iowa l'ily. 
Li, nt,•unnt-('olonel, A. \Y. ;,,,\nlm. o ... \.al110. a. 
Major, ll1•nry \\' Pru-k,~r, Ut.•.s :\lmnt~ ... . 
.\djut•rnt, Thrnna-. U. \Yale.-., Iowa City. 
I 'o ,.\, ( 'npt..:du, Johll T. Bome, !>1·, Muirn• t ('o, ll < ',l}ltain, Elliot 1-:. 
f.11111~·11, Nt•,\1011; C'o. C, Capta.iu, ('h:trli•..; 11. Hyc.nmn, tm,:i ('ir,\: {o. D, 
f 1:q•lain , ,lol'l T. JJnfT111n.n, Iu,li:rnola; c,. E, C'uJllnin, Sl4'(.'1, K.t.•11twor1h.Y, 
Pt:-IT.};('11. J,~,C',1pt:1i11, lra.J. to<ltlard, <).-;kulrn,~a.; ('o, ti, t ·uptaln, Htnry C 
."'tpi..•nt·t·1", Brium•ll; Co. H, Captain, John(' l.ofh·r, JJ,,11 \Jr.1i11t.'8. 
FIETB HEOl~mNT. 
<'ulc11rnl. (i. II. C'a ..... tli•, 8heon..1HJ011h 
l,ii•11l+'11tU11•('1>folll·I, \V. M. "'Wi)..:011 1 (l"it.•t•r1l1i,, . 
~l.ljur, ,l. F. Fh1.g1•rald 1 New i\larkeo1. 
A1lj11tant, l-:11,,·;o-d Jl . l\r1,ight1 !-illl'nu111l11nh . 
('Lt . .-\, ('aptain, H• ,: 1.--t~Li••ut., Williu111 .K .\ih·h1 on, Ct,11111·11 Bluffs: 
('o . H ('a.pl lin, Frllnk B . \V°l•~t. \'illlse:1 i Co, l, Captain, lt h·i11 II RJt•n, 
frleuwutHI, ('o. I>, l'a)ltn.in, Gt-org11 JI \\'i!,011, <'1,•~lo11, ( o. F:, (•npt.1fu, 
C lmrles V. \(,1111H 1 ~lwnnn<l•>abi C'o. ll. <"aJ•I '111, Hi.-lun-11 ,f , ,:.,IueH,, (;rc1·11• 
hrl,I. ('u J. C'upt;liu, llart·ellu~ Millt•I', He,lfurtl, Co. K, ('apl!lin, <:,~,rge K 
I.og:w, H~:,1 O:tk. 
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Second Brigade. 
Urlg:u.lii·r C n1•r.d, \\'illi:1111 L. Dsd~. C:L·<lnr fl:tpicls. 
Li1•utt-1u1t1l C'olouel. c;. \\-' . \\-1'-i•ki-, A.. A. G, .Mar1thalltown. 
M.,jur ,Johll IL rrlmt•~ ,.\.;.,sbtimt ln'-pet-tor•C:1•1wral, o .... Moiuf'~ . 
.)hjnr \\'. U , II . (J1,hte. Surg .. ou, .:\.l:t!'lon l 'ily, 
Mnj,,r A C. f,il1h_y, J111lg1••Athnualo, Q,;al(1•. 
('11ptal11 \V. A ~lc)iu,nghtnu, Ql1urt1•ru11islc-r. ('htu·lt.-~ City 
<1upl:tl11 ,J, P. 1111!~1, ( 'on11niss:,lry1 T11dep1•1ut1~1Htt•. 
Fll'Bi •Llt•11t~1mu1t II. J ... Hl'ntlwrlin. Ah\.tl1;--Cump1 rfipton. 
Firsl•Lil•1tlt•1uull J,um·~ F . .PeaT~Y, Ahl-tlo-tar.np. Sioux City, 
FIRST REGUU,:NT. 
C'olonr·I, .••• • • 
u .. 11lt•nt1ut-('olor1PI, "rm ,v. \"foods, . MnrlilmllllJwn, 
Majt.11·1 A. I,. Wright, ('anoll. 
Acljuta11t 1 \\' \\". U1111gln ... 1t1 Cedar Ra phi. . 
Co. A, Captain, Ri~·hard M. llynu, UooUl'; Co. B. Cnptniu, ,v,n Kfitlt!J, 
Tipton, Co. C', Cuptuln, (:1•org,, Gr~~Ut,, t'etlnr Haphl~; Co. U, t.'nptn.in, B 
F. ('u111111i11g~, 1tfor~h:,11towu; l"u. E, Capl:lin, F, ,v. )lt1.hin. Clin1nn; Co. I<\ 
t•2,p11,i11, John\\~. Srutt, Eldora: Co. G:, Vupt.niu, J.P. M.attbcws, Viut.on; 
(',,. H, (.'uptain, t'ha.-1. t>, Terry. Tama City. 
FOUltTil 1um1MfilolT. 
('.olnut'I, A. c;. MM-.·1nt. \\'n.ukon. 
tlrult•na.nt•< 'uluhl•I. Ui1ri1L"l Orr, Po~t,ille. 
Mnjor. }"rt•tl. l>. Mnrill, Strtt.wberr_y Point. 
A11julant, Edwin H. c;ihh~. Waukon. 
( 'n. A, Cnvtalu, ('h•11wnt D llaJtll•D1 ll11IJ1111n••; Co. n. ('nplaiu, Ceo. E. 
••ernahl, "'ntt•rloo; (.'o. (', ('11Jltain. Dwight ll. Fim:h, .Mnot•lu-1-ttt•r; Co. D. 
('aptrtin, ,vm. A. St:,hl, t'harll~s City; C'o. F, Cnpt:1.in .•.•.... ; h1t-l.it>ul., 
llllt"\'l'.)' }'ullt·r, ,, .. rtn•rly; ( 'o. n, Captain, EH•n•tt M.. Phillip., \\\•~t tTnion; 
Co. H 1 C-apt:,in, Ltiruy E. l'utuminga1 Incl .. p1•mlcnl-e~ Cu. J, Captain, Rn.:i,.➔ A. 
N l,•huli:1. ,vaukon. 
:,i(XTH R£(;[l1£NT. 
Coliinol1 C. W, Ruulin, Uionpton. 
Lh.•ut.-un.nt-(!0l0111•1, L. B, Raymond, llu.1U1Jton. 
MKj,11·. J. M. •:mPry, Lo M•rs. 
Atljuhmt, l.ee J. Mo .. , Iowa City. 
TW£_ "TY-TillRU m:XEltAI, ,\ss•:.\IHI.Y. i3 
<Jo .\. f""apbln, .1:unf' l{u.h•, M •)n t ity: f'o. H, «~ptuiu. l'h~. "f. G.t.rtl 
oer, o :!If:"('. t•o, (", <'oq•tArn, Flodngt.4,n Jl. l oun,t. \\'d1 t r ( ·ityi t·o n l'!Jfl 
taiu, ll Liu 1, l'1~on, lbmpton; Co.~!. Captaiu, (''hlL-.. J,. U:ni1J .. ou. JluH 
( 'o, F, t apt iu T!u,m:u 1:' l'Ol•kP, .AlgonH (\, 1; l ':tpt.a.in, Jost•ph ;\J flnun' 
J,c M1trsi l 'u. It, t 't111t.u.in, Clm..: E Fost r. !">ion <'ity 
7J. Ol'Flf'UL REGISTER AND RULF.S 
LIST OF COUNTY 
-· COC"'<Tm, I ,u;m'TOH. _ 
!}l~::i~. :· .: .:· 'M: ~r·~1:~~Jltr;, ::. 
A.llnm,1kN• ........ ·,l110. M. uot'itu",··· 
A1'1f)IH1011~_•.,. •• .hw••h M, Willi•H ... 
Audu1Hlfl, _. (,', r. fipt•~ • • •• 
CLERK o:r COURT, 
F.111un·1 ... ••. •• •• 1-:d\, 'rrl J:>. n,,u,rhty .•• J.P. R1wu1, .r olin ~l. lh.1.rk(lr 
tl:~~~~~"·::· ·: -~ !ttt:1•,l~;~~~~1i;t:_ ·· 1ft~~~:n\r,y ·· ~::·::f.\1-•.~;::i'~·p: .. ·:.:.· · 
}::~::.~},!~':: ... ·--~~:-~~-- 1:;}111~~•~Jl- ·: ?i:&t-~!~r~:.•·-•::.::·-~til14\~~~anc1er. ::: .. 
Urt•t·1w .... ,. ~:. JI. Frc11t'h •••••••• 1.J. W. [luri1l11~1on ..• 1J. n. llarlu.ucl •.• 
Uru111l.)·, •..•• It. ~t !'lnla)·---tin.. R. B.~\lll.iuu ......... H,. W. ~n..Yn', ••• ,. 
t•uthrru.. ••. . I_\. '.\t,•<'lurnn. . ••••• 
1 
U. W, h.ollo~;,;: . • •...• I. D. J~uun. • ••. 
n1111111ti,n .•.•• WIil l-'. smllh ..••••.. John Jtuhlu .. 110 ••. - ,.J. o. t~mnln,r . -- .•.• 
l11111t.•twk ......... 
1
Ut'f•-.l'. l-luri1wft•k, .. ·•il-.;;Hl'1 8Wf.1l~urd .. ,.., Wllllunt $btLU.m•k •. " 
Utmlln. • 1•'· ,1. i-.1c1ut •••••• J. ,v. ~•011. .•• •• • .I, II. llalt-s ... , ..• ,. 
t111rrt~u1, ..... A.\\, l.tlntun ••• .• Tbouut.!<.\rlbur .•••• L,. K .\foi;,~le ..... ••• 
1{:;~r;~·I .. : : · ft1~{1 ~:fi;i"J;,,;:.orl ::··· ~;;t.t.~1/'{~~f!~)f•r •: ::· ·{1~1L~}:~i1!11~:l1r;·:: ... :. 
llumh,ilrll.. 1<•. C' M1 ,~ault•y • • J R fh•t1•h1 r ..... u ll lt., ll.Jlc,,. 
ltlt1, 11 •• ,. ne~"l•l ..... 1-"', U. Ull114nl ........ J.o. Eleholti. 
luwn. .. . •• .r 'I', l\11•0ulr,.1 • • •••. 
1
M. A.. St111rm.>n~ H1,o P. Bu.Jt,: 
,Jnl'.'lu,m1 •••• •• Jn,;. Mui\lltlp.. ... • 0. o. l\1u.•IU11Ultl1 . tu. u. ltul'lblitl 
J,~111.-•r .1.1' llurt . ~ 'l'own~( rut. •.•. A. JC RT'flWn 
. Jt,ffN ... ou l'. ~ Hu1•k1wy ... •• (.' l"J Slp1>1 I • •• ,Julrn 1-' l..t1>t.1hr 
,lc1hn .. n11 , •\\,I·' '1urphy.. , ~hi:·( Ono. ,. ....... John ~u~•,1p('l 
Jum • • ... ••)W.A ~tllt•t •. • •• It. ll. Jl11o;;h ....• ·-· . L ,t.1th,1tlc.-., 
K1•olmk., ...... W.11. Hh•batdson ••• ,t.P.Otbb)rn, ..••• fl,S.t'uft'm,111 .. 
h.1 utL. .. J. 1\. lluJltb • • •• A. :\. llr1111..nn... .• ..1'. ll. Lamry. 
TWENTY-THTRD GF.:St:RAJ, AS,<f;~IIJLL i5 
OFFICERS FOR 1890. 
--~.. I :.-:::.: .. ~·1 ....... - - l ..n,, ...... : 
t~t t!~f:(j;Jy,. ·:. ···l~;J~~-~-~'liiX'tij,::::· .: . '',\: i,: ·:i~',1,~_,4~fy,~ ·:':: ;:_r,~~~:.1~.\~vJ1~,:1~tr: 
~;~;- l~:1:.~} • &.'i}~"?i~;~~il~'.~:.~:· :: ~ltfi{~1',· 1~~1{l~~\1;K:": :L t~.1ft~t~!l?~~:-- ·: 
.\ L. "t~\'t•r U. \Vni, 11.Hnna ........ ,W. 1--. Arm-tn.mg. •• O. I'~ H1..•p1\'"-"• •••• 
l\,!'~ ttn~t•;,r ... (11lN1~.T\•.ct~'ii~1~::::::. ir,~u1/~1rc1i;%,t!:: ·: rt:.· t~\~:-:.'t~-1~: .. 
Jnn .• t..J.:uM: 1,mn •• O.~·[ln1ilkHt•, .... q,:l, f11H1•t->-•Jn .. • ~.·r-i~t:!';.!~ .. · ::·:.: 
~f'~~:!:ili.!~·~~~~!! · t~!-·i\~~~~l::!!::!:t~:!_~~I:~::·;:·~~ ~~f -~~:.1:~·:·1;:·.: :: 
( n llt•ill, .. J,ll. F.n-~lmau ...... J.\\. lit"lllh•lM'<'k ... (.{., tudu ... .. 
t. ~:.1jitf.~~1au. ::· 'fflLJ~ 1~t>~;!~'.~:.:•:::~ ~:~~,:~1~':i~:~~!~~~;• : •i~~-!otL~t;7(~;~nl:: .. . 
~,:.},
111 f;:~~!t1·•: :·:·1X.·h.(ltc:i~i;~t1:t':::~·-: lt:rJ"'t'-1~~:~~;-- .. • ;\~·r.~tl,1;-~.Jg .. : ... : 
J, F .. ;"\nhh• •• ... G1"U, f:, ~tow~ ••• , .,., F, \\, [ll'_f1M·n .. ••••••• W, .I, ~IU.'.t•nl,. ••·• 
It. I·' t'Hllffn1111. • •• t'. f.'. \klntlre ......... W, \\'. Wllllntm,.. L. W. HIAAh•r 
1
( ~it~~~~~,1~'.1~· ~:. iti~ ... 1i'Q,~r.:iey:::::::· S:.tk1~!:~~lh: 11 .·:• •• ~•NJ'~!'.h~~t.~~: :.·· 
l~ .,. ~!1XIH11 ..•• ,A.Jt. Mccoy ......... 1w. \t, l'k·.,cno,u1.... . J. ~· ,h·t1'nh•~ .••• .1,11,u ~, ••1111tn11 ....... ,_,. F:. O. Ln.lls.· ......... 
1
Johu Ut:uumn. .• .. ,t. .tl.. ~h-.·\lptu •.. 
T. 1' WMlo1h ......... 0. W. Woodin .. , •••..• H. S, Z,mor.. .... .. . .... ,. - -- . , .. . 
)t. Uuwul111t ........ (l, '11• ~owen, ........... rn. B. lih111lrk .. , __ ., lo. w. lfo•IIII\Jt~ .•.• 
i~1:.,,. 1lt11\1t',~~\~1;.\~: .:: ~: ~f.' i't~:ri.11. •.•••• U'..'i'i .111.·{~?.\~t,tl . • t t~ ~t·1~11t1·r~ ... : • 
t~:,.,~ tJ'kZN' -·.: : . ~tl;;_ 1li.~'.1~~~l~i:: :·: ·:.: 11~·r.u11~~!ii:t 11."t. it· lf- (!~:;~,~-.. . Ylrrh.l. , .... ,... . Ali,hun, ,1u1thM«. ··1·r1,,,,,,,, I-'. l'hllllp,.. ., o. J(,,.,.,. ..• 
J, I., R,J111·tuu•.. • :J. O. My••rty •..•..•.. M. H. Wlwluu.. •• • W. A. 1 .. u1r1 ..•• 
n .. J. urnuulb .••. ID. W. Plf1m1•11t...11 ..... It. H. u·~••t.il.. ..... ,1\_,·1:-. ,.~,',',1,~,lr,~•,.
1
1·•1,·,· .. • JI, U. :-i.h .... ,. ,. S,, W, W11odlmn~l. •• 
1
1tol,tt,-rl l.1lndu11, •• • n 
i,, ... '~ir,~·~ ... ·::::·.{~ilnu~tk'!~~tt .. ::: : ;: ,k Y;Mt~~-l• ...... · .• r .:~·l:~,~~~:."-- .. ·• 
J, W \'n1ln • 1.. A. C'hunoh, ...... .I. 11. Rh1<'k ...... t'. 1-:. \1,,or.-· •. 
H \at11h•rla,i ...... H.,I. \\'llllnm~n. • 'flmnrn Urnwu.. G, ".'<,,;, l\.•mn11r1I, • 
i~- iii;i~I;;,.!· :~·'h~~tli\i'..::;;:;!·:•i:;:;~~~iii~:;,-~~--: ~r i¥:ii~::;;~.: 
\\,Jl.1'011t1l'r. • •A.W.Kluk1..•i1d .•.. , ,J111..•ohl'l'rlue...... .f,F.HIK~- ••.•• 
l'.l' Huwe ......... W Ji. U~rker ....... I. A. ll"II ...... , , .l,U. Wt•l,-.1,•r .• 
I, fl. \.\wa.111 ..... 
1
C.A. Llnbc.•f.M:-k. ..... [,' J, \\'(•Ir. • , . , •. ,. h lh-:,11•lwn,-..I.,, .. 
W. J •• "l(_•otl ..... Ed1mr llullhnnan ...... 1 P.O. \~an Wal(unor .••. ;W. i'. l\.npJilln ..... . 
A, .I ':"11llwr ......... ,The,,.,,. Stt1JJlt'to11.. •. . . ,-'· (', R11,c~:ll1l'l'l, .•.• (. ~- HH1.hl. ..... . 
.,!~\;~':.\~i'~~i111u;' ·:::~\•.1N.1t1rr~~n1~·::::·. 1~\1} '1)},~L~:.~::1 ... : ··:' ,:~. ·J:·~~l~;~~ili,: ... '. 





,,,_. •••• lA. o-. !-;(-hult-0. • ..• R. M. Jnhn,;un .•..••• G. L. llHlnw ••• 
w •• U •. J. Dun"-nn .. , ........ M,Su.•µh~us ............ h1·rth1t l'11rcy .. 
OFHCI.\I, JU:HJsTER A:-.ll RULE~ 
LLT OF c:or.:-;n· 
- -
,·o, ,,.,. • r •cDJTOIL I CL&llK o• •. ,,.,",.· I TkUriCU.11. 
{~1::u ...... , .. :I'.1W.'~rc~l~~::::1t .:. &.l. f!i~~~n~_ra. 
l~,ul-.1.1r . . ...... fll14, M. lfolly., .•••• ; u. M •. tloll11r ••• 
1,u1,u11, ..... • l..1,••m11rrl ~t1.1.1111l11g •• •O. E. Pnyuc• .•• 
l~you •• • •• ·\, ,1 ftluxln•lm .. U. A. Slc.•hnl.!!!, •• 
· s.':~~ii!·n~:~~r.m1·~1•1 •• 
IT·. ~t',~\~!f~l!: .. ::: .... 
Uh11 ... , U, Mnnnlrlil, .• • 
t·u111n J. L. \\U~on 
Y»n llu,-.•11 , ., t • l W:illu!r 
D. l)unwport ., ...... . I. H. Ym1nc ....... , 
•• W. n. Flemlmr. • •• Jul111 W. Uut11,._, 
TW'E.'/TY-Tll!RD GF~'l}:Jl.U. ASSElfllJ.\' 77 
I <<JUm ATTnm, I .,nr.111n·. 
k 1i·1.:i::~~~l-llt\ :. ::~, ~~·11';:· i~1~:1~t~:~ 
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